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Educación Gratuita y de Caiidad es:
1. Presencia de Colegios Oficiales en las 20 localidades: 360 Colegios con 770 Sedes.
2. Colegios con Preescolar, Primarla, Básica Secundaria, Media y Articulación con Edu­
cación Superior Técnica y Tecnológica que albergan 1.020.000 niños, niñas y 
jóvenes por año.
3. 40 Mega-colegios con diseño y condiciones especificas para la educación.
4. Colegios con Proyectos Educativos Institucionales (PEI) dirigidos a: la producción 
industrial y agroindustrial, al bilingüismo, tecnologías de la informática y 
telecomunicaciones.
5. Colegios con Premios Internacionales como reconocimiento a sus logros.
6. Colegios con Orquesta, Coros, Danzas y Equipos Deportivos Campeones.
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Este directorio contiene los nombres, direcciones y teléfonos de todos los colegios oficiales por localidad y por sede. 
Es una fuente de información importante para la comunidad educativa y todos los que de una manera u otra participan 
en el proceso de matriculas de estudiantes nuevos para el año 2010 asi como para aquellos que durante el año 
trabajan con el sector educativo, especialmente con los colegios oficiales.
El proceso de matrículas va más allá de un cupo en un colegio. La SED considera que la educación debe tener la 
visión para aportar o facilitar oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes, 
principalmente, los de menores recursos. La educación con calidad entrega herramientas a los estudiantes para su 
plena inserción en la vida social, cultural, política y económica de la ciudad y del país. Lo anterior constituye la esencia 
del proyecto de calidad de la educación oficial en Bogotá.
Los colegios son centros de conocimiento, de enseñanza y aprendizaje; son un lugar donde a diario por acción directa 
de docentes y padres de familia los estudiantes construyen y usan herramientas para vivir en paz, en prosperidad y 
con la plena participación en todas las actividades del colegio, de la localidad y de la ciudad.
Invitamos a los padres, madres y/o acudientes a matricular a sus hijos e hijas, sin temor y con la total seguridad, ya 
que más de 30.000 docentes y cerca de 2.000 funcionarios de la SED, se esfuerzan día tras día por ofrecer el mejor 
sistema educativo posible a través de los colegios oficiales de la ciudad.
Las acciones que la SED presenta en este directorio, resumen el esfuerzo que el Gobierno de .
vivir Mejor" ha refrendado al continuar y reforzar los programas de Bogotá Sin Indiferencia con la 
alcalde Samuel Moreno Rojas para avanzar en el propósito de mejorar la calidad de la educación p
“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, garantiza el derecho a la educación con calidad e invita a los docentes, padres y 
madres de familia y a la sociedad en general a comprometerse con los nirios, ninas y jov 
“La educación gratuita y de calidad: un derecho y una obligación de todos .
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ÍA DE EDUCACIÓN
íniUce Alfabético de Colegios
Nombra da Colagio Localidad Pagina Nombra da Coiagio Localidad Pagina Nombra da Colaglo Localidad Pagina Nombra da Coiagio Localidad Pagina
A C A C IA  a ( C O ) 19 96 A R B O R IZ A O O R A  a l t a  ( lE O ) 19 95 C IU D A D  B O LIV A R  -A R G E N T IN A  (lE D ) 19 95 E L JA P O N  (lE D ) 8 47
A G U A S  C IA R A S  (1EO) 4 23 A R B O R tZ A O O R A  B A J A  (lE O ) 19 95 C IU D A D  D E  B O G O T A  (lE O ) 6 37 E L  JA Z M IN  (lE O ) 16 61
A G U S T V t  F E R N A N D E Z  (lE D ) 1 13 A T A H U A L P A  (lE D ) 9 53 C IU D A D  D E  M O N T R E A L  O E O ) 19 96 E L  U B E R T A O O R  (lE D ) 16 M
A L B E R T O  L L E R A S  C A U A R O O  (C D l 11 62 A T A N A S »  G IR A R O O T  (lE O ) 15 78 C IU D A D  D E  V I L L A V IC E N C »  (lE O ) 5 31 E L  M A N A N TIA L  (C E D ) 4 23
A L O E U A R  R O J A S  n E D ) 4 23 A T E N A S  (1ED) 23 C lU O A O E L A  E D U C A T IV A  D E  B O S A  O E D ) 7 43 E L  M IN U T O  D E  B U E N O S  A IR E S  (C D ) 19 96
A L E J A N D R O  O 0 R E O O N  ( € D ) 16 86 A U L A S  C O L O M B IA N A S  S A N  L U IS  (lE D ) 3 20 C L A S S  (lE D ) 8 46 E L  P A R A IS O  M A TA TELA  B E L T R A N  (lE O ) 19 96
A L E M A N IA  S O L ID A R IA  ( C D ) 12 66 (B A R R A N Q U IL L iT A )  O R L A N D O  F A LS  
B O R D A  (lE O )
5 30 C L E M E N C IA  O E  C A Y C E D O  O E O ) 18 88 E L  P O R V E N IR  (lE O ) 7 41
a l e m a n a  u m f i c a o a  «c o i 4 23
B E N JA M IN  H E R R E R A  (lE D ) 16 61
C L E M E N C IA  H O L G U IN  D E  U R D A N E T A  (lE O ) 18 89 E L R O D E O  O E O ) 4 23
A L E X A N O E R  F L E U M G  (iEO| 16 68
B E R N A R D O  J A R A M IL L O  ( C D ) 6 37
C O D E M A (IE O ) 8 46 E L  S A L IT R E . S U B A  O E D ) 11 62
A lE O N B O  L O P E Z  b B C H E L S E N  t € O f 7 43
B O S A N O V A  (lE D ) 41
C O L O N I A  V IVA (te O ) 18 89 E L  T E S O R O  D E  LA  C U a C R E  O E O ) 19 98
A L F O N S O  L O P E Z  P U M A R E JO  O E O ) 6 46
B R A S IL IA . B O S A (tE O ) 4 )
COAtf>ARTlR R E C U E R D O  O E D ) 19 96 E L U V A L (C O ) 5 X
M F O 0 0 6 O  R E Y E S  E C h a m O íA 7 41
B R A S IL IA . U S M E O E O ) 30
C O N F  B R IS A S  D E L  DtAJM ANTE (lE O ) 19 96 E L V E R J O N  B A J O  (C O ) 3 X
A L F R E D O  IR IA R TE  ( C O ) 16 86
B R A V O  P A E Z  O E D ) 18 66
C O S T A  R IC A  (lE O ) 9 53 E L  V IR R E Y  J O S E  S O U S  (C O ) 5 31
A L M n A N T E  R A D R iA  O E O ) S 30
B R A Z U E L O S  (lE O ) 30
C R IS TO B A L  C O L O N  (IE 0 | 1 13 E N R IO L C  O LA Y A  H E R R E R A  ( C O ) 18 W
M .O U ER 1 A  D E  L A  F R A G U A  (1EO) 6 46
C A R L O S  P IZ A R R O  L E O N  G O M E Z  (lE O ) 41
C U N D IN A M A R C A  O E D ) 19 99 E N T R E  N U B E S  S U R  O R C N T A L  ( C O ) 4 23
A L T A M R A  S U R  O R C N T A L  ( IE D i 4 23
C A M P E S T R E  M O N T E  V E R D E  ( € 0 ) 17
C U L T U R A  P O P U L A R  |€ 0 > 18 81 E S C  N A L  O E  C O M E R C »  (C O ) 17 65
ALM ARO G O M E Z  H I T A D O  <1E0) 11 62
C A N A D A  (lE O ) 19 95
D A R » E C H A N D ( A  (lE O ) 8 47 E S C  Ñ O R  S U P  M AR IA M O N T E S S O R I 
Y  AT4EXA ( C O )
15 78
A N D R E S  B E U O  O E O ) 16 61
C A R L O  F E O E R IO  (lE O ) 53
D E B O R A  A R A N O O  P E R E Z 7 43
E S P A N a  (C O ) te 61
A T A Ñ A S »  O iR A R O O T  O E D ) 16 78
C A R L O S  A L B A N  H O L O U IN  O E O ) 41
O E L IA  ZA P A TA  O L IV E L L A  ( C O ) 11 62
E S T A N IS L A O  Z U L E T A  (C D > 5 31
A N B A L  F E R N A N D E Z  D E  S O T O  (1ED) I t 62
C A R L O S  A R A N O O  V E L E Z  O E O ) 48
d i s t r i t a l  C H A R R Y  (tE O ) 10 59
E S T R E L L A  D E L  S U R  (C D ) 19 98
A N T O N »  B A R A Y A  (t£ 0 ) 16 86
C A R L O S  A R T U R O  T O R R E S  (lE O ) 46
D IV IN O  M A E S T R O  O E D ) 1 13
E X T  N AL C A M IL O  T O R R E S  (C O ) 3 70
A N T O N »  Q A R C tA  (lE D ) 19 06
G A S T A L A  O E D ) 46
E D U A R D O  C A R R A N Z A  O E O ) 12 88
F A B »  L 0 2 A T »  S6WIONELLI ( C O ) 5 31
A N T O M O  J O S E  D E  S U C R E  (lE D ) 16 61
C E O »  C IU D A D  B O LIV A R  (lE D ) 19 95
E D U A R D O  M O R A  O S E  J O  (lE D ) 5 X
F E D E R IC O  G A R C IA  L O R C A  ( C D ) 5 31
M C T O N »  J O S E  U R iB E  (IC O ) 3 20
C E D »  S A N  P A B L O  (C D ) 41
E D U A R D O  S A N T O S  (lE D ) 14 75
F E M  L O R E N C IT A  V IL L E G A S  
O E  S A N T O S  (C D )
12 88
A N T O N »  N A R r f »  (tE O ) 10 66
C E O IT  JA IM E  P A R D O  L E A L  < € 0 ) 16 78
E D U A R D O  U M A N A  M E N D O Z A  ( C O ) 5 X
F E R N A N D O  G O N Z A L E Z  O C M O A  ( C O ) 5 31
A N T O N »  V A N  U O E N  (lE O ) 9 63
C E N T R O  (N T  J O S E  M A R IA  C O R D O B A  O E D ) 6 37
E L C O R T U O  . VAANEY (C O ) 8 X
F E R N A N D O  U A Z U E R A  V C L E Q A S  (C D ) 7 41
A N T O M O  V A L A Y I C C N C »  O E O ) 10 se
C H O R R IL L O S  (lE O ) 11 62
E L D E S T IN O  (lE D ) 5 X
F L O R E N T IN O  G O N Z A L E Z  (C D ) 4 n
A Q U I B O  P A R R A  (IC O ) 1 13
C H U N IZ A (IE O ) 30
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Nombre de Colegio LocsHded Piglne
FLOHIOABLANCA(l£D) 10 M
FRANCISCO ANTONIO ZEA DE 
USME (lED)
5 31
FRANCISCO DE MIRANDA (lED) e 47
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MEO)
15 78
FRANQSCO JAVIER UAHZ (lEO) 4 24
FRIEORICH NAÜMANN (1E0) 1 13
GABRIEL BETANCOURT MEJIA (lED) 8 47
GAROES NAVAS (CO) 10 56
GENERAL SANTANDER (CO) 10 56
GERARDO MOLINA RAMIREZ (CO) 11 62
GERARDO PAREDES (lED) 11 83
GERIAAN ARCtNiEGAS (€0) 7 43
CHW DEL CAMPO JUAN DE 
LA CRUZ VARELA (lEO) 20 103
GONZALO ARANGO (lED) 11 63
GRAN COLOMBIA (CO) 24
ORAN COLOMBIANO (TEO) 7 42
GRANYOMA3AOED) 5 31
OUULCRMO CANO (SAZA (lED) 19 97
GUILLERMO LEON VALENCIA (lED) 15 78
GUSTAVO MORALES MORALES 
riEO) 11 63
GUSTAVO RESTREPO («0| 18 n
GUSTAVO ROJAS PINU.LA (lEO) 8 so
HELADÍA MEJIA ¡€D) 12 68
HU»«A(íEO) 11 83
INEM FRANCISCO OE PAULA 
QANTANOER OED; 8 47
A«M  SANTIAGO PEREZ (ÍED) 8 37
W T  TEC JUAWWA.CORRAMIE0I 10 56
'NST TEC LAUREANO GOMEZ 
ifO) 10 S7
Nombre de Colegio
INST TEC JULIO FLOREZ (lED)
INST TEC REPUBLICA DE GUATEMALA
(lED)
INST TEC INO FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS (lEO)
INST TEC IND PILOTO (lEO)
INST TEC INTERNACIONAL (lED)
INST TEC RODRIGO DE TRIANA(IED)
INTEGRADO LA CANDELARIA (lED)
INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (lED)
ISABEL n (lED)
ISLA DEL SOL (lED)
ISMAEL PERDOMO (1ED]
JACKELINE (lED)
JOHN F KENNEDY (lED)
JORGE ELIECER GAITAN (lED)
JORGE GAfTAN CORTES (l£D)
JORGE SOTO DEL CORRAL (lEO)
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (lEO)
JOSE ANTONIO GALAN (lEO)
JOSE ASUNCION SILVA (l£0)
JOSE FELIX RESTREPO (ICO)
JOSE FRANCISCO SOCARRAS
JOSE MIME ROJAS (lED)
JOSE JOAQUIN CASAS (IFO)
JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (ICO)
JOSE MANUEL RCSTHEPO (€ 0 )
JOSE MARIA CARBONELL (lEO)
JOSE MARIA VARGAS VHA (lED)
JOSE MARTI (lED)
Localidad Pagina Nombre de Colegio Localidad Pagina Nombre de Colegio Localidad Pagina
11 54 JUAN EVANGELISTA GOMEZ (lEO) 4 24 LICEO NAL ANTONIA SANTOS (t£0) 14 75
10 57 JUAN FRANCISCO BERBEO (lED) 12 68 LLANO o r ien t a l  (lEO) 42
JUAN LOZANO Y LOZANO (lED) 11 63 LOS a l p e s  (IEO) 25
10 57
6 37
JUAN REY (lED) 4 24 LOS COMUNEROS 
OSWALOO GUAYAZAM1N (IEO) 5 32
JUANA ESCOBAR (lED) 4 24 LOS PERIODISTAS (IEO) a 46
9 53
JULIO GARAVrrO ARMERO (lED) 16 61 LOS PINOS (lED) 3 20
B 47
KENNEDY (lEO) 6 46 LOS SOCHES (CEO) 5 32
17 85
9 53
KIMI PERNIA DOMICO (f£0) 7 43 LOS TEJARES (1ED) 5 32
e 47
LA AMISTAD (lEO) 8 48 LUS ANGEL ARANGO (l£D) 9 53
LA ARABIA (lEO) 19 97 LUIS CARLOS GALAN
16 826 37 SARMIENTO (IEO)
LA AURORA (lEO) $ 31
19 97 LLHS LOPEZ OE MESA (IEO) 7 42
LA BELLEZA 4 24
8 47 LOS LIBERTADORES OEO) LUIS VARGAS TEJADA (IEO) 16 82
6 47 LA CHUCUA fiED) 8 48 MAGDALENA ORTE(3A DE NARINO(lED) 10 57
12 68 LA CONCEPCION (CED) 7 MANUEL CEPEDA VARGAS (IEO) 
(ANTES BRITALIA) 8 46
10 57 LA ESTANCIA 19 97SAN ISIDRO LABRADOR iCO) MANUEL DEL SOCORRO 
RODRIGUEZ (CO) 18 90
3 20 lA  f l o r e s t a  SUR (leo) a 48 MANUEL ELKIN FMTARROYO (IEO) 3 20
4 24 LAOAITANA(IED) 11 63
MANUELA AYALA OE GAfTAN (SO) 10 S7
7 42 LA MERCED (lED) 16 82
10 57
MANUELA BELTRAN (CO) 13 72
LA PALESTINA (lEO) 10 57
24
MANUELITA &AENZ (IEO) 4 25
4 LA PAZ (CEO) 18 90
MARCO ANTONIO CARRENO 16 82
7 42 LA T08CANA - LISBOA (lEO) 11 63
SILNMtlEO)
19 97 MARCO FOEL SUAREZ (lEDl 6 37LA VICTORIA (lEO) 4 25
16 61 MARCO TULK) FERNANDEZ (1£D) 10 58LA5AMERICAS (lED) 8 48
4 24 MARIA CANO (IEO) 18 91LAS VKXETAS (lED) 5 32
18 81 MARIA MERCEDES CARRANZA (IEO) 19
97
LEON DE OREIFF («D i 19 97
24 MARRUECOS Y MOUNOS ICO) 18 90LEONARDO POSADA PEDRAZA («O ) 7 42
19 99 MARSELLA (IEO) 6 48
LICEO Ff MI NINÜ 
MERCEDES NARINO (lEO) 18 90
ti 90
LICEO NAL AGUSTIN 
NIETO CABALLERO (ItO) 14 75
FMM4 7
N om brt de Colegio Locelldad Pagine Nombre de Colegio Localidad Pagina Nombre de Colegio Localidad Pagina Nombre de Colegio Localidad Pagina
U f G U C i  A N T O N IO  C A R O  (1E0) 10 sa P A L E R M O  TED IP *  (C O ) 13 72 R E P U B L IC A  D E L  E C U A D O R  (C D ) 4 25 R U R A L  T O T U M A A L T A (C £ 0 ) 20 103
M IG U E L  D E  C E R V A N T E S  S A A V E O R A
í»EO>
5 32 P A L E R M O  S U R  (C E O ) IB 90 R E P U B L IC A  DOM INIC:a N A  (IE O ) 11 64 S A N  A G U S T IN  (C D ) 18 91
M IS A EL P A S t r a m a  B O R R E R O  (C O ) 16 90 P A N A M E R IC A N O  (lE D ) 14 75 R E P U B L IC A  E E  U U  D E  A M E R IC A  ( C D ) 18 91 S A N  B E N IT O  A B A D  (C D ) 6 36
U O C H U E L O A L T O (C E D ) 16 97 P A N T A L E O N  Q A IT A N  P E R E Z  (C E D ) 4 25 R E P U B L IC A  F E D E R A L  D E  A L E M A N IA  ( C O ) IB 69 S A N  B E R N A R O IN O  (IE O ) 7 43
M O C H U E L O  B A X )  (lE D ) 16 97 P A R A IS O  M IR A D O R  (lE O ) 16 97 R E S T R E P O  M ILLA N  (C D ) 18 91 S A N  C A R L O S  ( C D ) 6 36
U O N T E B E U O  (C D ) 4 26 P A TIO  B O N IT O  1 (C D ) B 49 R IC A U R T E  (C O N C E J O )  (C D ) 14 75 S A N  C R IS T O B A L  S U R  (C D ) 4 25
M O N T E B L A N C O flC D ) S 32 P A T K ) B O N IT O  II ( lE O ) 8 49 R O B E R T  F  K E N N E D Y  (C O ) 10 59 S A N  F R A N C IS C O  (IE O ) 19 96
M O A A L B A  S U R  O R IE N TA L  (lE O ) 4 2$ P A U L O  F R E IR E  (C D ) 5 33 R O D R IG O  A R E N A S  B E T A N C O U R T  (IE O ) 9 53 S A N  F R A N O S C O 1 • L A  C A S O N A  (TEO) 19 96
M O R IS C O  (lE D ) 10 sa P A U L O  V M C D ) 6 49 R O D R IG O  L A R A  B O N IL L A  ( C D ) 19 98 S A N  F R A N C tS O  D E  A S IS  ( C O ) 14 75
M O T O R IS T A  (C E O ) 7 42 P O L IC A R P A  S A L A V A R R IE TA  (lE O ) 3 20 R U F IN O  J O S E  C U E R V O  (C O ) 6 38 S A N  IS ID R O  S U R  O R IE N T A L  ( C D ) 4 26
N A C IO N A L  N IC O L A S  E S G U E R R A  
( « 0 )
S 46
P O R F IR IO  B A R B A  J A C O B  O E O ) 7 42 R U R A L  C H tZ A C A  (C E D ) 5 33 S A N  J O S E  (IE O ) a 49
N A C IO N E S  U N ID A S  f C O ) 10 56
P R A D O  V E R A N IE G O  ( C O ) 11 84 R U R A L  E L  C U R U B IT A L  (C E D ) 5 33 S A N  J O S E  D E  C A S T IL L A  (lE D ) a 49
N E S T O R  F O R E R O  A L C A L A  (lE O ) 10 58
P R O S P E R O  P IN Z O N  (C D ) 8 49 R U R A L  E L  H A T O  (C E D ) 5 33 S A N  J O S E  N O R T E  ( C O ) 10 59
M D tA  Q U IN T E R O  D E  T U R B A Y  (lE O ) 10 58
p r o v i n c i a  D E  O U E B E C  (C O ) 5 33 R U R A L  LA  A R G E N T IN A  (C E D ) 5 31 S A N  J O S E  S U R  O R IE N T A L  (IE O ) 4 26
N U E V A  C O L O M B IA  O E D ) 11 « 3
O U IR O G A  A L IA N Z A  (C D ) 18 90 R U R A L  LA  U K Y O R lA  (C E O ) 5 33
S A N  M A R TIN  D E  P O R R E S  (C D ) 2 17
N U E V A  c O N s n r u c i O N  <i e d ) 10 56
R A F A E L  B E R N A L  JIM E N E Z  (lE O ) 12 B9 R U R A L  LA  U N IO N  U S U E  (C E D ) 5 33
S A N  P E D R O  C L A V E R  ( C O ) a 49
N U E V A  D E L H I (lE O ) 4 25
R A F A E L  D E L G A D O  S A L G U E R O  (C D ) 18 91 R U R A L L A S  M E R C E D E S  (C E D I 5 33
S A N  R A F A E L  ( C O ) a 49
N U E V A  E S P E R A N Z A  ( lE O ) s 32
R A F A E L  N U N E Z  ( C O ) 4 25 R U R A L  L O S  A N D E S  (C E O ) 5 33
S A N T A  B A R B A R A  ( C O ) 19 98
N U E V A  Z E L A N D IA  <IED) 11 63
R A F A E L  U R tB E  U R IB E  ( C D ) 6 36 R U R A L  L C ^  A R R A Y A N E S  (C E O ) 5 33
S A N T A  IN E S  ( C O ) 3 20
N U E V O  C M U E ílE O » 7 42
R A F A E L  U R IB E  U R iB E  (C O ) 19 97 R U R A L  lA A N U E L A  B E lT R A N  E L  P ILA R  (C E O ) 20 103
S A N T A  L IB R A D A  ( C O ) 5 33
M U E V O  H O R IZ O N TE  O E D ) 1 14
R A M O N  O C  Z U B IR IA  ( C D ) 11 54 R U R A L  O L A R T E  (C E O ) 5 33
S A N T A  M A R T H A  ( C O ) 5 33
N U E V O  K E N N E D Y  (lE O ) a a
R E IN O  O C  H O L A N D A  ( C O ) 18 91 R U R A L  P A S C U IL L A  ( C D ) 19 9S
S IE R R A  M O R E N A  ( C O ) 19 99
N U E V O  S A N  A N D ^ S  D E  L O S  
A L T O S  ( C O I 5 33
R E P U B L IC A  B O L IV A R IA N A  D E  V E N E Z U E L A  
( C O )
14 75 R U R A L  O U I B A A L T A (C O ) 19 98
S tLV E R lA  E S P IN O S A  D E  P E N D O N  (C D ) 16 92
O E A ( I E O ) a 50
R E P U B L IC A  OC B O L M A  ( C O ) 10 56
S A L U O C O O P  N O R T E  (C D ) 1 14
SIMC3N B O LIV A R  ( C O ) 10 59
O F E U A  U R it E  O C  A C O S T A  M ED) 5 33
R E P U B L IC A  D E  C H IN A  ( C O ) 10 5a
S A L U O C O O P  S U R  (C D ) a 49
S IM O N  B O LIV A R  (C D ) 11 64
O R L A N D O  H lQ U iT A  R O J A S 7 42
R E P U B L IC A  D E  C O L O M B IA  (C D ) 10 56
S A N  A G U S T IN  (lE D ) ta 91
P A B LO  D E  T A R S O  ( C O ) 7 42
R E P U B L IC A  D E  M E X IC O  ( C D ) 19 9a
P A B L O  N E P U D A  (C O ) 6 63
R E P U B L IC A  D E  P A N A M A  (lE O ) 12 69
po B B0GI *11 n  n
Nombre de Colegto Localidad Pagina Nombra de Colegio
Localidad Pagina
SIMON ROOAJGUE2 (lEO) 17 VIRGINIA GUTIERREZ OE PINEDA (lED)
11 65
SOfWENTO {lED) 16 S2
VISTA BELLA (lED) 11 65
SOTAVENTO OEO) 19 99
TABORA (CO) 10 59 C O LEG IO S O FIC IALES EN CO NCESIO N









TECNICO MEMORAN (« 0 ) 14 75
CEO CAFAM BELLAVISTA 8 46
TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS
neo)
4 26
CEO CAFAM LA ESPERANZA 7 41
TENERIFE - GRANADA SUR (« 0 ) 5 54 CEO CAFAM LOS NARANJOS 7 41
T1BASUYES UNAfERSAL (lED) 11 64 CEO CAFAM SANTA LUCIA 18 68
T06ERIN (lED) 1 14 CEOCALASANZ 19 95
TOMAOAMS(tEO) 8 49 CEO DON BOSCO 1 19 96
TOMAS CARRASOülUA OED) 12 69 CEO DON BOSCO II 5 50
TOMAS CIPRIANO DE MOSOUERA 
í«O í
10 59 CEO DON BOSCO III 1 13
UNION COLOMBIA OEO) 1 14
CED DON BOSCO IV 5 yo
UNION EUROPEA (lEO) 19 99
CEO DON BOSCO V 11 62
USAOUEN 1 14 1ED C0LSU8SI0I0 NUEVA ROMA
4 23
USUINIA OEO) S 54 lEO COLSUBSIDK) SAN VICENTE * 23
VAUE DE CAFAM flED) 9 54 lED COLSUBSIDIO SAN CAYETANO 5 30
VEINTE OC JULIO HCD) 4 26 tED COLSUBSIDK) TORQUIOUA 10 56
VENEClA(ieo> 6 » lED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES 10 96
VENTIUN a n g el e s  (CO) 11 64 CED MIRAVALLE 5 52
VILLA AMALIA (lED) 10 59 CED LA GIRALDA ) 20
VILLA OINOALITO f«0 ) a 90
CEO JAIME GARZON a 47
VILLA ELISA (ISO) 11 66
lED SANTIAGO DE LA ATALAYAS 7 42
VILLA RICA ((EO) § 49
ICD FR Y Al LORIA SAN IGNACIO 7 41
VULAMAR (lEO) 19 99
lEO FE Y ALEGRIA JOSE MARIA 
VCLAZ 11 62
VILLAS DEL PROGRESO (€D) ; 43 lED GIMNASIO SAHK) CALDAS 19 97
VILLEMAR EL CARMEN (lEO) 9 53
lED JUAN tUlB CONDONO LA SALLE 5 32
CED MFRNANOO DURAN 0U68AN 6 47
Datos Importantes
Matricula Oficiai 1 020 464
No. de Colegios Administrados Oiractaniente 
por la SEO 360
No. de Colegios en Concesión 25
N a  de Sedes 770
No. de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas espectalee 92
Secretaria de Educación dei Distrito
Dirección Teléfono
Av. El Dorado No 66 -  63 3241000
(1) Fuente Cálculos Sutxlírección de Análisis Sectonal-SEO, con base en Proyecciones 
DAPD hasta el afio 2009
(2) Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula - 
Cobertura






H  01 - Usaquén 
B  02 - Chapínero 
B 03 - Santa Fe 
B 04 - San Cristóbal 
B 05- Usme 
B 06 - Tunjuelíto 
B 07 - Sosa 
B 08 - Kennedy 
B 09 - Fontibón 
B 10 - Engativá 
B 11 - Suba 
B 12 - Barrios Unidos 
B 13 - Teusaquillo 
B 14 - Los Mártires 
m  15 - Antonio Nariño 
B 16 - Puente Aranda 
17 -  Candelaria 
B 18 - Rafael Uribe Uribe 
B 19 - Ciudad Bolívar 




Fologfafia Juan Pablo Duarte - Prensa SED
a Secretaría de Educación a través del proyecto de 
I I gratuidad continuará reduciendo las barreras que 
impiden el acceso a la educación de todos los ni­
ños, niñas y jóvenes. Todos los estudiantes de pre­
escolar, primaria, secundaria y media asisten a los colegios 
de manera gratuita. A partir del 2010 se cobija a todos los 
estudiantes hasta el grado once. Al finalizar el gobierno "Bo­
gotá Positiva" los estudiantes tendrán una educación gratui­
ta y universal. Bogotá invierte más de $325.000 millones en 
el proyecto de gratuidad.
Datos Importantes
Matricula Oricial 32.346
No. de Colegios Admii\istrados DeedamenlB 
por la SEO 11
No de Colegios en Concesión 1
No de Sedes 28
No de Jardines 1
No. de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas especiales
4
Contado Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
TR  1 2 A -C L L  129 6250654 / 6480716
Colegio Usaquén 6483178 / 6480545
(1) Fuente Cálculos Subdirecaón de Análisis Secfonal-SED, con base en Proyecciones 
CAPO hasta el aho 2009
(2) Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula - 
Cobertura
B0G 11










1A A G U S TIN  FE R NA N D EZ 
IB  San Bernardo 
1C Santa Cealia Atta
2A A Q U ILE O  PARRA
26 San Antonio Norte 2 Sector
3A C R ISTO B A L C O LO N  
3B Santa Cecilia Baja 
3C Soratatna
4A DIVINO M A E S TR O  (Centro Educativo Nacional Piloto Bavaría) 
4B Divino Maestro 
4C San Cristóbal Norte
5A D O N B O S C O III
6A FR IEDRICH NAUM ANN 
6B El Cortijo
7A G EN ER A L S A N TA ND ER  
7B Lourdes
8A N U E V O  H O R IZO N TE 
8B Buenavista 
8C Horizonte
9A S A LU D C O O P  N O R TE  
9B Instituto Torca
10A TO BERIN 
10B Babilonia 
to e  Las Orquídeas
11A UNION C O LO M BIA (Escuela Nacional PAoto de Aplicacidn)
11B Santa Claudia
12A U S A Q U E N  (Colonia Escobar de Vacaciones)
12B LosCedntos






















A AGUSTIN FERNANDEZ Crr 7 No 155-20 BARRANCAS 6791049 Mañana. Tarde, 
Noche Preescolar. Pnmana
B SAN BERNARDO Crr 7 b No 163-19 CERRO NORTE 6771239 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana




A AQUILEO PARRA Crr 36 b No 187-71 EL VERBENAL 6704916 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
B SAN ANTONIO NORTE 
SEGUNDO SECTO R




A CRISTOBAL COLON Cll 165 a No 0 8 -0 3 S A N TA TER ES A 6719464 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria, 
Aceleración
B SANTA CECILIA BAJA Cn 5 a No 164 - 46 LA CITA 6788963 Mañana. Tarde Preescolar, Fumaria, 
Aceleración
C SORATAMA Cll 166 b B is No 9 -2 8 LA CITA 6798412 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana, Aceleración
4
DIVINO M AESTRO 
centroeducnalp*lot1@redp edu co
A PILOTO BAVARIA Crr 8 c No 163b - 20 SAN CRISTOBAL 
NORTE 5260673/5263620 Mañana. Tarde Primana. Secundaria.
B DIVINO MAESTRO Cll 164 No 7 f - 08 SAN CRISTOBAL 
NORTE 6749236 Mañana. Tarde Pnmaria. Secundana.
C SAN CRISTOBAL NORTE Crr 7 d No 163 a - 56 SAN CRISTOBAL 
NORTE 6698282 Mañana. Tarde
F*reescolar Pnmaria
: 5 COL DON BOSCO III 
cedbosco3@elb ne( co A DON BOSCO III 
FRIEDRICH NAUMANN
Crr 26 No 187 b -3 7
BUENAVISTA








A Av 9 No 182 a -4 6 LA GRANJA 
NORTE 6712151-6712360 Mañana, Tarde
Preescolar, Primaria, 
Secundaria










: No ' Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Bardo Teléfonos Jomadas Niveles
7
G EN ER A L SANTAN DER  
coldigener3lsantan1@redp edu co
A G EN ER AL SANTANDER Cll 153 No 6 -3 3 USAQUEN 6788487 / 6788559 Ma/lana, Tarde Preescolar Primaña
B LO UR DES
Cll 102 No 7 -1 9 ESCUELA DE 
INFANTERIA 6120683
Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
8
N U E V O  H O R IZO N TE 
C8dnvohorízonte1@redp.edu co
A NUEVO  H O RIZONTE CR 5A No 189-30 BUENAVISTA
6796685 / 6793861 / 
6747681
Mañana, Tarde Preescolar, Pnmana, 
Aceleración
B BUENAVISTA Cll 190 No 4 -  15 BUENAVISTA 6799984 Mañana. Tarde
Preescolar, Pnmana, 
Aceleración
C H O R IZONTE C R 3 N O  184B-04 HORIZONTES 6790669
Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria Aceleración
9
S A LU D C O O P  N O R TE 
colsaludcoopnorte@redp educo
A S ALU DC O O P  NO R TE Cll 181 No 18 b -8 3 SAN ANTONIO 
NOROCCIDENTAL
6682102 / 6775961 Mañana
Preescolar, Primana 
Secundaria




Cll 166 No 16 c -  15 EL TOBERIN





cedtobenn 1 @redp edu co
A TOBERIN
B BABILONIA Crr 14 cN o 164 - 75
EL TOBERIN 6721642 / 6745420 Mañana.Tarde Pnmana
:rr 17 No 163 a - 22 LAS ORQUIDEAS 6708571 /6708717
Mañana.Tarde Primana
C LAS OR Q UIDEA S
11
UN IO N CO LO M BIA 
enalpilo»odeaplica1@redp edu co
A
E S C  NAL PILO TO  DE 
APLICACIÓN
Crr 7 a No 182 a -0 7
SAN ANTONIO 
NORTE
6782880 Mañana.Tarde Preescolar Pnmana
Cll 189 No 7 -0 5 TIBABITA 6694832
Mañana.Tarde Preescolar. Pnmana
B SANTA CLAUDIA ----------------  -■■




U S A O U EN
colescolooiaescola1@redp edu co
A
1 USA Q U EN  (AN TIGUA 
CO LO N IA ESCO LAR  DE 
VACA CIO NES)
D Cll 127 No 11 b 20
- ---- -------------------------





B LO S CED R ITO S
Av 9 No 146-40
Lw h h c i ;!— -.¿-i-----------=








CRA 11 NO 183A 90ñ EL NOGAL jverbenal^etb net co A
n  p«-.
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Chapinero
Subsidios Escolares
Fotograna Juan Pablo Duarte - Prensa SEO
O S  Subsidios Condicionados a la Asistencia Esco­
lar buscan incentivar la asistencia y permanencia 
' j de los estudiantes en el sistema educativo oficial, 
-zT’ evitar el trabajo infantil y juvenil, y desestimular 
la indigencia y la explotación económica de niños, niñas 
y jóvenes en edad escolar. En el 2010, los estudiantes 
recibirán anualmente subsidios en dinero para su sosteni­
miento, en coordinación con Familias en Acción. La SED 
invita a los padres de familia y a los bogotanos a incentivar 
el acceso y la permanencia de los niños y jóvenes en el 
sistema educativo. Porque la Educación es un derecho y 
una obligación.
Datos Importantes
Matricuta OCoal 4 760
No deCoiagtoaAdmiflistmiteOtiMMMnl»
por l« SEO 3
No deCotegio»enConoeai6it 0
No.de Sedes . , v 7
No deJaidibea 0
No de Ootogios i|iie
neeeeidedes '
2
C onlaclo Dirección Local de Educación
Dirección 1 Teléfono
CR 27A No 40A-28 I 2442667 / 2699103
(1) Fuente Cálculos Subdirección de Análisis Secíonal-SED con base en Proyecciones 
DAPD hasta el arto 2009
(2) Cálculos Subdirecoón de Análisis Sectonal, con base en Sistema de Matncuta - 
Cobertura
B0G 15
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Mapa Localidad Chapinero - 02
T6
Colegios:
1A C A M P E S TR E  M O N TE  V E R D E  (Plan Padrinos San Luis) 
IB  Julio Antonio Gaitan 
2A S AN  M AR TIN  D E P O R R E S  
2B Antonio José de Sucre 
2C Cecilia de la Fuente de Lleras 
2 D S e d e D
3A SIM ON R O D R IG U E Z  
3B Nueva Granada 
3C Bosque Calderdn Tetada
1 1 LvnKsda Locakdad


















CAM PESTRE M O N TE VERDE 
C8dplanpadnnossa2@redp edu co
A PLAN PADRINOS SAN LUIS Crr 5C Este No 98 A - 55 SAN LUIS 6320241 /6320718 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
B JULIO ANTONIO GAITAN Av Clll 100 No 2 -8 7  Este PÁRAMO 6320242 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
í
2
SAN MARTIN DE PORRES 
escdisanmartindepo2@redp.edu.co
A SAN MARTIN DE PORRES Trv 2 Este No 42 - 07 EL PARAISO
3405585 / Fax 
2874186
Mañana, Tarde Primaria, Secundaria, Medía






A SIMON RODRIGUEZ Cll 69 No 11 -2 7 QUINTA CAM ACHO 2358681 / 2358641 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria




Dg 58 No 4 - 74 Esto MARIA CRISTINA 5407085 Mañana. Tarde Preescolar, Primana
«X M A lk lM lvai
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Santa Fe
Restaurantes Escolares
Fotografía Juan Pablo Duarte - Pransa SED
T8
j a alimentación escolar que brinda la Secretaria 
i de Educación es un incentivo al acceso, la per­
manencia y la calidad de la educación de los 
“ niños, niñas y jóvenes. Actualmente, el Pro­
grama de Alimentación Escolar de la SED entrega a 
diario 540.550 refrigerios y 132.885 comidas calientes, 
para un total de 670.000 estudiantes beneficiados para 
su adecuado desarrollo. En particular, los refrigerios 
están reforzados con un suplemento en hierro y calcio 
(50% y 30% respectivamente) de las necesidades 
diarias.
Datos Importantes
Matricula Oficial 14 378
No de Colegios AduiinlMtadBa DliWttainiiÉnlá 
por la SEO 10
No de Colegios en Concesión 1
No da Sedas 19
No de Jardwies 0
No. de Colegios que atienden población con 
necesdedes edu^rtfitss espeosles 1
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CLL 14 No 2-65 3419449 / 3360272 341936
(1) Fuente Cálculos Subdirecdón de Análisis Sectorial-SED. con base en 
ProyeccKjnes DAPD hasta el arto 2009




t - r r r M t
Mapa Localidad Santa Fe - 03
Colegios:
1A A N TO N IO  JO S E  URIBE 
2A A U LA S  C O LO M B IA N A S  SAN LUIS 
(Aulas Colombianas El Consuelo)
2B San Luis El Dorado 
3A E L V E R J O N B A J O  
3B El Verjón Alto
4A E X TE R N A D O  N AC IO NA L CAM ILO TO R R E S  
4B Tomás Jefferson 
5A JO R G E  S O T O  D E L C O R R AL 
5B Atañas» Girardot 
s e  El G uavo 
6A LA GIR A LDA 
7A LO S  PINOS
7B Efrain CaAavera 
7C El Pareio 
7D El Varjon Alto
8A M AN UEL ELKIN P ATARROYO 
9A POLICARPA SALAVARRIETA 
9B República de Argentina 
10A S A N TA  INES 
tOB Los Angeles
(=□LimiM de LoceUded
cuUradad de Pleneemienlo Zonal UPZ
iCotagioe Otoalee
1 Sedee
1 Coiegne de Conoenún
f janSnee InCanMee SOIS
A Oewcaon Looni de Educación antas (CAOEL)
B B0G 19
Santa Fa
No Colegio Sede{ Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas [ Niveles
1 AN TO N IO  JO S E URIBE 
coldiantoniO)oseur3@redp edu co





AULAS COLOM BIANAS SAN LUIS
A AULAS COLOM BIANAS EL 
CO N SU ELO
Crr 11 No 0- 21 EL ROCIO 2335821 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
B SAN LUIS EL DORADO Dg 1 No 7 b - 05 Este EL DORADO 3283988 Mañana Tarde Preescolar. Primaria
EL VER JO N BAJO A EL V ERJON BAJO Km 10 del Km 8 Via La Calera ZONA RURAL 8741129 Mañana
Preescolar. Pnmana. 
Secundana
B EL VERJON ALTO Km 13 Via Choachi ZONA RURAL Mañana. Preescolar. Primana. 
Secundana
EXTER NAD O  NACIONAL 
CAMILO TO R R ES 
extcamiloto(Tes3@redp edu co
A CAMILO TORRES Crr 7 No 33 • 64 LA MERCED 3380221 Mañana Preescolar, Primana
4
B TOM AS JEFFERSON Crr 1 Este No 33 -64 PARQUE NACIONAL 2855124 Mañana Preescolar. Primana
JO R G E S O TO  DEL CORRAL
A JO R GE SO TO  DEL CORRAL Cll 3 No 2 64 Este LOURDES 2338337 Mañana Preescolar. Primarla
5 coldijorgesolodelcSigredp edu co B ATANASIO GIRARDOT Cll 1 d B is N o  2 03 Este GIRARDOT 2338397 Mañana Preescolar, Primana
C EL GUAVIO Crr 5 Este No 3 20 EL GUAVIO 2338357 Mañana Preescolar, Pnmana




A LOS PINOS Dg 4 b No 9 ■ 03 Este LOS LACHES 2896557 Mañana Preescolar, Pnmana
7 B EFRAIN CAÑAVERA Cll 6 No 14 90 Este LA PEÑA 2896101 Mañana Preescolar. Pnmana
C EL PAREJO Cll 10 No 8 63 Este SAN FRANCISCO 
RURAL 2867018 Mañana Fheescolar, Primana
8 MANUEL ELKIN PATARROYO cedmanuelelkinpat3@redp edu co
A
MANUEL ELKIN 




A POLICARPA SALAVARRIETA Cll 28 No 5 a - 06 SAN MARTIN 3341965 Mañana. Tarde
Pnmana. Secundaba, 
Media
9 lnalpoHcarpsselav3@redp edu co






A SANTA INES Cri 12 fl No 7 00 SANTA INES 2469054 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaba
B LOS ANGELES Cll 3 No 11 b 40 SAN BERNARDO 2464750 Mañana Tarde Preescolar. Primaba
MCMJMimrM
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San Cristóbal
Dotación y Apoyos Pedagógicos
Fotografía Juan Pablo Ouarle - Prensa SED
€ a Secretaría de Educación avanza con el proyecto 
¿ de dotaciones adecuadas que permiten a los cole­
I gios desarrollar proyectos educativos con calidad.
Este proyecto provee, espacios, recursos y medios 
didácticos en los colegios, facilita la labor del maestro y el 
encuentro de los estudiantes con el conocimiento, la ale­
gría, la creatividad y la cultura. Aulas de sistemas, labora­
torios, salas múltiples y laboratorios de idiomas entre otros 
espacios, son completamente dotados para garantizar el 
derecho a la educación de calidad.
Datos Importantes
Matricula Oficial 72 539
No de Colegios Administrados Otrectamenie 
por la SEO
33
No de Colegios en ConaMüón 2
No de Sedes 64
No de Jardines 4
No de Colegios que rrtienden población con 
necesidades educalte» especiales
7
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
AV r  de Mayo No 1.40 SUR 3638304 / 94
Alcaldía Local 3635688 - 3631814
(1) Fuente Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Proyecciones
DAPD hasta el arto 2009












1A A G U A S  C LA R A S  
2A ALD EM A R  R O JA S  
3A ALEM A N IA  UN IFIC A D A  
(Guacamayas)
3B Alemania unificada 
3C San Martin de Loba 
4A ALTA M IRA S U R  O R IE N TA L 
4B Nueva Glona 
4 C  República de Israel 
5A A TE N A S  
6A C  E D N U E V A  R O M A 
7A C  E .D  S AN  V IC E N TE  
8A E L  M AN A N TIA L 
9A E L  R O D E O  
9B La Glona
10A E N TR E  N U B E S  S U R  O R IE N TA L 
(Aníbal FemArxIez de Soto)
10B La Península 
10C Canadá Güira 
10D Santa Rita Sur Oriental 
11A  F L O R E N TIN O  G O N Z A L E Z  
12A F R A N C IS C O  JA V IE R  M ATIZ 
12B Suraméfica 
13A G R A N  C O LO M B IA  
14A JO S E  A C E V E D O  Y  G O M E Z  
14B Ramajal
15A J O S E  FE LIX  R E S T R E P O  
15B Santa Ana Sur 
15C Juan XXIII 
150 Carlos Albán Holguin 
16A JO S E  JO A Q U IN  C A S T R O  
M A R TIN E Z
168 San Vicente Sur Oriental 
17A JO S E  M ARIA C^VRBONELL 
18A JU A N  E V A N G E L IS TA  G O M E Z  
19A JU A N  R E Y
19B Ciudad de Londres 
19C Chiguaza
20A JU A N A  ES C O B A R
20B San Luis Sur Oriental 
20C República de Canadá II 
21A  LA B E L LE Z A  LO S  
U B E R TA D O R E S  
21B Los Libertadores 
22A LA V IC TO R IA  
22B SanlatereAa I 
23A LO S  A LP ES  
23B Bellamsta 
24A M A N U E LITA S A E N Z  
25A M O N TE B E L L O
25B José María Cordaba 
26A M O R A LB A  S U R  O R IENTAL 
26B El Quindio 
26C Fundación El Consuelo 
27A N U E V A  OELHI 
28A P AN TA LE O N  G A ITA N  PER E Z 
29A R A F A E L N U Ñ E Z
296 Andrés Rosillo y Meruelo 
30A R E P U B LIL C A  D E E C U A D O R  
306 Vitskna
31A S AN  C R IS TO B A L  SUR  
31B José A  ̂Morales 
31C  Jardín Infantil Nacional 
Popular No 2
32A SAN IS ID R O  S U R  O R IENTAL 
32B Ornar Torrtjos 
33A S AN  JO S E  S U R  O R IENTAL 
34A TO M A S  R U E D A  VARGAS 
346 Santa Inés Sur Oriental 
34C Red del Canadá II 
35A V E IN T E  D E  J U U O  
36A S AN  JE R O N IM O  D E L Y U S T E  
37A SAN V IC E N TE  
38A N U E V A  R O M A











OeoooOn Local de EducaaOn 
antes (CAOEL)
San Cristóbal
No Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléforro Jómate
1 AGUAS CLARAS cedaguasclaras4@redp edu co A AGUAS CLARAS Cll 14 Sur No 2 2 -0 1  Este AGUAS CLARAS 3283369 Manaría Preescolar, Pnmana
2 ALDEMAR ROJAS 
centroserviciosdoc4@rBdp edu co
A ALDEMAR ROJAS Crr 10 No 1 3 -5 0  Sur S O CIEG O 2788601 Manaría. Tarde Media
A GUACAMAYAS Cll 37 Sur No. 1 f - 00 Este LAS GUACAMAYAS 3626978-3645632 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
3
ALEMANIA UNIFICADA B ALEMANIA UNIFICADA Cll. 38 a Sur No. 2 n - 09 LAS GUACAMAYAS 2074703 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
cedguacamayas4@f8dp educo
C SAN MARTIN DE LOBA
Dg 36 Sur No 3 - 29 Este y Cll 40 Sur No 
1A - 03 Este
SAN MARTIN 3625485 / 2081342 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria
A ALTAMIRA SUR ORIENTAL Cll 42 a Sur No 12 a -2 7  Este ALTAMIRA 2068596 / 3672172 Mañana. Tarde Preescolar, Primana
4
ALTAMIRA SUR ORIENTAL 
escdialta(Turasuror4@redp.edu.co B
NUEVA GLORIA Dg 47 Sur No 12 a - 23 Este LA NUEVA GLORIA 3633499 Mañana. Tarde Proescolar. Pnmana
C REPUBLICA DE ISRAEL Cll 44 Sur No 8 b ■ 31 Este LA GLORIA 3646447 / 3623300 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
5
ATENAS




C E D  CO M FENALCO  NUEVA 
ROMA
colsubsidionuevarofna@redp edu co
A CO M FENALCO NUEVA ROMA




C E D  C O M FÉNLCO  SAN 
VIC ENTE
colsubsidio8nvicente@redp edu co
A CO M FENALCO SAN 
VIC ENTE
CLL 34 SUR No 8 - 40 ESTE SANTA INES 3676689-3676564 Completa
Preescolar Primana. 
Secundana Medía
8 EL MANANTIAL 
escelmanantiaí4@redp edu co
A EL MANANTIAL CAR R ET ORIENTE No 14 - 24 INT 143 SAN BLAS 2805979 Mañana Preescolar, Pnmaria
9 EL RODEO
A EL RODEO CLL 40A SUR No 2 - 56 E S TE SAN MARTIN 3642947 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria




CLL 43B SUR No ID  - 03 ESTE
LA GLORIA 
OCCIDENTAL 2068676
Mañana. Tarde Primaria. Secundaria
10
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL 
cedanibatfemande4@redp edu co
B LA PENINSULA CALLE 48 SUR N 1 - 39 ESTE CANADA GÜIRA 3645976 Mañana. Tarde Primana. Secundana
C CANADA GÜIRA CLL 48 SUR No 2 -2 7  ES TE CANADA GÜIRA 3646214 Mañana. Tarde Primaria, Secundana
D
SANTA RITA SUR 
ORIENTAL
CLL 49 SUR No 4 ■ 00 ESTE SANTA RITA SUR 
ORIENTAL 3635165
Mañana. Tarde Primana. Secundaria
11 FLORENTINO GONZALEZ 
cedflorenUno9on24(^edp edu co









No 1 Colegio J Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléforw Jomadas Niveles
12
FRANCISCO JAVIER MATIZ FR AN CISCO  JAVIER MATIZ CR 2ANo 29 A -2 9  SUR CORDOBA 3635573 Mañana. Tarde Primana
cedfranciscojavie4@redp edu co B SUFtAMERICA CR 3B No 30 A -4 2  SUR SURAM ERICA 3636848 Mañana. Tarde Primaria
13
GRAN COLOM BIA 
cedgrancolonibra4@redp edu co A GRAN COLOM BIA CR 19 A E S TE  No 9 A - 10 SUR MOLINOS DE 
OR IEN TE 3335055 Mañana, Tarde Preescolar, Pnmana
14
JO SE A CEV EDO  V GOM EZ 
ced)oseacevedoygo4@redp edu co
A JO S E  A C E V E D O  Y GOM EZ TR  10 A E S TE  No 27 - 57 SUR SAN PEDRO 3645126 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
B RAMAJAL CLL 30A SUR No 10 A - 78 E S TE FRAMAJAL 3629133 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
15
JO S E FELIX R ESTR EP O  
cokjijosefelixresl4@redp edu co
A JO S E  FELIX R ES TR EP O CR 6 No 18 A -2 0  SUR PRIMERO DE MAYO 2729185 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria. 
Aceleración
B S A N TA A N A  SUR CLL 10 A SUR No 3 -6 0 SANTA MARIA 2337436 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria, 
Aceleraaóo
C JUAN XXIII CLL 11 SUR No 6 -2 7  E S TE SAN CRISTOBAL 2462211 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana. 
Aceleración
D CAR LO S ALBAN HOLGUIN CLL 18 SUR No 4 90 VELODROM O 2728404 E X T 112 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria, 
Aceleración
16
JO S E  JOAQUIN 
C A S TR O  MARTINEZ 
coidi|osejoaquinca4@redp edu co
A JO S E  JO AQUIN C A S TR O  
MARTINEZ CLL 31 D BIS SUR No 2 24 E S TE 
AV CLL 32 A SUR No 6 A • 30 ES TÉ





SAN VIC EN TE SUR 
ORIENTAL




17 JO S E  MARIA CARBONELL 
coldí)osemanacart>4@redp edu co
A JO S E MARIA CARBONELL CR 4 No 0 43 LAS BRISAS









GOM EZ Dg 39 SUR No 2 • 00 E S TE







A JUAN REY CLL 70 SUR No 13 B - 27 E S TE JUAN REY 3644244 Mañana. Tarde Preescolar Pnmana
B CIUDAD DE LONDRES CLL 71 SUR No 17 ■ 04 E S TE TIVAQUE 3646650 Mañana Tarde Preescolar Primana
C CHIGUAZA CR 15 A E S TE  No 65 ■ 12 SUR JUAN REY (LA PAZ) 3676566 Mañana. Tarde Preescolar. Primana
20
JUAN A ESCO BAR  
cedbasy]uanaescob4@redp edu co
A JUANA ESCOBAR CR 15 E S TE  No 58 04 SUR y CLL 44 
SUR No 10 A -0 5 SAN RAFAEL
3644239 / 2075016 Ma/lana Tarde FYeescolar. Pnmara
B SAN LUIS SUR ORIENTAL CR 12 E S TE  No 57 -5 0  SUR 
CR 12 c  E S TE  No 57 A 00 SUR
LOS LIBERTADORES 3652002 Mañana. Tarde Preescolar. Primana
C REPUBLICA DE CANADA II EL PINAR 3676310 / 3644239 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
21 LA BELLEZA LO S LIBER TADO R ES
A LA BELLEZA CLL 64 SUR No 10 A 39 E S TE JUAN R EY (LA PAZ) 3644241 / 3644242 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria









A LA VICTORIA CR 3 B E S TE No 38 - 25 SUR LAS GUACAMAYAS 2068504 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria




A LOS ALPES CR 12 E S TE No 33 A -8 0  SUR LOS ALPES 3670125 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
B BELLAVISTA CR 9 E S TE No 3 8 -9 0  SUR BELLAVISTA SUR 3644246 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
24
MANUELITA SAENZ 






A MONTEBELLO CR 2 E S TE No 24 A -2 0  SUR M O N TEBELLO
2067680 / 3642147/ 
3644218
Mañana. Tarde Primaria
B JO SE MARIA CORDOBA CLL 28 SUR No 1 A - 37 ESTE CORDOBA 2066157 / 5677025 Mañana. Tarde FYimana
26
MORALBA SUR ORIENTAL 
cedmoralbasurot1e4@redp edu co
A MORALBA SUR ORIENTAL CLL 4 3 S U R T R  16 ESTE ALTOS DEL ZUQ UE 3632320 Mañana. Tarde Preescolar Primaria




CR 15 ESTE No 46 • 60 SUR PUEN TE COLORADO 3645122 Mañana, Tarde Preescolar. Pnmana
27
NUEVA DELHI 
cednvadeihi4@redp edu co A NUEVA DELHI DG 60 B SUR No 14 A -3 3  ESTE NUEVA DELHI






PANTALEON GAITAN PEREZ 
cedpantaieongaita4@redp edu co A
PANTALEON GAITAN 




A RAFAEL NUÑEZ CR 9ANo 18-74 SUR SOCIEGO 2789919 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
B ANDRES ROSILLO Y 
MERUELO CR 9A No 21 -86 SUR 20 DE JULIO 2390237 Mañana. Tarde Pieescolar, Pnmaria
30
REPUBLICA DEL ECUADOR 
coldirepdetecuador4@redp edu co
A REPUBLICA DEL ECUADOR CLL 7 A SUR No 0 - 50 ESTE BUENOS AIRES 2332566 Mañana. Tarde Proescolar, Pnmana
B VITELMA CR 8 ESTE No 8 C - 37 SUR VITELMA 2806087 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
31
SAN CRISTOBAL SUR 
cedsanciistobal3u4@redp edu co
A SAN CRISTOBAL SUR CR 7 E S TE No 14 - 76 SUR SAN CRISTOBAL 2464811 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
B JO SE A MORALES CLL 16 SUR No 6 -2 2  ESTE SAN CRISTOBAL 2337380 Mañana, Tarde Preescolar Pnmaria
C
JARDIN INFANTIL NAL 





No , Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
32
SAN ISIDRO SUR O R IENTA L 
cedsanísidrosuror4@redp edu co
A SAN ISIDRO SUR 
ORIENTAL CLL 34 SUR No 7 A - 88 SAN ISIDRO 2785232 Mariana, Tarde Preescolar, Primaria
B OMAR TO R R O O S CR 7 A No 3 5 -0 0  SUR LAS LOMAS 5671724 Mariana. Tarde Preescolar. Primaria
33
SAN JO S E  SUR O R IENTAL 
escdisanjosesuron4@redp edu co A SAN JO S E  SUR ORIENTAL CLL 42 SUR No 12 A - 66 ES TE SAN JO S E SUR 3644229 Mariana. Tarde Preescdar. Pnmana, 
Secundaria
TE C N IC O  TO M A S  RUED A VARGAS 
colditomasruedavar4@redp edu co
A TO M AS RUEDA VARGAS CR 5 E S TE No 2 5 -5 1  SUR M ONTEBELLO 2060910 Mariana. Tarde Preescolar, Primaria
34 B SANTA INES SUR ORIENTAL CR
5 E S TE No 29 A -2 5  SUR SANTA INES 3645230 Mariana. Tarde Preescolar. Pnmaria
C REPUBLICA DEL CANADA 1 TR 3 E S TE No 28 A -2 0  SUR SANTA INES 2068403 Mariana, tarde Preescolar. Primana
35
V EIN TE DE JULIO  
cedveintedeiulio4@redp edu co A VEINTE DE JULIO CR 7 No 24 ■ 01 SUR 20 DE JULIO 2721598 Mariana. Tarde
Preesoolar, Primaria, 
Secundaria. Media
No Jardín Sede Nontbre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
36 SAN JE R O N IM O  D E V U S TE A SAN JERONIM O DE VU STE DG 11 SUR No 15A- 00 ESTE SAN CRISTOBAL SUR 3373176 Completa Preescolar
37 SAN V IC E N TE A SAN V IC ENTE CLL 34 SUR No 7-50 E S TE SANTA INES SUR 7284291 Comprleta Preescolar
38 N U EVA ROM A A NUEVA ROK1A CR 4 E S TE  No 50-80 SUR 5991648
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Usme
Educación y Tecnología
Fotografía Juan Pablo Duarte - Prenaa SED
Datos Importantes
Matricula Ofiaal 79 816
No de Colegios Administrados Oirectamaeáe
por la SEO 45
No de Colegios en Concesión 5
No. de Sedes 66
No. de Jardines 3
No. de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas especíalas
4
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CLL 91 SUR No 3B-42 Este
7640656 /54 
7735530
( 1) Fuente Cálculos Sutxflrecctón de Análisis Sectonal-SED. con base en 
Proyecciones DAPD hasta el arto 2009
(2) Cálculos Subdinacctón de Análisis Secfonal, con base en Sistema de Matricula • 
Cobertura
L
a Secretaría de Educación está convencida del 
potencial transformador que tienen las tecnolo­
gías de la información y la comunicación. Por 
esta razón los colegios y los docentes em­
plean las TICs en proyectos pedagógicos como herra­
mienta esencial para mejorar los procesos educativos. 
Las TICs deben ayudar a los maestros a desarrollar 
nuevas formas de enseñanza y mejores ambientes de 
aprendizaje para los estudiantes, con el propósito de 
avanzar en una educación de calidad óptima.
BU B0G 27
' . v J
S
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1A A L M IR A N TE PADILLA 
1B Villa Nelly
1C Almirante Padilla Primaria 
2A O R L A N D O  FA LS  B O R D A  (antiguo 
Barranquillrta)
3A BRASILIA  - US M E 
3B Fátima 
4A B R A Z U LE LO S  
5A C H U N IZA  
6A C E D  SAN C A Y E TA N O  
7A D O N B O S C O II  
8A D O N B O S C O IV  
9A E D U A R D O  M O R A  O S E J O  (Nuevo 
M onteblarx»)
10A E D U A R D O  UM A Ñ A  M E N D O Z A  
1 1 A E L C O R T IJ O -V IA N E Y  
11B Vianey
12A EL V IR R E Y  JO S E  S O LIS  
13A ES TA N IS L A O  Z U L E T A  
13B La Artxxada
14A FA BIO LO Z A N O  S IM ONELLI 
14B Danubio Azul 
14C Fiscala Alta
IS A  F E D E R IC O  G A R C IA  LO R C A  
15B Betania
I6A FE R N A N D O  G O N Z A L E Z  O C H O A  
17A F R A N C IS C O  A N TO N IO  Z E A  DE 
US M E
17B Fraociarx) Antonio Zea 
17C Mana Auxiliadora 
IS A  G R A N  Y O M A S A  
I9 A  C tU D A D  D E V tLlA V tC E N C tO  
I9B  Vina Harmoaa 
19C La Puerta 
20A LA AU R O R A
21A LA  S A L LE  JU A N  LU IS  LO N D O Ñ O  
22A LA S V IO L E TA S
23A LO S  C O M U N E R O S  - OSW ALOO 
G UAYASAM IN 
23B El Virrey Ultima Etapa 
24A LO S  T E JA R E S  
24B El Curubo
25A M IG U EL D E  C E R V A N TE S  
SA A V ED R A  
2SB Manchueia 
26A M IRAVALLE
27A D IE G O  M O N TA Ñ A  C U ELLA R  
(Antiguo Monteblanoo)
27B El Uval 
27C Serranías 
28A N U E V A  ES P E R A N Z A  
29A N U E V O  S A N  A N D R E S  DE LOS 
A L TO S
30A O F E L IA  U R IBE D E A C O S TA  (El 
Bosque)
30B Antigua 
31A P A U LO  FR E IR E 
32A PR O V IN C IA  D E  Q U E B E C  
33A S A N TA  LIBRADA 
34A S A N TA  M A R TH A  
35A T E N E R IF E  -  G R A N A D A  SUR 
35B Granada SUR  
36A USM INIA
368 Lorenzo Alcantuz 
36C Antonio José de Sucre 
37A A TA B A N ZH A  (antiguo Valle de 
Calam )
38A JA R D IN  IN FAN TIL C H UN IZA 
39A JA R D IN  IN FAN TIL M O N TEB LA N C O  
40A JA R D IN  IN FAN TIL N EBR AS KA 
41A JARCHN IN FAN TIL SAN C AYETAN O
Ceregto* de Conceerún
CDiecctOn Local da EducacMn 
•me» ICADEL) B0G
I W M I
HtMOfAftC
Mapa Localidad Usme Rural - 05
Colegios:
13A EL  D E S TIN O  
14A EL  UVAL 
23A LjA A R G E N TIN A  
28A LO S  S O C H E S  
38A RURAL C H IZA C A  
39A RURAL EL C U R U BITA L  
40A RU R AL EL H A TO  
41A RURAL LA M AYORIA  
42A RURAL LA UN IO N  USM E  
4 JA  RU R AL LAS M ER C E D E S  
44A RURAL LO S  A N D ES  
45A RURAL LO S  AR R AYANES  
46A RURAL O L A R TE
I
L



















No Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio
Teléfono Jomadas Niveles
1
ALM IRANTE PADILLA 
cedalmirantepadil5@redp edu co
A ALMIRANTE PADILLA CLL 76 A SUR No 1 D - 59 E S TE LA ANDREA
7672628 Ma/lana. Tarde Preescolar. Pnmaria
B VILLA NELLY CR. 1 C  E S TE  No 76 A - 21 SUR LA ANDREA




CLL 77 SUR No. 1 A  -  76 E S TE LA ANDREA 7672628 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
2
ORLANDO FALS BORDA 
ca<ft>arranquiHita5@redp edu co
A
ORLANDO FALS BORDA 
(Antes Bairanquillita)




BRASILIA -  USME 
cedbras)liausme5@redp edu co
A BFtASILIA - USME CLL 73 D SUR No 1 BIS B E S TE SANTA LIBRADA 7672233/7622130
Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
B FATIMA CR 1 BIS A E S TE  No, 73 A - 22 SUR SANTA LIBFtADA
Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
4 BRAZUELOScedbrazuelos5@redp edu co

















C E D CO M FENALCO  SAN 
CAYETANO
CLL 74 A SUR No 1 7 -4 9  ESTE
. . -  ̂ - -
TIVAQUE 3645215 / 3645128 Completa
Preescolar Pnmana. 
Secundaria, Media





DON B O SCO  II 
cedbosco2@eib net co
A DON BO SCO  II CLL 96 A SUR No 1 -01
8
DON B O S C O  IV 
cedbosco4@etb net co









ED UARDO MORA O S E JO  
cednmontet)lanco@redp edu co
A EDUARDO MORA O S E JO CLL 95 SUR No 3 ■ 00 ES TE
CLL 111 A SUR No 4B ■ 07 E S TE VILLA ISFIAEL 7688322 / 7673344 Mañana Tarde
Preescolar, Pnmana, 
Secundana. Media10





11 EL C O R TIJO  - VIA NET escdieicortijo5<^redp edu co
A EL C O R TIJO CR 2 A No 74 B BIS ■ 00 SUR EL C O R TIJO 7640384 / 7629050 Mañana. Tarde Preescolar Pnmana
CR 1 D BIS E S TE No 73 - 75 SUR VIA NET 7671641 Mañana. Tarde Preescolar. PnmariaB VIA NET





A RURAL EL D ESTINO
43A
EL UVAL






No Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
12
EL VIRREY JO S E SOLIS 






A ESTANISLAO ZULETA CR 7 C E S TE  No 92 - 48 SUR A LFO NSO  LOPEZ 7671603 Mañana. Tarde
Preescolar, Primana, 
Secundaria
B LA ALBORADA CR 5 H E S TE  No. 9 3 -1 8  SUR EL UVAL 7734717 Mañana, Tarde
Preescolar. Pnmaria. 
Secundaria
A FABIO LOZANO SIMONELLI CR 4 E S TE  No 65 -  31 SUR PORVENIR 7621132/7621084 Mañana Tarde Preescolar. Primaria
14
FABIO LOZANO SIMONELLI 
centroocupacdeficm5@redp edu co B DANUBIO AZUL
CLL 56 SUR No 1 -4 2  E S TE DANUBIO 7692604 Mañana. Tarde EYeescolar. Primana
C FISGALA ALTA CR 4 A E S TE  No 78 - 18 SUR ARRAYANES V 7647342 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
15
FEDERICO GARCIA LORCA









16 FERNANDO GONZALEZ O CH O A colfergonzaochoa@redp edu .co
A FERNANDO GONZALEZ 




FRANCISCO ANTONIO ZEA DE 
USME
A USME TV  2 A 135 -7 8  SUR C E N TR O  USM E 7660068 / 7660823 / 
7660712 Mañana, tarde Preescolar. Primana
cotdideusme5@redp.edu co B FRANCISCO A NTONIO ZEA CR 4 No 4 -5 0  SUR C E N TR O  USME 7660042 Mañana Tarde Preescolar. Primaria
C MARIA AUXILIADORA CLL 5 No 5 -4 7  S U R (U S M E ) C E N TR O  USME 7660772 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
18
GFÍAN YOM ASA 
cedgranyomasa5@redp edu co A GRAN YOMASA CLL 81 C  SUR No 2 BIS - 00 ES TE GRAN YOM ASA 7671577 Mañana. Tarde
Preescolar. Pnmaria, 
Secundana
CIUDAD DE VILLAVICENCIO 
escdtpuertaalllano5@redp edu co
A CIUDAD DE VILLAVENCIO CR 6 H E S TE  No 114-88 SUR PUER TA A L LLANO 5697785 Mañarta. Tarde
Primaria. Secundaria. 
Media
19 B PUERTA AL LLANO CR 7 F E S TE  No 114 A -6 0  SUR PUERTA AL LLANO 7735522 Mañana. Tarde
Primaría. Secundaria. 
Media
C VILLA HERMOSA CLL 97 SUR No 6F-08 E S TE EL NUEVO  PORTAL 7644453 Mañana, Tarde
Pnmaria, Secundaria. 
Media
23A LA ARGENTINA 
cedlaargentina5@redp edu co A LA ARGENTINA
KM 12 CA R R ET USME SAN JUAN 
SUMAPAZ ZONA RURAL 6698417 Mañana Preescolar, Primaria
20
LAAURORA







No Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio | Teléfono f Jornadas | Niveles
21
LA SALLE JUAN LUIS LONDOÑO 
j3lasal1e@yahoo com A JUAN LUIS LONDOÑO CR 1 C E S T E  No 66 A -2 0  SUR
A S D 
(PORVENIR)








LOS CO M UN ER O S 
OSW ALDO GUAYAZAMIN 
cedtoscomuneros5@redp edu co
A LOS CO M UNEROS CR 4 G E S TE  No 94 A - 23 SUR C O M UN ER O S 7613555 Mañana. Tarde Secundaria. Media
B EL VIRREY ULTIMA ETAPA CLL 95 C SUR No 4 A - 10 E S TE SERRANIAS 7673673 Mañana. Tarde Secundaria. Media
28A
LOS SO CH ES
C8d)ossoches5@redp edu co A LOS SO CHES KM 1 VlA VILLAVICENCIO
VER ED A LOS 
S O C H ES 3134710948
Mañana Preesoolar. Pnmaria
24
LOS TE JA R E S  
cedlostejares5@redp edu co
A LOS TEJA R ES CR 4 E S TE No 75 C  ■ 81 SUR LA CABAÑA
7628944 / FAX 
7671636 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria
B ELC U R U B O C U  ?9 SUR No 5 F 48 E S TE LA CABAÑA 9119371 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
25
MIGUEL DE
CER VAN TES SAAVEDRA 
cedmigueldec8rvan5@redp edu co
A
MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA CR 1 A No T6B IS  15 SUR MARICHUELA
2001004/7631439/
2003553 Mañana. Tarde Pnmana









MIRAVALLE DG 76 SUR No 3 B ■ 30





D IEGO  MONTAÑA CUELLAR 





CLL 95 SUR No 49 99 ES TE M O N TEBLANCO 7671619 Mañana. Tarde Preesoolar. Pnmana
CR 2 ES TE No 101 A 01 SUR DESARROLLO 
B RAZUELOS 1 7735420 / 7735518
Mañana. Tarde Preescolar, Primana
DG 97 A SUR No 1 A - 20 E S TE SERFIANIAS 7640624 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
28
NUEVA ESPERANZA 






■ No Colegio I Sede ¡ Nombre de la Sede Dirección Barrio ' Teléfono Jomadas Niveles
29
NUEVO SAN ANDRES 
DE LOS ALTOS
cednvosanandresde5@redp edu co A
NUEVO SAN ANDRES DE 
LOS ALTOS
CLL 69 SUR No 2 B -1 5 NUEVO SAN ANDRES
7671610
Mañana. Tarde Preescolar. Primana. 
Secundaria. Media
30
OFELIA URIBE DE ACO STA  
cedeibosque5@redp edu co




B ANTIGUA CLL 8 3 S U R T R  7 ESTE EL BOSQUE 7612444 Mañana. Tarde Pnmana
31
PAULO FREIRE 




PROVINCIA DE Q U E B EC  
cokjiprovtnaadequS@redp educo





cedcfiizaca5@redp educo A RURAL CHIZACA KM 24 VtA SAN JUAN ZONA RURAL 6392003 Mañana Preescolar. Pnmaria
47A
RURAL EL CURUBITAL 
cedeicurubitalS@redp edu co A RURAL EL CURUBITAL KM 15 VlA SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392273 Mañana Preescolar, Pnmaria
48A
RURAL EL HATO 
cedelhato5@redp edu co
A RURAL EL HATO
KM 14 VlA SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392385 Mañana FYeescotar. Pnmaria
49A RURAL LA MAYORIA oedlamayona5@redp edu co
A RURAL LA MAYORIA KM 19 VlA SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392003 Mañana Preescolar, Pnmaria
50A RURAL LA UNION USME 
cedlaunionusme5@redp.edu co
A RURAL LA UNION USME
KM 22 VlA USME SAN JUAN DE 
SUMAPAZ ZONA RURAL
6392099 Mañana Preescolar. FYimana
51A RURAL LAS M ERCEDES 
cedlasmercedes5@redp edu co
A RURAL LAS M ERCEDES KM 17 VlA USME SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL Mañana Preescolar Primana
52A RURAL LOS ANDES 
cedlosandes5@redp edu co
A RURAL LOS ANDES KM 15 VlA USME SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392002 Mañana Preescolar, Primaria
53A RURAL LOS ARRAYANES 
cedl03arrayanes5@redp edu co
A RURAL LOS ARRAYANES KM 14 VlA SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392014 Mañana Preescolar, Primaria
54A RURAL OLARTE 
cadolade5@redp edu co
A RURAL O LARTF
KM 3 5 CA R R ET SAN JUAN DE 
SUMAPAZ ZONA RURAL 6392273 Mañana
Preescolar, Pnmaria
33 SANTA LIBRADA 
cedsantalibrada5@redp edu co
A SANTA LIBRADA CLL 75A SUR No 1B-45 ESTE LAANDREA 7674757 Mañana Tarde
Preescolar, Pnmaria. 
Secundana. Media
34 SANTA MARTHA 
c«dsamamartha6@redp edu co





W i W r + i
M
Usme
No. Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono ! Jomadas Niveles
35
TEN ER IFE - GRANADA SUR 
escditenerife5@reclp edu co
A TENER IFE CR 2 No 91 - 14 SUR M O N TE BLANCO 2006724 Mañana Preescolar. Primaria




A USMINIA TR  1 E S TE  No 1 0 3 A -1 9 S U R USMINIA
7630657/7671614/
7672037 Mañana. Tarde Pnmana, Aceleración
B LORENZO ALCANTUZ CLL 103 A SUR No 54 - 29 E S TE USMINIA 7671595 Mañana. Tarde Primaria, Aceleración
C ANTONIO JO S E DE SUCRE CLL 106 A SUR No 3 C - 12 E S TE
AN TO N IO  JO S E DE 
SUCR E
7672037 Mañana. Tarde Pnmaria. Aceleración
37 ATABANZHA (Antiguo Valle de Cafam) 
cedva!ledecatam5@redp edu co
A VALLE DE CAFAM CR 46 E S TE No 94 - 93 SUR | M ARICHUELA 
____________________________________________ 1________________________
7646512 / 7641220 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria, 
Secundaría. Media
’ No. Jardín Sede Nombre de la Sede Dirección Barno Teléfono Jomadas Niveles
38 CHUNIZA A CHUNIZA
AV CLL 91 SUR No 3C-34 
E S TE
CLL 92 A SUR lC -24 ES TE
CHAPALA 7731349 Completa Preescotar
i  39 M O N TEBLA N C O A M ONTEBLANCO —
EL VIRREY 7673687 -  7612084 Completa Preescolar
40 NEBRASKA A NEBRASKA CR 1 C E S TE  NO 66A -70SUR  
Por definir
LA FISCALA Completa Preescolar





os docentes y directivos docentes promueven y 
fortalecen el espíritu investigativo y científico de los 
1 j estudiantes en los colegios oficiales. La Secretaría 
^  apoya esta estrategia con la construcción y dotación 
de aulas especializadas, de acuerdo con el Plan Educativo 
Institucional de los Colegios y con la realización de ferias 
escolares en que la ciudadanía también conoce los PEI y los 
proyectos específicos de los colegios y de áreas o grupos de 
investigación.
Datos Importantes
Matricula Oficial 43 649
No de Colegios Administrados Oiretíamente 
por la SEO
12
No de Cotegios en Concesión 0
No de Sedes 26
No de Jardines 1
No de Colegios que atienden pobiación con 
necesidades educ^rvas espeoales
6
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CLL 468 SUR No 27.80
7133422/33/44
2304362
Fotografía Juan Pablo Duarte • Prensa SED
(I I  Fuente Cálculos Subdirecctón de Análisis Sectoflal-SED cx>n base en
Proyecciones DAPO hasta el arto 2009
(2) Cátculos Subdirecaón de Análisis Sectorial, oon base en Sistema de Matricula • 
Cobertura
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1A B E R N A N D O  JA R AM ILLO  
1B Socorro S UR  
1C Consuelo SUR
2A C E N T  IN TE G R A L JO S E  M ARIA C O R D O B A  
28 Cent Integral Santa Fe de Bogotá 
3A C IU D A D  D E  B O G O TA  
3B RocKefeller
4A INEM  S A N TIA G O  P ER E Z 
4B Agustín C odaza
5A IN S T IT U T O  T E C N IC O  IN D U S TR IA L P ILO TO  
5B Nuestra Sertora de Fátima 
5C Fátima Colnxrtores 
50 Nuestra Sedora del Rosarx)
5A ISLA D E L S O L 
7A M A R C O  FID E L S U A R E Z  
8A R AFAEL U R IBE UR IBE 
8B Nuestra Sra del Carmen 
9A R U FIN O  JO S E  C U E R V O  
9B Cecilia de la Fuente Lleras 
9C Nuevo Tunjuelito 
10A S AN B E N ITO  AB A D  (Diana Turtjay) 
t OB San Bonito
11A S AN C A R L O S  (Josa Antonio Ricaurte)
118 San (Sarlos 



















No Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio 1 Teléfono Jomadas I Niveles
A BERNARDO JARAMILLO DG 47 SUR No 19 B - 19 SANTA LUCIA 2795386 Mañana, Tarde F*reescolar. Primaria
1
BERNARDO JARAMILLO 
cedbemardo|arami18@redp edu co B SO CO R R O  SUR CLL 50 B SUR No 1 5 -3 0
MARCO FIDEL 
SUAREZ No 1
2056694 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
C C O N SU ELO  SUR CLL 50 A SUR No 13-31
MARCO FIDEL 
SUA R EZN o 1 7697146 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
C E N TR O  IN TEGR AL 
JO SE MARIA CO R D O BA  
coldijosemanacord6@redp edu co





B C E N TR O  INTEGRAL 
SANTA FE DE B OGOTA





CIUDAD DE B O G O TA A CIUDAD DE BOGOTA CR 25 No 53 B - 32 SUR EL TUNAL ORIENTAL 2307620 Mañana. Tarde Secundaria. Media
coldic)udaddebogot6@redp edu co B ROCKEFELLER CR 27 No 55 A 18 SUR SAN VICENTE 2309040 Mañana, Tarde Secundaria. Media
INEM SANTIA GO  PEREZ
A INEM SANTIAGO PEREZ CR 24 No 49 86 SUR
EL TUNAL 
COMERCIAL
2790600 Mañana, Tarde Preescolar. Pnmaria, 
Secundaria. Media
inemsantiagoperez6@redp edu co
B AGUSTIN CODAZZI CLL 48 B SUR No 28 ■ 56 SAMORE 2384234 Mañana. Tarde
Preescolar. Primaria, 
Secundaria. Media
A IN STITU TO  TECNICO  INDUSTRIAL PILOTO CR 35 No 51 B 87 SUR








NU ESTRA SEÑORA DE 












N U ESTR A  SEÑORA DEL 
ROSARIO





6 ISLA DEL SOL 
c«disladelsol6@redp edu co
A ISLA DEL SOL CLL 67 B SUR No 6 3 -1 5 ISLA DEL SOL 7131213 Mañana. Tarde
Preescolar. Pnmana, 
Secundana. Media
7 MARCO FIDEL SUAREZ 
coldknarcofidelsuaS^redp edu co






No. CQüaiQto Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio j Teléfono | Jomadas ] Niveles
RAFAEL URIBE URIBE A RAFAEL URIBE URIBE CR 25 No 4 7 -0 0  SUR EL TUN A L ORIENTAL
7130308 Mañana, Tarde Primaria, Secundaria, 
Media, Aceleración
B
NU ESTRA SEÑORA DEL 
CARM EN
CLL 48 C SUR No 2 8 -4 4 SAMORE 2704861 Mañana. Tarde Pnmaha, Secundaria. 
Media. Aceleración





RUFINO JO S E  CU ER V O  
escdirufínotosecue6@redp edu co B
CECILIA DE LA FU EN TE 
LLERAS









SAN BEN ITO  ABAD 
ceddianaturbay6@redp edu co
A DIANA TURBAY CLL 58 SUR No 19 B 67 SAN BENITO
2793585 / 7146373 
FAX 7694346 Mañana. Tarde Preescolar Pnmana
B SAN BENITO CR 19 No 56 A 62 SUR SAN CARLOS 2799472 Mañana. Tarde Preescotar, Pnmaha
11 SAN CAR LO S

































Nombre de la Sede
PABLO DE TARSO
Dirección






K B I B0G
Bosa
Educación y Medio Ambiente
Fotografia Juan Pabk3 Dusrle • Pranaa SED
OS colegios oficiales de la ciudad ayudan a generar 
' I una nueva conciencia que incide en la cultura y en 
los imaginarios de los bogotanos para promover el 
cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Los 
colegios, los docentes y los estudiantes trabajan para de­
sarrollar un sentido ético que promueva el auto-cuidado y la 
protección de la naturaleza para la conservación de la vida. 
Cada colegio de la ciudad vincula su proyecto ambiental 
escolar-PRAE con su estrategia pedagógica y con salidas 
pedagógicas que la desarrollan.
Datos Importantes
Matricula Ofictal 119 304
No de Colegios Administrados Direclamente 
por la SED
28
No de Colegios en Cortcesión 5
No de Sedes 48
No de Jardines 3
No de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas espeaaies
5
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CLL 61 SUR No 88H-28 7826014 / 28
Pangue Principal de Bosa 7764609 / 776460
(1) Fiwnte Cálculos SutJdtfBcaón de Análisis Sec»orial-SED, con base en Proyecciones
DAPD hasta el arto 2009
(2) Cálculos Subdlrecadn de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula - 
Cobertura
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Mapa localidad Bosa - 07
1
Colegios:







Ctjtaga» OWn l n
d* ConoSMún
JaKknM  (nf f i W t  SOIS
Oeeooún Local da Educactdn 
anloa (C A O E U
1A A L F O N S O  R E Y E S  E C H A N D IA 16A
2A A R G E L IA  - B A N C O  PO P U LA R
3A BO SA N O V A 17A
4A B R A S IL IA -B O S A 18A
4B Luis Hernando Parea 19A
4C Escuela Distrital Brasilia -  Bosa 20A
5A CAFA M  LA ES P E R A N Z A 21A
6A CAFA M  LO S  N A R A N JO S 22A
7A C A R L O S  ALBAN  H O LG U IN
7B José María Carbonell 
7C San José
23A
8A C A R L O S  P IZARRO
LE O N  G O M E Z  
8B La Libertad
24A
9A C E D ID  SAN PABLO 2SA
9B La Amistad 
9C Nueva Granda
26A
10A E L P O R V EN IR 27A
tOB El Recuerdo 28A
11A F E  Y  A L E G R IA  S AN  IG N A C IO 29A
12A FE R N A N D O  M A Z U E R A  VILLE G A S  
12B Gonzalo Jimónez de Quesada
12C Humberto Valencia 30A
12D Nueva Islandia 31A
13A F R A N C IS C O  D E PAULA
S A N TA N D E R 32A
14A G R A N  C O LO M B IA N O  
14B Los Laureles 
14C Cbarlas de GauHa 
14D Los Naranjos
33A
IS A JO S E  A N TO N IO  G A LA N
22B Rodrigo de Bastidas
23B Juan Maxirnihano Ambrosio 
23C Nazareno Samaría
26B Nuestra SeAora de Londres
296 López Osorio 
29C Jardines de la Libeitad
w m









Sede Nombre de la Sede ¡ Dirección Bamo Teléfono Jomadas 1 Niveles
’
ALFONSO R EYES ECHANDIA 
«dalfonsoreye$ectian@redp edu co A
A LFO NSO  R EYES 
ECHANDIA CR 86 No 74 -  00 SUR




ARGELIA - BANCO POPULAR 
c)anielrodnguez@alianzaflducativa 
edu co
A ARGELIA - BANCO 
POPULAR C L L 6 3 S U R N O  81 A -3 0
ARGELIA 1
7750606 / 7751187 
7796546 / 7807352





A BOSANOVA CLL 59 B SUR No 87 B - 02 BOSANOVA 7839623 Mañana. Tarde
Preesoolar Pnmana. 
Secundana
BRASILIA - BOSA 
cedbrasiliatxisa7@redp edu co
A BRASILIA - BOSA CLL 52 A SUR No 87 D - 45 BRASILIA 7830816 Mañana. Tarde Pnmana. Aceleraoon
4 B LUIS HERNANDO PEREA CR 87 J No 55 -  06 SUR ESCOCIA 7851627 Mañana. Tarde Pnmana. Aceleración
C BRASILIA - BOSA CR 52 A No 87 D - 40 SUR BRASILIA 7830816 Mañana. Tarde Pnmaria. Aceteración




CAFAM LOS NARANJOS 
colcafamloonafa)os@rodp edu co A CAFAM LOS NARANJOS CR 80 M No 71 C • 31 SUR BOSA NAFÍANJOS





A CARLOS ALBAN HOLGUIN CLL 72 B SUR No 84 -22
JO SE MARIA 
CARBONELL
7752059 / 7775671 Mañana Tarde Preescolar. Primana, 
Secundana. Media
CARLOS ALBAN HOLGUIN 
ccdcarioQalbanhol7@redp edu co
B JO S E MARIA CARBONELL DG 71 C BIS A SUR No 77 G 15
JO SE MARIA 
CARBONELL
7802888 / 7759100 Mañana Tarde
Preescolar, Pnmana. 
Secundana. Media
C SAN JO SE CR 89 BIS No 85 A -H) SUR EL JARDIN 7774692 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
“ -  
8 CARLOS PIZARRO LEON GOM EZ ledcarlospu’arrolaonQredp edu co
A CARLOS PIZARRO LEON GOM EZ CLL 72 SUR No 100 A 71
SAN BERNARDINO 
XVII 7234592 Mañana. Tarde
Preescolar, Primana
B LA LIBERTAD CR 88 No 59 C - 90 SUR CHICO SUR 7836764 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria





9 CEDIO SAN PABLO 
cedid8Anpablobosa7Qredp edu co
B LA AMISTAD CR 79 A No 65 75 SUR ESTACION BOSA 7752036 Mañana. Tarde
Secundaria. Media 
Adultos
C NUEVA GRANADA CLL 70 BIS SUR No 77 L - 05 NUEVA GRANADA 7751099 Mañana Tarde Secundaria, Medía. Adultos
10 EL PORVENIR
A EL PORVENIR CLL 51 SUR No 91 D -5 6 OSORIO DIEZ 7845235 / 7845372 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
cede<poryerHr7Qredp edu co B EL RECUER DO CLL 58 SUR No 114 A -04 CANAVERALEJO Mañana Tarde Preesoolar. Pnmana
11 FE Y ALEGRIA SAN IGNACIO 
sanignacioi^oyalegna org co
A
FE Y ALEGRIA SAN 
IGNACIO






CLL 68 A SUR No 80 H - 05 PIAMONTE 7755195 7802529 / 7753196
Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria
12 FERNANDO MAZUERA VILLEGAS 
co<dlfefn3doma¿ue7^«dp edu co
B
GONZALO JIMENEZ DE 
QUESADA
DO 66 SUR No 80 C 20 JIMENEZ DE OUESADA 7752163 Mañana Tarde
Preescolar Primaria
C HUM BERTO VALENCIA CR 89 A No 71 C 49 SUR PASO ANCHO 7775849 / 7775854 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
D NUEVA ISLANDIA CLL 71 F SUR No 92 -21 ISLANDIA 7790545 t 7790353 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria 7
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NO 1 Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección j Barrio Teíófono
'"■■■■ ' • ' 
Jomadas Niveles
13




FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER
CLL 61 SUR No 80 1-40 BOSA C E N TR O 7750473 Mañana, Tarde Preescolar, Primana, 
Secundaria. Media
A GRAN COLOM BIANO CLL 73 F SUR No. 80 - 27 GRAN COLOM BIANO 7196611 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
14
GRAN COLOM BIANO B LOS LAURELES CR 80 M No 73 F - 35 SUR EL RETAZO 7796991 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria
coldigrancolombian7@redp edu co C CHAR LES DE GAULLE DG 73 D BIS No 74 B - 14 SUR SAN BERNARDINO 1 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria
D LOS NARANJOS CLL 72 A No 80 - 20 SUR BOSA NARANJOS 7771120 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
15
JO S E  AN TO N IO  GALAN 
escdijoseantonK)g37@redp edu co
A JO S E AN TO N IO  GALAN CR 78 J No 58 M - 22 SUR
JO S E  AN TO N IO  




LA LIBERTAD - SANTIA GO  DE LAS 
ATALAYAS (INST ED UC DIST) 
colsantdelasatalaya5@redp edu co
A
LA LIBERTAD - SANTIAGO 
DE LAS ATALAYAS









17 JO S E  FR AN CISCO  SOCARRAS escdrvillasdelprog7@redp edu co
A
JO SE FRANCISCO 
SOCARRAS (AN TIGUO  
JARDINES DE LA LIBERTAD)


















A LLANO ORIENTAL CLL 73 B SUR No 78 A BIS 15
JO S E  MARIA 
CARBONELL





LUIS LOPEZ DE MESA 
cedluislopezdemes7@redp edu co




M O TO R ISTA
ced(TK)tonsla7@redp edu co
A MOTORISTA CLL 57 Ñ SUR No 75 F - 27 JARDIN DEL A P O GEO 7807604 / 7795879 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
22
N U EV O  CHILE






B RODRIGO DE BASTIDAS CLL 56A SUR No 72A-54 OLAR TE 7775240 Mañana. Tarde
Pnmana. Secundana. 
Media Adultos
A ORLANDO HIGUITA ROJAS CLL 57 SUR No 87 H 03 ESCO CIA 7859237/7859189 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
23





CLL 57 SUR No 86 F • 30 ESCO CIA 7837318 Mañana. Tarde Preescolar Primana 
_________  -
C NAZARENO SAMARIA CR 81 J SUR No 57 D - 03 ESCO CIA Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria
24 PABLO DE TARSO cedpablodelarso7@redp edu co
A PABLO DE TARSO CR 78 J BIS No 65 J - 04 SUR SAN PABLO
7751576-7803081
7803083
Mañana. Tarde EYeescolar, FYimaria
B PAULO VI CLL 71 BIS SUR No 77 1 • 21 NUEVA GRANADA 7803394 Mañana Tarde Preescolar. Pnmana
' 25
PORFIRIO BARBA JACO B  
cadporfinobart>ai7@redp edu co
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Bosa
NO Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio
1 Teléfono 1 Jomadas 1 Niveles
r u r a l  LA C O N CEPCIO N 
C8dlacoocepaon7@redp edu co
A RURAL LA CO N CEPCIO N CR 87 K No 6 9 -4 0  SUR CHICO SUR 7848875/7855718 MaAana. Tarde
Proescolar. Pnmana
26 B N U STR A  SRA DE LOURDES CR 87 K No 69 A -2 6  SUR LA INDEPENDENCIA
Mariana. Tarde Preescolar, Pnmarta
SAN BERNARDINO 
c8dsanbemardino7@redpedu.co A SAN BERNARDINO CR 89C No 79-51 SUR
SAN BERNARDINO 





28 KIMI PERNIA DOMICO A
C O LEG IO  KIMI PERNIA 
DOMICO (A N TES SEDE 
A GU A BLANCA EL REMATE 
DEL CO LEG IO  SAN 
BERNARDINO)
CLL 82 SUR No 89 - 21
SAN BERNARDINO 
XVIII






VILLAS DEL P R O GR ESO  
escdivtnasdelprog7@redp edu co
A VILLAS DEL PROGRESO CR 89 A BIS No 72 A - 13 SUR
VILLAS DEL 
PROGRESO
7835563 Tarde Preescolar, Pnmana








M IC H ELS EN (A N TES  
PORTAL DEL SOL)
CR 98 B No 74 - 68 SUR
SAN BERNARDINO 
XIX
3564974 / 5705395 







CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA 
cotaudadelabosa@redp edu co A
CIUDADELA EDUCATIVA DE 
BOSA










D EBO R A AR ANGO  VELEZ 
(A N TIG U O  CLARA FE Y -L A  
PAZ)
CR 84 ANO 57 8 04 SUR ARGELIA II 7330403 / 04 / 05






GERM AN ARCINIEGAS (lED) 
(A N TIG U O  LO TE BRASIL 
QUINTANA)
CR 88 1 No 54 B ■ 44 SUR






 ̂No Sede Nombre de la Sede Dirección
Barno Telétono Jomadas
..........■I— II ' ' ■
NiveM
SANTA MARTHA A SANTA MARTHA CR 93B No 54-84 SUR
EL CORZO 5972972-7231308 Compleia Preesoolar
r
35 SANTIAGO DE LAS ATALAYAS 
)a1alaya9@etb net co
A SANTIAGO DE LAS ATALAYAS
CR 89ABIS No 61A 25 SUR LAS MARGARITAS 7833965 Completa
Preescolar
j ______ —  ̂ -- —
DG 78 SUR No 86A-54 SAN DIEGO LA PAZ 
IV SECTO R








Calidad y pertinencia en la Educación
a SED ha mejorado sustancialmente la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje en los colegios oficiales 
de Bogotá con la organización de la educación por 
ciclos, con la formación y ampliación del horizonte 
cultural de más de 15.000 docentes, con la realización de 
expediciones pedagógicas en la ciudad, con la organización 
de 100 colegios de media especializada y de 60 colegios 
articulados con la educación superior y el mundo del traba­
jo, entre otros proyectos. Adicionalmente, muchos colegios 
han ampliado en cuatro horas la jornada escolar los días 
sábados para los estudiantes de 9°, 10° y 11°, dedicadas a 
inglés y matemáticas.
Datos Importantes
Matricula Ofioal 137 709
No. de Colegios Administrados Oirectamwite 
por la SEO 28
No de Colegtos en Concesión 5
No de Sedes 75
No de Jardáies 3
No de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas especiales
9
Juan Pablo Duarte • Prensa SED Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CR 79 No 38B-01 SUR 4524615.'16/17
Colegio Japión 4541944
8
(1) Fuente Cálculos Subdirecaón de Análisis Sectorial-SED. con base en 
Pwyecctones DAPD hasta el arto 2009






Mapa Lecalidad Kennedy - 08
1A A L F O N S O  LO P EZ P U M A R EJO 22A LA AM ISTAD
1B Agoberto Mejia Cifuentes 22B Llano Grande
2A A L Q U E R IA  LA FR A G U A 22C Pinar del Rio
3A M AN UEL C E P E D A  VARGAS 23A LA C H U C U A
3B Gran Britalia 24A LA F L O R E S TA  S UR
3C Camilo Torres 24B Juan Pablo II
30 Brasilia 25A LA S A M E R IC A S
3E Brasil 26A LO S  P ER IO D IS TA S
4A C AFA M  BELLAVISTA 27A M AR S ELLA
5A C A R L O S  AR A N G O  V E LE Z 28A N IC O LA S  ES G U E R R A
5B Ciudad floralia 29A N U E V O  K EN N E D Y
6A C A R L O S  A R T U R O  TO R R E S 29B Pastranita
6B República de Finlandia (Educación 29C Alfonso López Pumarejo
Especial) 30A 0  E  A
7A C A S TILL A  (Nueva CasUlla) 30B Antonia Santos 1
7B Jardín Infantil Nal II de Bogotá 31A PATIO B O N ITO  I
extensión Castilla 31A  PATIO B O N ITO  II
8A C LA S S 32A P AU LO  VI
8B D udad Roma 326 Corabastos
8C Rómulo Gallegos 33A P R O S P E R O  PINZON
9A C O O EM A 34A S A L U D C O O P  SUR
10A DARIO EC H A ND IA 35A S AN  JO S E  DE C A S TILL A
108 Los Patios 3SB San Joeé Occidental






EL JA P O N
FR A N C IS C O  DE M IRANDA 
G ABR IEL B E T A N C O U R T M EJIA  
H E R N A N D O  D U RAN D U SA N  
INEM  FR A N C IS C O  D E PAULA
S A N TA ND ER  
I5B  Casablanca
16A IN S T IT U T O  TE C N IC O  R O D R IG O  DE 
TR IA NA
16B Lm  Palmafas 
18C Campo Hermoso 
17A ISABEL II 
17BPIOXII 
18A JA CK E LIN E 
19A JAIM E G AR ZO N  
20A JO H N  F K EN N ED Y 
21A KEN N ED Y
2 1B Antonia Santos II 
21C Los Héroes 
21D Rosa María GonMIo
350 El Tmtal 
36A SAN JO S E
36B El Descanso 
37A S AN P ED R O  CLAV ER
37B Germen Zea Hemendez 
38A SAN RAFAEL 
388 Catalina 
3 9 A TO M A O A M S  
396 San Jorge 
40A VILLA DIN DALITO  
408 Ernesto GuM 
41A VILLA RICA
41B Perpetuo Socorro 
42A BELLAVISTA 
43A G U S TA V O  R O JA S  PINILLA 
438 E L  TIN TA L
44A JARDIN INFANTIL BELLAVtSTA 
45A JA R DIN  INFANTIL G RAN COLOM BIANO 














LNreocMn Local de Educaddn 
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Kennedy
No i Colegios Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas N M m
1 ' 
i
A LFO NSO  LOPEZ PUM AREJO
A
A LFO NSO  LOPEZ 
PUM AREJO
TR  62 B No 39 - 57 SUR LA CAMPIÑA
7107101 /7133579/ 
7107068 / 5635748
Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
 ̂ 1 cedidalforisolopezp8@redp edu co
B
A G O B E R TO  MEJIA 
C IF U E N TE S
CLL 40 B SUR No 57 - 26 LAS DELICIAS 7135604 / 2384960 Mañana, Tarde Preescolar, Pnmaria
, 2
ALQUERIA DE LA FR AGUA 
cedalquenalafragS^redp edu co A ALQUERIA LA FRAGUA CLL 37 B SUR No 68 D -  93 ALQUERIA 2047573 Mañana. Tarde
Proescolar, Pnmaria, 
Secundaria, Media
A BRITALIA CLL 56 SUR No 81 - 26 BRITALIA 7763393 Mañana. Tarde
Preescolar, Pnmaria 
Secundaria. Media
C O LEG IO  MANUEL C EP ED A B GRAN BRITALIA CLL 47 A  SUR No 82 - 99 GRAN BRITALIA 1 4527021 Mañana, Tarde Pnmaria
VAiSoAo yMrf 1 Lo  LwLLwlL/




D BRASILIA CR 87 C  No 51 B - 74 SUR BRASILIA 7330784 Mañana. Tarde
Preesoolar, Primaria, 
Secundana





cotcafambellavtsta@redp edu co A CAFAM BELLAVISTA CLL 40 SUR No 94 C 50 CIUDAD GALAN




CAR LO S A R A N G O  VELEZ
A CARLOS ARANGO VELEZ CR 70B N 24B 35 SUR PROVIVIENDA 4140218/4140223 Mañana. Tarde
Preescolar. Primaria 
Secundana Media
5 coldícar1csafangov8@redp edu co
B CIUDAD FLORALIA
CL 36 A SUR NO 68 A -85 (INACTIVO 
POR SALUBRIDAD S E D E E N  
ARRIENDO CL 36 SUR NO 68 A -65
PROVIVIENDA 2048312/23 Mañana. Tarde
Preescolar Pnmana. 
Secundaria. Media
C A R LO S A R TU R O  TO R R ES
A CARLOS A R TUR O  TO R R ES








6 cotd(carlo9arturot8@redp edu co
B
REPUBLICA DE FINLANDIA 
(ED U C  ESPECIAL)














7 cednvacastiHaB^redp edu co
B
JARDIN INFANTIL NAL 
DE BO GO TA  EXTENSION 
CASTILLA
CLL 0 B N O 7 B  65 CASTILLA 2923167 Mañana. Tarde Preescolar




B CIUDAD ROMA CLL 56 A SUR No 78 A 20 CATALINA II 7774028 Mañana, Tarde Secundaria. MeiM *




A CODEM A CLL 2 No 93 28 CALANDAIMA 4832279 Mañana. Tarde




Colegios Sede : Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas [ Niveles
DARIO ECHANDIA 
coldíclarloec0andia8@redp.e<ju co
A DARIO ECHANDIA CLL 5 A SUR No 88 B -0 8 TOCAR EM A
4521381 - 4522825/ 
4004321
Mañana. Tarde Secundaria, Media
10 B LOS PATIOS CR 88 F BIS No 2 -0 9  SUR TO CAREM A 4542309 Mañana. Tarde Secundada. Media
C TOCAR EM A CLL 4 SUR No 88 G - 16 TOCAREM A 2652663 Mañana. Tarde Secundaria. Media
11
EL JAPON
cedel)apon8@redp edu co A EL JAPON CR 78 G N 3 8 C -1 1  SUR
CIUDAD KENNEDY 
CEN TR AL





FRANCISCO DE MIRANDA 




GABRIEL B ETA N C O U R T MEJIA 
coidigabem|ia8@redp edu co
A GABRIEL BETA NCO U R T 
MEJIA




HERNANDO DURAN DUSAN 
colhemdurandussan@redp edu co
A HERNANDO DURAN 
DUSAN CLL 42 F SUR No 88 A - 25 DINDALITO





INEM FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 
inefnfranciscodepau8@redp.edu co
A INEM FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER
CLL 38 C SUR No 79 - 08
CIUDAD KENNEDY 
NORTE
2652285 / 2646508 / 
2731166
Mañana. Tarde Primaria, Secundaria. 
Media






INSTITUTO TE C N IC O  RODRIGO
A INST T E C  RODRIGO DE TRIANA
C L 3 8 B N O  89 81 SUR PARAISO 2933393 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
16 DE TRIANA
cedrodngodetnan8@redp edu co
B LAS PALMERAS CR 90 A No 3 9 - 12 SUR EL PARAISO 4527646 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria






















A JACKELINE CLL 45 A SUR No 77 O -4 9 JACKELINE 4524113 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria
19
JAIME GARZON 
col|8lmegarzon@redp edu co A JAIME GARZON TR 93 A No 4 9 -4 5  SUR







20 JOHN F KENNEDY 
cedbas)olinfkenned8@rBdp edu co
A JO H N F KENNEDY CR 74B No 38A 33 SUR
CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL
2650770 / 2647376 Mañana. Tarde
Preescolar. Pnmaria. 
Secundaria. Media
H M M rráU C
B0G 47




No Colegtos Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio ) Teléfono | Jomadas | Niveles 1
A KENNEDY CLL 5 S U R  No 72 A -6 9 CIUDAD K EN NED Y 
O R IENTA L 2656288 Mañana, Tarde Secundaria. Media
21
KENNEDY B ANTONIA SANTO S II CL 25 SUR No 69 C  - 34
PROVIVIENDA
ORIENTAL 4461230 Mañana. Tarde Secundana Media
C LOS HER O ES
Cll 35 SUR No 7 2 B -2 9 S U P E R  
MANZANA 2
CIUDAD K EN NED Y 
ORIENTAL 4524880 Mañana. Tarde Secundana, Media
D ROSA MARIA GORDILLO Cll 35 SUR No 73 A -1 0  
SUPERM AN2ANA2
CIUDAD K EN NED Y 
ORIENTAL 4518697 Mañana. Tarde Secundana. Media
A LA AMISTAD CR 78 No 3 5 - 30 SUR CIUDAD KEN NED Y 
ORIENTAL



















23 LA C H U C U A
escdilachucua6@redp edu co A LA CH U CUA CR 72 I NO 42 F 54 SUR LA CAMPIÑA 7411836 Mañana, Tarde Preescolar, Primaria, 
Secundaria. Media
24 LA FLO R ES TA  SUR 
C8dlaflorestasur8@redp edu co
A LA FLORESTA SUR CR 68B BIS No 1 -09 SUR H IP O TE C H O  SUR 4461691 Mañana, Tarde Pnmana. Secundana, 
Media
B JUAN PABLO II CLL 2 N o 6 8 B -0 8 S U R H IP O TEC H O  SUR 4462172 Mañana. Tarde Pnmana. Secundaria. 
Media
25
LA SA M ER IC A S 





26 LO S PERIODISTAS 
cedlospeflodntas8^redp edu co A LOS PERIODISTAS CLL 41 C SUR No 78 H • 85










- -  -------------------  ----------------------------- _
27 A MARSELLA CR 69 No 7 90 MARSELLA 4202341 Ma/lana. Tarde
Preescolar Pnmana, i 
Secundaria. Media '
26 NICOLAS ESQ UER R A  
colnanicoiasesguer8@redp edu co




NUEVO  K EN NEDY








29 coktinvennedyS^redp «dn co B PASTRANITA CR 80 A No 51 B - 29 SUR PASTRANITA 4514579 Mañana. Tarde
Secundaria Me<M , 
Adultos J
A LFO NSO  LOPEZ 
PUM AREJO




CASABLANCA 2997941 Mañana. Tarde
























A PAULO VI CR 78 P No 41 - 20 SUR
CIUDAD KENNEDY 
SUR























SAN JOSE DE CASTILLA 
insdícastilla8@redp edu co
A CASTILLA
CLL 7 C No 78 F - 20 Cerrado por 
reforzamiento se traslado en arnendo a 
CR 73 B No 9 - 90 ' CR 75 No 8 B - 86 ' 
CR 73 A No 10 A -0 3
CASTILLA
4110023/4111835/ 
2923652 / 4117126/ 
2921245
Mañana. Tarde Secundana. Media
B SAN JO SE OCCIDENTAL CLL 12 BIS No 72 54 NUEVO TE C H O 4125567 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana




A SAN JO SE CLL 42 A SUR No 79 D - 37
CIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL





B EL DESCANSO CR 78 BIS No 45 - 60 SUR PASTRANA 4523023 - 4523296 Mañana Tarde
Preescolar, Pnmana. 
Secundana. Media
37 SAN PEDRO CLAVER 
cedsanpedroclaver8@redp edu co












































P ER PETU O  SOCORRO
CR 77 K BIS No 50 20 SUR CATALINA 4536063-2995148 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana





No ColegKss Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
41 VILLA DINDALITO 
ceddinclalito8@redp edu co
A DINDALITO CR 93A No 42A-37 SUR DINDALITO 2640276 / 4540738 Tarde Preescolar. Primaria. 
Aceleración
B ER N E STO  GUHL CLL 4 2 G S U R N 0  87G-16 DINDALITO 4521719 Tarde Preescolar, Pnmana, 
Aceleración
42 O E  A
cedoea8@redp edu co
A 0  E A CR 72L No 34 19 SUR PROVIVIENDA
OCCIDENTAL 2734831 Mañana. Tarde
Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Media
B ANTONIA SA N TO S 1 CR 69 BIS No 39-30 SUR PROVIVIENDA 2384823 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria, 
Secundaria, Media
43 G U S TA V O  R O JAS PINULA 
cedisabelii8@redp edu co
A GUSTAV O  ROJAS PINILt A CLL I I B N 0 8 OB-6 I VERGEL OCCIDENTAL 4118622 / 4126630 Mañana Tarde Preescolar, Pnmaria, 
Secundaria, Media
B ELTIN TA L CR 84B No 16-65 LA PAMPA 4126630 Mañana. Tarde Preesoolar-Primaria
No. Jardín Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
44 BELLAVISTA A BELLAVISTA CLL 38 SUR No 107C 29 GALAN 4327786-4542714 Completa Preescolar
45 TIN TA LITO A TINTALITO AV CLL 43 SUR No 88A-20 
CR 79F No 41-56 SUR
DINDALITO 4943684 Completa Preescolar
46 GR AN CO LO M BIANO A GRANCOLOM BIANO
CIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL 4503401 -  2737030 Completa
Preescolar
8
5 0 " m B0Gh m m
Fontibón
Leer, Escribir y Hablar correctamente
Fotografía Juan Pablo Duarte -  Prensa SED
1 proyecto de lectoescritura logra que docentes 
y estudiantes trabajen la lectura y la escritura en 
todas las áreas del conocimiento. Para ello la SED 
crea y fortalece las bibliotecas escolares, aumen­
ta la oferta de libros y fomentar el uso de la Red capital de 
bibliotecas públicas. Este proyecto trasciende la literatura 
como única opción del proceso de lectura y escritura y moti­
va a estudiantes, padres de familia y docentes a incluir otras 
áreas del conocimiento como las matemáticas, las ciencias, 
las artes y la filosofía.
Datos Importantes
Matricula Oficial 29 896
No de Colegios Administrados OirecMgente 
por la SED
10
No de Colegios en Cortcesion 0
No de Sedes 21
No de Jardines 0
No de Coiegioa que atienden pcbtaoón con 
necesidades educativas especíeles
3
Contacto Dirección Local de Educaaón
Dirección Teléfono
C U  25B No 81-55 2633144-3420-3281
{ 1) Fu«nt* CálcWos Siitxline^ción de Análisis Sectorial-SED. con base en Proyecciones 
OAPD hasta el afto 2009





I iW t H
Mapa Lecalidad Fenilbón - 09
Colegios:
1A A N TO N IO  VAN U D EN  
18 La Estaoón 
1C San Vicente 
2A ATAHU ALPA 
3A G A R LO  FED ER IC I 
4A R E PU B LIC A  D E C O S T A  RICA 
48 Puerta de Te)a 
4C  Nuevo Colegio de Fontibon 
5A IN S T IT U T O  T E C N IC O  IN TER N A C IO N A L 
6A IN TE G R A D O  D E F O N Tie O N  IBEP 
66 Emma Villegas de Gaitán 
6C  Batavta 
6D Palestina
7A LU IS A N G E L  A R A N G O  
78 La Caba/la 
8A PABLO N ER U O A  
88 A n tó n » Nanfto
9A R O D R IG O  A R E N A S  B E T A N C O U R T 
10A VILLERM AR EL CAR M EN  
108 S an U  Cecda 
10C G vn n a s » AcadértK »
I I Lknaeda Locasdad
I-----------1 Unidad de P1aneemien*o Zcxvd
I-----------1 UPZ
^  C d t a g n s  o e c M ia *
Ja
^  Colegioe de ConceeÉón
f





No Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
ANTONIO VAN UDEN
A ANTONIO VAN UDEN CLL 17DNo123B-26 SAN PABLO JERICO 6009142 Mañana, Tarde Preescolar Primaria
1 escdiantoniovanude9@redp edu co B LA ESTACION CLL 17F No 128-45 SAN PABLO JERICO 4211857 Mañana, Tarde Preescolar, Pnmana
C SAN V IC ENTE CR 124 No 17-05 SAN PABLO JERICO 4214623 Mañana, Tarde Preescolar, Pnmana
2
ATAHUALPA





colcarfedenca@redp edu co A GARLO FEDERICI CLL 14A No 108-78 SABANA GRANDE 2671517 Mañana, Tarde
Preescolar, Pnmana. 
Secundana Media
REPUBLICA DE C O S TA  RICA 
coldirepdecoslanc9@redp edu co
A REPUBLICA DE COSTA 
RICA CR 101 No 23-42
LA CABAÑA 4184077 / 78 / 79 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
4 B PUERTA DE TEJA CLL 25 C BIS B No 96-56 PUERTA DE TE JA 2672688 Mañana, Tarde Preescolar Pnmana
C NUEVO CO LEG IO  DE 
FONTIBON CLL 22 L No 96-45
LA CABAÑA 4184078 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
5
IN S TITU TO  TEC N IC O  
INTERNACIONAL 
cedintemacional9@redp edu co
A TE C  INTERNACIONAL CR 112 No 23-05 VERSALLES 2677080 Mañana Tarde
Preescolar Pnmaria, 
Secundana. Media







INTEGRADO DE FO N TIBO N IBEP 
codif@hotmail com B
EMMA VILLEGAS DE 




C BATAVIA CR 114NO17C-07 BELEN 4181109 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria
D PALESTINA CR 113 No 19A-80 VILLA CARMENZA 4211824 Mañana. Tarde Preescolar. Primana
7
LUIS ANGEL AR AN GO  
escdiluisangelaranO^redp edu co
A LUIS ANGEL ARANGO
CLL 23G No 103-60 LA CABAÑA 4133035 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
B LA CABANA CR 104ABISNo23G-19 LA CABAÑA 2989774 Mañana. Tarde Preescolar Pnmaria
PABLO NERUDA A PABLO NERUDA CLL 16F BIS No 102-70 EL CARMEN 2674783 Mañana. Tarde Preescolar Pnmana
8 coldisantafedet)ogo9@redp edu co
B ANTONIO NARINO CLL 16 J No 99-95 EL CARMEN 2673992 Mañana Tarde Preescolar Primana









VILLEMAR EL CARM EN 
edvecarmen9@redp edu co
A VILLEMAR EL CARME N CLL 20 D No 96 O -51 VILLEMAR Preescolar Pnmana
10 B SANTA CECILIA CLL 25 B No 83-14 SANTA CECILIA 4167725 / Mañana Tarde Preescolar. Pnmaria
—
C GIMNASIO ACADEM ICO CR 97 220 15 LA CABANA 2677380 Mañana, Tarde Preescolar Pnmana
B0G 53
Engativá
Programa Necesidades Educativas Especiales
Fotografía Juan Pablo Duarle - Prensa SED
10
os procesos de integración e inclusión social que 
desarrolla la SED, han permitido que escolares en 
, condición de discapacidad y talentos excepciona- 
les no solo culminen su proceso educativo, sino 
que se sientan parte activa y productiva de la sociedad. 
En la actualidad Bogotá cuenta con 87 colegios oficiales y 
60 privados en convenio que atienden 8.359 estudiantes 
en condición de discapacidad y 188 con talentos excep­
cionales.
Datos Importantes
Matricula Oácial 91 679
No da Colegios Administrados DiPectamente 
por la SEO
32
No de Colegios en Conoesión 2
No da Sedes 64
No de Jardmas 1




í   ̂ CADEL ENGATIVA
Dirección Teléfono
CR 68 F No 6 3 -0 4
6606489 / 88 i 86 
6303876
(1) Fuvnte Cálculos Subdirección de Análisis Sectonal-SED con base en Proyecdone* 
OAPD hasta el aOo 2009




Mapa Localidad Engativá -10
1A A N TO N IO  NARIÑO 
IB  La Consoisción 
2A A N TO N IO  VILLA VICENCIO 
26 Los Laureles
3A C O LS U B S ID IO  LA S M E R C E D E S  
4A C O LS U B S ID IO  TO R Q U IG U A  
5A FLO R ID A B LA NC A 
5B Rafael Rombo 
5C Floridablanca II 
6A G A R C E S  NAVAS 
66 Garcés Navas II 
7A G E N ER A L SAN TA N D E R  
7B Emaús 
7C CaitJenal Luque 
8A G U ILLER M O  LE O N  VA LENC IA 
9A IN S T IT U T O  T E C N IC O  JU A N  DEL 
C O R R A L
9B Santa Fe de Bogotá 
10A IN S T IT U T O  T E C N IC O  LA U R E A N O  
G O M E Z 
10B Bachue
H A  IN S T IT U T O  T E C N IC O  DISTRITA L 
R E PU B LIC A  DE G U A TEM A L A  
12A IN S T IT U T O  TE C N IC O
IN DUSTR IA L F R A N C IS C O  JO S E  
DE C A LD A S  
12B Ciudad de Honda 
12C Clemencia da Caycedo 
12D Dámaso Zapata 
13A JO R G E  G AITA N  C O R TE S  
13B La Española 
13C Andalucía
I4A  JO S E  A S U N C IO N  SILVA 
14B Sidauto
IS A LA P A LES TIN A (C entro  de 
Estudios det Nido)
15B La Palestina 
16A M AG D A LEN A  O R T E G A  DE 
NARIÑO
17A M AN U E LA AYA LA DE G AITA N
176 Carlos Lleras Restrepo 
18A M AR C O  T U L IO  FE R NA N D EZ 
(Manano Ospina Pérez)
18B Mercedes de Fernández 
16C San Joaquín 
18D San Ignacio 
19A M IG U EL A N TO N IO  C A R O  
20A M O R ISC O  
21A N A C IO N E S  UNIDAS 
21B Jairo Aníbal NlAo 
22A N E S TO R  FO R E R O  ALCA LÁ 
22B Nuevo Laurel 
22C Club del Comercio 
23A NIDIA Q U IN T E R O  DE TURBAV 
236 Florencia
24A N U E V A  C O N S TIT U C IO N  
25A R E PU B LIC A  D E SOLIVIA 
26A R E PU B LIC A  DE C HINA 
26B Pnmavera Norte 
27A R E PU B LIC A  D E C OLOM BIA 
27B República de Ctiie 
27C Nueva Estrada 
28A R O B E R T F KEN N ED Y 
2 8 e a R e a l
29A SAN JO S E  N O R TE  
296 Aguas Claras 
30A SIM ON BOLIVAR 
30B MatSde Anaray 
31A TA B O R A
31B Santa María del Lago 
3 1 C L a G r s r ^
32A TO M A S  O P R IA N O  DE 
M O S Q U E R A  
33A V1LLAAMALIA 
34A C H A R R Y
35A JARDIN INFANTIL PLAZUELAS 




No Cotegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teiéfooo Aimím--'
1 A N TO N IO  NARIÑO 
coldiantonionanno10@redp edu co













A N TO N IO  VILLAVICENCIO 
cottintalitoantoní10@redp educo
A A N TO N IO  VILLAVICENCIO CLL 65No 112A-39 VILLA G LADYS 4350876 / 4425201 Mañana. Tarde Preescolar. Primana
B LOS LAURELES CR 113CN0 63F-18 SABANA EL DORADO 4405465 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
3 COLSUBSIDIO LAS M E RC EDES colsubsid«)tortiuigua@redp.edu co
A COLSUBSIDIO LAS M ERC EDES
CR 105DNO66A-15
SAN AN TO N IO  
ENGATIVA








TO R Q UIG UA






A FLORIDABLANCA CLL 70A No 94-38
FLORIDA BLANCA 
NORTE
4382536 / 2527760 / 
4380119
Mañana. Tarde Secundaria. Media
B RAFAEL ROMBO CR 89N0 66A-14 FLORIDA BLANCA 2760175 Mañana, Tarde Secundana. Media
C
FLORIDABLANCA II 
S EC TO R




A GAROES NAVAS CR 104A No 768-09
GAROES NAVAS 
ORIENTAL
2275473 Mañana. Tarde Secundana. Media
B GAR O ES NAVAS II CR 104ANo75D-50
GAROES NAVAS 
ORIENTAL 4427046 Mañana Tarde
Preescolar
7
G EN ER AL SANTANDER 
eecdigenerai8antan10@redp edu co
A GENERAL SANTANDER CR 123NO65A-03 ENGATIVA 4336341 Tarde
Preescolar. Primana, 
Aceleración









GUILLERM O LEO N VALENCIA 
cedguitlermoleonv10@rBdp edu co A
GUILLERM O LEON 
VALENCIA CR 93A No 75B-80






IN S TITU TO  TEC N IC O  




JUAN DEL CORRAL CR 69B No 79A-42 LAS FERIAS 2409608 Mañana. Tarde Secundana Media





r r  c o í ^ Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio TBIéfono Jomadas HMbb
10
i n s t i t u t o  TEC N IC O  
LAUREANO GOM EZ
intdilaufeanogoniez10@redp edu co
A LAUREANO GOM EZ CLL 90ANO 95D-56 CIUDAD BACHUE 4345708 / 4339567
Mañana. Tarde Secundaria, Media
B BACHUE CLL 90D No 98-96 CIUDAD BACHUE 2295726
Mañana. Tarde Secundaria. Media
11
i n s t i t u t o  TEC N IC O  DISTRITAL 
REPUBLICA DE GUATEM ALA 
iritdirepdeguatemallO@redp edu co
A REPUBLICA DE 
GUATEM ALA







i n s t i t u t o  TE C N IC O  INDUSTRIAL 
FRANCISCO JO S E DE CALDAS 
intdrfranascojoseiO@rBdp edu co
A
FRANCISCO JO S E DE 
CALDAS
CR 68F No 63B-02 BOSQUE POPULAR
3110861 /6604493/ 
2400616
Mañana. Tarde Secundaria. Media
B CIUDAD DE HONDA CLL 6 4FB IS N 0  68G-16 LA ESTRADITA
2503093 Mañana. Tarde Secundada. Media
C CLEM ENCIA CAYCEDO CR 60 No 67-84
BELLAVISTA
OCCIDENTAL
2409609 Mañana. Tarde Secundana Media
D DAMASO ZAPATA CLL 68A N 0 6 8 D-51
BELLAVISTA
OCCIDENTAL
2502819 Mañana Tarde Secundaria, Media
LOS CEREZOS 4382820 Mañana. Tarde Secundana. Media
13
JORGE GAITAN C O R TE S  
escdi(Ofgegaitanco10@redp.edu co
A
JO R G E GAITAN 
C O R TE S  (INACTIVO X 
REFORZAM IENTO)
CR 89AN0 86 24
PARIS GAITAN 2513155/2919394 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
B LA ESPAÑOLA CR 84 No 83-71
C ANDALUCIA CLL 82AN0 82D-34
PARIS GAITAN 2519486 / 4385522 Mañana. Tarde Preescdar. Pnmana
QUIRIGUA 2512811 Mañana. Tarde Secundana, Media
14
JO S E ASUNCION SILVA 
coldijoseasunclons10@redp edu co
A JO S E  ASUNCION SILVA CR 92 No 89-79
CLL 91 No 89A-42 LOS CER EZO S 4382933 Mañana. Tarde
Secundana. Media
B SIDAUTO







C E N TR O  DE ESTUD IO S 
DEL NIÑO







MAGDALENA O R TE G A
DE n a r in o  n
Inalmagdal«naoriog10@redp edu co
A
MAGDALENA O R TE G A  DE 
NARIÑO
CR 69B No 78A-34 







BOVACA 2248468 Mañana. Tarde
Preescolar, Pnmana. 
Secundana. Media
17 MANUELA AVALA DE GAITAN cotdwnanuelaayaladlOQredp edu co
A
B
MANUELA AVALA DE 
GAITAN
CAR LO S LLERAS 
R ESTR EP O








No. Colegio Sede Nombre de la Sede Direcx:íón Barrio Telófórv) Jomadas ----
A MARIANO OSPINA PEREZ CLL 63B No 71A-16 LA CABAÑA 2514363/4365226 Mariana. Tarde Secundana. Media
MARCO TULIO FERNANDEZ B
M ERCEDES DE 
FERNANDEZ
CLL 63BNO70C-10 LA CABAÑA 2521432 MaAana, Tarde Secundaria. Media
C SAN JOAQUIN CR 70DNo64C-02 SAN JO AQUIN 2761875 Mariana. Tarde Secundaria. Media
D SAN IGNACIO TR  76BNo,51A-57 SAN IGNACIO 2630260 MaAana. Tarde Secundana. Medra
19
MIGUEL ANTONIO CARO 















A NACIONES UNIDAS CLL 73 BIS No 68G-27 LAS FERIAS 2502506 Mariana. Tarde Preescoiar. Primaria
21
B JAIRO ANIBAL NIÑO CLL 73ANo69J-10
LAS FERIAS 
OCCIDEN TAL
2507823 Mariana. Tarde Primaria. Secundarla
A NESTO R  FO RERO ALCALA CR 70C BIS No 71-33 PALOBLANCO 2245700 / 2245800 Mariana Tarde Secundaria. Media
22
NESTO R  FO RERO ALCALA 
cotdinestorfor8foa10@redp edu co
B NUEVO LAUREL DG 70NO66A-16 EL LAUREL 2521757 Mariana. Tarde Secundaria. Media
C CLUB DEL COM ERCIO CLL 89A No 70-55 PALOBLANCO 2523701 Mariana. Tarde Secundaria. Media
23
NIDIA Q UINTER O  DE TURBAY 
colnamdyaqumtefo10@redp edu co
A
NIDIA Q UINTER O  DE 
TURBAY
CLL 75 No 90-75 FLORENCIA 4365891 / 2523450 Mariana. Tarde Preescoiar. Primana
B FLORENCIA DG 74B No 87-40 FLORENCIA 2511599 Mariana. Tarde Preescoiar. Primana
24
NUEVA CO N STITU CIO N  
cednvaconstituc)Ol0@redp edu co







REPUBLICA DE BOLIVIA 




REPUBLICA DE CHINA 
escdírepdechma10@redp edu co
A REPUBLICA DE CHINA CR 91 No 82-20 LA PRIMAVERA 2523501 /2521154 
2524836 MaAana. Tarde
FYimaria. Secundana
B PRIMAVERA NORTE CLL 78 No 92-39 LA PRIMAVERA 2236965 MaAana. Tarde Primana





27 REPUBLICA DE COLOMBIA 
coldIrepdecokxntxalOQredp edu oo B













H i W t W
Engativá
J E
! Ck>)egio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
28
ROBERT F KENNEDY 
escdirobertkennedyl 0@redp.edu co
____________________
A R O BER T KENNEDY AV BOYACA64H-39 EL REAL 2519559 Mañana. Tarde
Primaria. Secundaria. 
Media
B EL REAL CLL 65 A No 7 6 -4 7 EL REAL 2529390 Mañana. Tarde
Primaria. Secundaria. 
Media
SAN JO S E  NO R TE
A SAN JO SE NORTE CR 84 No 75A-09 LA SOLEDAD NORTE 2517960 Mañana. Tarde
Primaria. Secundana. 
Medía. Aceleración
escdisanjosenorte10@redp edu c »




SIMON BOLIVAR A SIMON BOLIVAR CR 92 No 87A-60 LA PRIMAVERA 2244047 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria
coldisirnonbolivar10@redp.edu co B MATILDE ANARAY CR 85 No 88-99 PARIS GAITAN 2511131 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria
A TABORA CR 77B NO74A-02 TABORA 2513543 Mañana. Tarde Primaria. Secundaria, Media
31
TABORA
cedtabora10@redp.edu co B SANTA MARIA DEL LAGO CLL 748NO73A-30 SANTA MARIA 2245593 Mañana. Tarde
Primaria, Secundana. 
Media




TOMAS CIPRIANO DE M O SQ UER A 
coltomascipnanomosq@redp edu co
A TO M AS CIPRIANO DE 











CHARRY A DISTRITAL CHARRY CLL 109AN 77A-16 GAROES NAVAS Mañana. Tarde
Preescolar, Primaria. 
Secundaria y Media
r a Jardín Sede Nombe de la Sede | Dirección Barrio Teléfono Jomadas } Niveles
u . PLAZUELAS DEL VIRREY A PLAZUELAS DEL VIRREY CLL 72ANO 106-91 VILLA AMALIA 4429519 1 Completa I Preescolar
S









FotograHa Juan Pablo Duarie Pransa SEO
w
a Secretaría de Educación continuará constru­
yendo Megacolegios en las localidades de ma­
yor demanda educativa, beneficiado a las fa­
milias con mayores necesidades económicas. 
Los colegios nuevos buscan mejorar la calidad de la 
educación, incentivar la permanencia de los estudian­
tes y dignificar el trabajo de los docentes. Estas edifi­
caciones también ayudan a construir una mejor ciudad 
y un mejor entorno urbano en los barrios, atrayendo 
mayor demanda de estudiantes y padres de familia a la 
educación oficial.
Datos Importantes
Matricula Ofiaal 109 486
No de Colegios Administrados Oirectsmente 
por la SED 26
No de Colegios en Concesión 2
No de Sedes 54
No de Jardines 2
No de Colegios que atienden población con 
neoesidados educativas especiales 9
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CR 91 No 146C-29 - JAL 6861355-6841342
6926840.6861277
(1) Fuente Cálculoe Subdlrecdón de Análisis Sectorial-SEO, con base en 
Proyecciones DAPO hasta el afto 2009
(2) Cálculos Subdirecdón de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula - 
Cobertura
B0G
Mapa localidad Suba -11
Colegios:
1A A L B E R TO  U E R A S  
C AM A R G O
2A ALVARO G O M E Z  H U R I A D O  
2B La Chucua Norte 
3A ANIBAL FE R N A N D EZ  c e  
S O T O
3B Prado Pinzón 
4A C H O R R ILLO S  "
4B Nicolás Buenaventur)
5A DELIA ZAPATA O L IV E L lA  
SB Bilbao
6A D O N B O S C O V  
7A EL S A L ITR E -  SUBA 
7B San Carlos de Suba 
7C Sede C
8A FE Y  A L EG R IA JO S E  Mj KRIA 
V ELA Z '
9A G E R A R D O  M OLINA RAI4IREZ 
10A G E R A R D O  PAREDES 
10B La Frontera 
10C San Cayetano 
11A G O N Z A LO  A R A N G O  
12A G U S TA V O  M O R ALES 
M O R ALES
12B Ciudad Jardín Norte 
13A HUNZAiLaAguadital 
13B Dnnno Nióo Jesús el 
Corxlof
t3C  Ciudad Hunza 
14A JU A N  LO ZAN O  Y  LO ZA N O  
t4B Suba Centro 
tSA LA G A ITA N A  
tSBVUla María 
16A LA TO S C A N A  ■ LISBOA 
166 Lisboa 
I6C  Dulce Mana 
17A N UE V A  CO LO M BIA
17B Aures II 
18A N U E V A  ZELAN D IA 
IS B A  B C
19A P R AD O  V E R A N IEG O  
19B Prado Veraniego I 
20A RAM ON D E ZUBIRIA 
20B La Palma
21A  R E PU B LIC A  DOM INICANA ( U  
Nueva Gaitarra)
22A S A N TA  R O S A -J U L IO  
FLO R EZ 
22B Julio Florez 
23A SIM ON BOLIVAR 
24A TIB A B U Y E S  UNIVERSAL 
25A V E IN TIU N  A N G E L E S  
25BTunaAKa 
2SC Casa Blanca 
26A VILLA E U S A  
2 6 B S a d e B  
2 6 C E IR u b i 
260 El Japón 
26E Wmdiester 
2 6 F C « n
27A V IS TA B ELLA iSan C pnano) 
27B Vista BeRa 
27C Granada Norte 
26A VIRG INIA G U TIE R R E Z  DE 
PINEDA
29A JA R DIN  INFANTIL JU LIO  
FLO R EZ
30A JA R DIN  INFANTIL PIEDRA 
V E R D E
I I Lmases LocaÉdad
CoSaoNM de ConeaaMn
J ananes InfanMe* SOIS





H l W r H
HCMmmrm
Suba
No €!Qto^D Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono ] Jomadas f Niveles
1 ALBERTO LLERAS CAM ARGO 
coldíalbertolleras11@redp edu co
A ALBERTO LLERAS CAM ARGO







ALVARO GOM E2 HURTADO
A ALVARO GOM EZ HURTADO CR 100A No 130-18 LAGO DE SUBA 6845715 Mañana. Tarde
Preescolar, 
Secundaria. Media
cedalvarogomezhur 11 @redp edu co
B LA C H U CUA NORTE CLL 133No98B-24 LA C H U C U A 6814710 Mañana. Tarde
Preescolar, 
Secundana. Medía
3 ANIBAL FERNANDEZ DE S O TO  cokjiantbalfemandl1@redp edu co
A
ANIBAL FERNANDEZ DE 
SO TO
CR 53 No 135-17
SAN JO S E  DEL 
PRADO
2582400 / 2742708 / 
5235244 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
B PITADO PINZON CR 59BN0 129-45 SANTA H ELENA 5225698 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
CHORRILLOS
cadchornHos11@redp edu co








DELIA ZAPATA OLIVELUV 
coldeliazapataolive@redp educo
A DELIA ZAPATA CLL 144 C No 141A 51
FO NTANTAR 
DEL RIO
6897637 Mañana. Tarde Preescolar. Primana
B BILBAO CLL 143 B No 147 A 12 BILBAO 6973058 Mañana. Tarde Preescdar. Pnmaria
6 DON B O S C O  V cedboscoSigetb net co








A EL SALITRE CLL 163 No 92-96 EL SALITRE 6858590 Mañana. Tarde Secundaria. Media
7 EL SALITRE - SUBA B SAN CARLOS DE SUBA CU 153 No 100-44 TU N A  BAJA 6922079 Mañana Tarde Preescolar, Primaria
cedeiealitre 11 @redp edu co
C
SED E C  (A N TES LICEO 
MIXTO DEL DAS)) C R A 92N O  152 A 52 PINAR 6929458
8
FE Y ALEGRIA JO S E MARIA 
VELAZ josemartavelaz tx>90taQ  
feyaiegria org co
A FE Y ALEGRIA JO S E  MARIA VELAZ CR 131 No 134-44 TO S C A N A 6623999 Completa
Preescolar. Pnmana 
Secundana. Med«
9 GER AR D O  MOLINA RAMIREZ 
cotgerardomolinaf@redp edu co
A GER AR D O  MOLINA 





ilE ^I Colegio Sede f  Nombre de la Sede ) Dirección Barrio Teléfono 1 Jomadas 1 Niveles
GERARDO PAREDES
A GER A R D O  PAREDES 
MARTINEZ CR 94C No 129A-04 EL RINCON 6813272 Mañana. Tarde Primaria. Secundaria
10 coldigerardoparede11@redp edu co B LA FR O N TER A DG 127BISNO91B-10 LA FRONTERA 6820157 Mañana. Tarde Pnmana. Secundana
C SAN CAYETANO CLL 127 F No 94-53 SAN CAYETANO 6857421 Mañana, Tarde Pnmana, Secundana
11
GONZALO AR AN GO  




GUSTAVO MORALES M ORA LES
A GUSTAV O  MORALES 




















cedlaaguadita 110ra d p  edu co
B DIVINO NIÑO JES U S  EL 
CO NDOR
CLL 12e8No«7D-05 EL CONDOR 5388402 Mañana Tarde
Preescolar 
Secundana. Media
C CIUDAD HUNZA CR 86B No 128-75 CIUDAD HUNZA 6814648 Mañana. Tarde
Preescolar 
Secundaria Media
14 JUAN LOZANO Y LO ZA N O
A JUA N  LOZANO Y LOZANO CLL 140 A No 100-30
ANTONIO
GRANADOS 6822910 Mañana. Tarde
Preescolar. Pnmana
ooidi|u«nio4«noylo 11 ̂ f* d p  edu oo
B SUBA C E N TR O Cra 90 No 140-71 SUBA URBANO 6845427 Mañana. Tarde Preescolar Pnmana
15 LA GAITANA
A LA GAITANA TV 116C No 134 B -3 2 LA GAITANA 6931858 Mañana. Tarde Secundaria Media
oadiegaiiana 11 C(fedp edu co B VILLA MARIA CLL 134 No 113-65 LA GAITANA 6970143 Mañana. Tarde FYeescolar. Primaria
LA TOSCANA LISBOA 
cedletoecenalIQredp edu oo
A LA TO SCA N A CLL 133 No 131-45 TOSCANA 6904984 Mañana Tarde Secundana
16
B LISBOA TV 151ANO 129-16 LISBOA 6974995 Mañana. Tarde Secundana
17 NUEVA COLOM BIA 
eKdwvacolofnbiellOredp edu co
A NUEVA COLOM BIA CALLE 128 C No 102 A 25 CO RINTO 6808843 Mañana Tarde
Preescolar Primaria, 
Secundana. Media




NUEVA ZELANDIA CLL 181No51A-31 NUEVA ZELANDIA 6720103 1 Mañana Tarde Preescolar Pnmana




CR 70NO173A 90 
(■ede en emendo)
6782033 Mañana Tarde Preescolar. Pnmana
i - .
8




N o C o le g io  1 S e d e  1 N o m b re  d e  la S e d e D ire c c ió n
B a rrio T e lé fo n o J o m a d a s N iv e le s
PRADO VERANIEGO 
escdipradoverame1l@rec)p edu co
A PRADO VERANIEGO II C R A 5 3A N O  128-51 PRADO VER ANIEGO 6251053 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
19
B PRADO VERANIEGO 1 CLL 131 No. 46-37 PRADO VER AN IEGO 2740976 / 2741664 Mañana, Tarde Preescolar, Pnmana
A FIAMON DE ZUBIRIA DG 129BBISN0.93B-51 EL RINCON 6811682 Mañana. Tarde Secundaria, Media
20
RAMON DE ZUBIRIA B LA PALMA CR 88C No 128 C 41 LOS NARANJOS 6924140 Mañana, Tarde Secundaria, Media










CO L IN STITU TO  TEC N IC O  
DISTRITAL JULIO FLOREZ (INST




coldisantafosa 11 @redp edu co B JULIO FLOREZ CR 68B N 09 4  12
r




























B TUN A ALTA DG 155ANo87C-11 ALTOS DE SUBA 6846258 / 6838778 Mañana. Tarde FYeescolar. Pnmaria
11
■54 B0G
M i W i H
Suba
No
" ^  Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles











C EL RUBY CLL 128 Bis No 93-07/08 EL RINCON 6811167/6832898 Mañana. Tarde Preescolar, Primana. Secundana
c«lvillaelisa11@re<lp edu c »
D EL JAPON EL RINCON Mañana. Tarde
Preescolar. Pnmana, 
Secundana
E W IN C H ES TER EL RINCON Mañana. Tarde
Preescolar, Primaria, 
Secundaria





A VISTA BELLA CU 167 A No 54 B-40 BRITALIA 6799151 / 6681816 Mañana. Tarde Pnmana. Secundana
27 B SAN CIPRIANO Cll 166 Bis No 5 4C  08 BRITALIA 6790073 Mañana. Tarde Pnmana. Secundaria
C G R AN AD A NO R TE CLL 168ANO 45A 51 GRANADA NORTE 6700689 Mañana. Tarde Pnmana. Secundana
28
COL VIRGINIA G U TIER R EZ DE 
PINEDA (INST E D U C D IS T ) 
coivirginiaguOpined^redp edu oo
A VIRGINIA G U TIER R EZ DE 
PINEDA Cil 129DNO 94D-31
RUBY JAPON 6924243 Mañana, Tarde
Preescdar. Primana, 
Secundana
No. Jardín Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
29 JULIO FLOREZ A JULIO  FLOREZ CR 48F No 94A-98 JULIO FLOREZ 2533927 Completa Preescdar









Integración Educativa de Población Vulnerable 
. I 'n a  alianza positiva
•---- - ---- - para que mas niños dejen
 ̂ de trabajary vuelvan a estudiar.
Fotografía Juan Pablo Duarle - Prensa SED
12 66
e manera general la inclusión, como una de las 
dimensiones centrales de una educación de ca­
lidad, se entiende como la acción educativa per­
tinente a las condiciones particulares de grupos 
poblacionales, en situaciones de vulnerabilidad, para lograr 
su ingreso y permanencia en el sistema educativo. Identi­
ficar niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
no vinculados al sistema educativo: niños trabajadores, 
población analfabeta, sin primaria ni bachillerato completo 
y educación especial, esto corresponde al proyecto de Bo­




No. de Colegios A d m m B tm te  Dirwrfwintá 
por la SEO
10
No de Colegios en Concaatf» 0
No de Sedes 25
No. de Jardines 0
No de Colegios que atienden población oon 
necesidades educativas especiales
5
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CLL 74ANO 63-04 6602753/61 / 6607675
Alcaldia Local
---- -------------------------------------t __— .
6606292
lirecc%n de( 1) Fuente Cálcuíos Subdir w  Análisis Sectonal-SED, con base en Proyecciones 
DAPD hasta el aho 2009
(2) Cálculos Subdirecaón de Análisis Sectonal con base en Sistema de Matricota - 
Cobertura
M K W OTA»C
B0G
H i W A t
Mapa Localidad Barrios Unidos -12
Colegios:
1A ALEM ANIA SOLIDARIA (Alemania)
1B Manuel Antonio Rueda Vargas 
1C Manuela Ayala de Gaittn 
2A E D U A R D O  C AR R A NZA
3A FE NE M IN O  LO R EN C ITA  VILLEG A S  D E S A N TO S  
3B Obrero Unión Social 
4A H E LA D IAM EJIA (M odelo del Norte)
4B Heladla Mejia Hi)OS de Educadores 
5A JO R G E  E L IER C ER  GAITAN 
5B Manuel Munllo Toro 
5C Jardín Infanbl Nacional Popular No 1 
6A JU A N  FR A N C IS C O  B ER B E O  
6B Policarpa Salavarriela 
7A RAFAEL BER N AL JIM EN EZ 
7B Gloria Gaitán A  
7C Jorge Eliécer Gaitán 
8A R EPU BLIC A DE PANAM A 
6B Avenida Chile 
8C Simón Bolívar
9A TE C N IC O  D O M IN G O  FA U S TIN O  SAR M IEN TO  
98 Sevilla
9C Carlos Saru de Santamaría 
9D Josa Afttonio Ricaurte 
10A TO M A S  C AR R A SQ U ILLA 
106 Panamericana
I I LimMade Locaidad 
□
Uradad <M Pianaamianlo Zonal 
UPZ
12
B a B0G 67
4 t • • t *
r T T T r r n
Barrios Unidos
No Colegio Sede Nombre de ta Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
ALEMANIA SOLIDARIA 
cedalemania12@redp edu co
A ALEMANIA CR 28 No 63-64 BENJAMIN HERRERA 2126019 Mañana. Tarde Pnmaria, Secundaria. 
Aceleración
1 B M A NU ELAN TO N IO  RUEDA 
VARGAS CR 29CNo71C-11 LA M ERCED NORTE 2407282 Mañana. Tarde
Primaria, Secundaria. 
Aceleración




EDUAR DO  CARRANZA 




FEM ENINO LORENCITA VILLEGAS 
DE SA N TO S O
mnalfemlorenatav12@redp edu co
A
IN S TITU TO  NACIONAL 
FEM ENINO LORENCITA 
VILLEGAS DE SANTOS
CR 58 No 80-89 ESCUELA MILITAR 6603310/3115016 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria 
Secundaria. Media
B C E N TR O  O BRERO UNION 
SOCIAL CALLE (Avda ) 68 No 62-11
JO SE JOAQUIN 
VARGAS




A M ODELO DEL NORTE CLL 64 No 20-21 SAQUERO 2113328 Mañana, Tarde Secundaria. Media
4
B HELADIA MEJIA HIJOS DE 
EDUCA DORES
CLL 65 No 15A 04 L A ESPERANZA 2486831 Mañana. Tarde Secundana. Media
A JO R G E ELIECER GAITAN CLL 66AN<. 56 25 POPULAR MODELO 3119495 Mañana. Tarde Secundaria. Media
5 JO R G E ELIECER  GAITAN 
coldi)orgee<iecerg12@redp edu co
B MANUEL MURILLO TO R O CR 58 No 71 89 SAN FERNANDO OCCIDENTAL 2502503 Mañana. Tarde Secundaria. Media
C
JARDIN INFANTIL 
POPULAR No 1 CLL 66ANO 54^0 POPULAR MODELO 3119595 EX T 14 Mañana. Tarde Secundana. Media
6
JUAN FR AN CISCO  BERBEO 
ced|uanfranasoob12@redp edu co
A JUAN FRANCISCO 
BERBEO CR 28 B No 78-40
















l a a B0G
H l W r H
Barrios Unidos
JO OMOB 1 Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
7
RAFAEL BERNAL JIM ENEZ 
coMifaf8elbemalj12@fedpedu.co



















REPUBLICA D E PANAMA 
coMifepdepanama 12@redp edu co













C SIMON BOLIVAR CALLE 78 No 58-60 
TR 60 No 95-51







FAUSTINO SARM IENTO 
intdido(Tungofausbl2@redp edu co
A
TE C N IC O  DOMINGO 
FA U STINO  SARM IENTO
RIONEGRO
2367748 / 5336175 
Fax 2367748
Mañana Secundada. Media
B SEVILLA CLL 91A No 60-01 RIONEGRO 2579668 Mañana Secundaria. Media
C
CAR LO S SANZ DE 
SANTAMARIA
CR 56N o 94 C -2 3 RIONEGRO 2579062 Mañana Secundaria. Media
D JO S E  A N TO N IO  RICAURTE CR. 56 No 94-02 RIONEGRO 2564452 Mañana Secundaría. Media
10 TOMAS CARRASQUILLA 
coMitomascarrat)qu12@redp edu co
A TO M AS CARRASQUILLA CLL 74A No 63-40 SIMON BOLIVAR 2509760 Mañana. Tarde Secundana. Media








Fortalecimiento de RedP y articulación con bibliotecas
a importancia de la biblioteca radica en su capacidad 
para facilitar el acceso al conocimiento, para la adqui­
sición de hábitos de lectura y escritura, para propiciar 
instancias de comunicación formativas, estimular el 
diseño y la aplicación de enfoques pedagógicos diversos, así 
como la utilización de escenarios virtuales como una herra­
mienta para la enseñanza y el aprendizaje.
Fotoflfatia Juan PaWo Duarte - Pranaa SEO
Datos Importantes
Matricula Ofictal 4 554
No de Colegios Administrados 
por la SEO
2
No de Colegios en Concesión 0
No de SedM 3
No de Jordmes 0
No de Colegkw que atienden poOiacsóneM 
necestdadm educativáa esneftelae
1
Contacto DireccHjn Local de Educación
Dirección Teléfono
CR 27ANo 40A-28 2442657 / 2690780
(1) F uanle Cálculos SubdirecciOn de Análisis S«ctorial-SED, con base en Proyecoooes 
DAPD hasta el arto 2009
(2) Cálculos Subdirecoón de Análisis Sectorial, con base en Sistema (Je Matricula-
Cobertura
7(1 B0G
Mapa Localidad Teusaauillo -13
Colegios:
1A M AN U E LA  BELTR A N  







W i W tH
Teusaquillo
No. Cotogío , S e d e N o m b re  cte la  S e d e D ire ccIÓ fi Barrio Teléfono Jo m a d É » '■
1 MANUELA BELTRAN HisdkJecomerck)man13@recJp edu co
A
IN S TITU TO  DE 
CO M ER CIO  MANUELA 
BELTRAN











2 PALERMOcedpalermocedipl 3tgredp.edu co










Ñufla Juan Pablo Ouart* • Pransa SED
on el proyecto Salud al Colegio se da respuesta a 
las necesidades detectadas en relación con proble­
máticas de salud mental, violencia (sexual, escolar, 
intrafamiliar, social, maltrato infantil), prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas y atención de trastornos 
comportamentales como la conducta suicida; se promueven am­
bientes escolares saludables y se realizan acciones coordinadas 
para la intervención de problemas transitorios de aprendizaje. 
Las problemáticas de salud tienen incidencia en la deserción y 
el bajo rendimiento escolar, por tanto requieren de respuestas 




No de Colegios Administrados Orrectaniente 
por la SED 8
No de Colegios en Concesión 0
No de Sedes 13
No de Jardines 0
No de Colegios gue atienden población con 
necesidades educativas especiales 1
C o n ta c to  D ire c c ió n  L o c a l d e  E d u c a c ió n
Direcoón Teléfono
DG 14 SUR No 12C-26 2390188 / 2391010
(1) F uentn Cálculo» Subdírección de Análisis Sectorisl-SEO, con base en 
Proyeccionet DAPD hasta el arto 2009












1A E D U A R D O  S A N TO S
2A U C E O  N A C IO N A L A G U S TIN  N IE TO  C A B A L LE R O  
3A L IC E O  N A C IO N A L A N TO N IA  S A N TO S  
4A P A N A M E R IC A N O
5A R E P U B LIC A  B O LIV AR IA NA D E  V E N E Z U E L A  
58 Samper Mendoza 
6A R IC A U R TE  (C O N C E JO )
6B Antonio Rcaurte
7A S AN  F R A N C IS C O  D E  A S IS  (Instituto Politécnico Naoonal 
Femenino)
7B Em m a Villegas de Gaitán 
8A T E C N IC O  M EN O R A H  
9A A L A M E D A
I 1 Lmvlade Localidad




^  Jardaiaa mtaniaai SOIS
L|j  DaaccíOn Looei da Educaodn 
aniaa (CAOCL)












Colegio I Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas J Niveles
EDUARDO S A N TO S
c0deduaf(Josantos14@redp edu co A ED UA R D O  SA N TO S CR 19ABIS No 1A-55 EDUARDO SANTOS 3331159 Mariana. Tarde
Preescolar, Primaria. 
Secundana. Media
"íjCEO NACIONAL A G U S TIN  N IETO  
c a b a l l e r o  lnalagustinnietoca14@ 
redp edu co
A A G U S TIN  NIETO 





UCEO NACIONAL A N TO N IA  
s a n t o s  (*) tnalantoniasantos14@ 
redp edu co
A AN TO N IA  SA N TO S CR 22 No 12-49 LA SABANA 2473421 /3713090 Mañana. Tarde
Preescolar. Pnmaria, 
Secundaría, Media







CR 27 No 25-85 Cwrado 
por reforzamiento Dirección 
actual Avenida caracas No 
3 2 -8 2









«cdirepdevenezuel * 4@redp edu co
A
REPUBLIC A BOLIVARIANA 
DE V EN EZUELA CLl. 22ANO 19A-46










6 RICAURTE (C O N C E JO ) 
caddcau(te14@redp edu co
A RICAUR TE CR 18 No 5A-03 (ARRIENDO) RICAURTE 2371308 Mañana. Tarde Secundana. Media
CLL 10 No 29-64 RICAURTE 2473486 Mañana. Tarde Secundana. MediaB A N TO N IO  R ICAURTE
DG 1 No 19-79 EDUARDO SANTOS 3332708 / 30/ 11 /18 Mañana. Tarde Secundaria. Media
7
SAN FRANCtSO DE ASIS 
ipnfemenino14i^redp edu co
A
IN S T P O LITEC N IC O  NAL 
FEM ENINO
CR 21 No 1H-06 EL VERGEL 2337984 Mañana. Tarde Secundaria. MediaB
EMMA VILLEGAS DE 
GAITAN




TECNICO M ENORAH (*) 
coldlmenoraM4^redp edu co A TE C N IC O  MENOFIAH
EDUARDO SANTOS Mañana. Tarde
Preescolar. Primana. 
Secundaria. Media




1 t  I  • f »





Articulación con la Educación Superior




on el propósito de estimular a los jóvenes que con 
cluyen la Educación Media para que continúen los 
Estudios Superiores, la SED establece convenios 
con universidades a través de la implementación 
del modelo de articulación con programas de educación téc­
nica, tecnológica y profesional que se inician en los grados 
décimo y undécimo. Este modelo busca la transformación de 
los colegios en su ámbito pedagógico, administrativo, físico 
y organizacional, mediante un currículo común en los grados 
mencionados, compuesto por asignaturas de la Educación 
Media y algunas de los programas de Educación Superior.
Datos Importantes
Matricula OFidal 12.218
No. de Colegios Administrados Directamente 
por la SED 5
No de Colegios en Concesión 0
No de Sedes 10
No de Jardines 0
No de Colegios que atienden población con 
neoesidádes educativas especiales 0
C o n ta c to  D ire c c ió n  L o c a l d e  E d u c a c ió n
Dirección Teléfono
DG 14 SUR No 12C-26 2095495 / 3617888
(1) F uente Cálculos Subdirección de Análisis Sectoriál-SED con base en 
Proyecdones DAPD hasta el arto 2009
(2) Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial con base en Sistema de Matricula • 
Cobertura
n f l




1A ATAN AS IO  G IR A R D O T
IB  Red Oriental de Uruguay 
2A C E D IT  JA IM E PAR D O  LE A L 
3A E S C U E L A  N O R M AL S U P E R IO R  D IS TR ITA L MARIA 
M O N TE S S O R I 
Y  A N E X A
3B Escueta Normal Superior distrital mana montesson y 
anexa
4A F R A N C IS C O  D E PAULA S A N TA N D E R  
4B Red de México 
5A G U ILL ER M O  LE O N  VA LENC IA 
5B Ntra Sra de la sabiduria 
5C República de Panama
n j  Limae de LocaSdad












No Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
1
ATANASIO GIRA RDOT 
coldiatanastogirarlSigreclp edu co
A ATANASIO GIRARDOT CLL 14 SUR No 28-06 LA FRAGUA 2039424 Mañana. Tarde
Preescolar. Priniana. 
Secundaria. Media
B REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY




CED IT JAIME PARDO LEAL 
cedjaiTTiepardoleal15@redp edu co




ESCU ELA  NORMAL SUPERIOR 





ESCU ELA  NORMAL 
SUPERIOR DIST MARIA 
M O NTESSORI
CLL 10 SUR No 13-27 CIUDAD BERNA 2894420 Completa Secundaria. Media
B
ESCU ELA NORMAL 
SUPERIOR DIST MARIA 
M ONTESSORI YA N E X A





A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CLL 23 SUR No 28-47 SANTANDER SUR
___






B REPUBLICA DE MEXICO CLL 29 SUR No 31-04 ‘ SANTANDER SUR
1




5 GUILLERM O LEON VALENCIA coMlguinermoteonl 5@redp edu co






N U ES TR A  S R A D E  LA 










TB" B ñ B0G




Intensificar la enseñanza del Inglés
I a formación de ciudadanos competitivos y capaces 
' de participar en un mundo cada vez más globalizado,
' 1 exige promover el aprendizaje y la enseñanza de una
“ z: segunda lengua para los habitantes de la ciudad. La 
Secretaria de Educación y la Secretaria de Desarrollo Econó­
mico del Distrito Capital colaboran para intensificar la ense­
ñanza y el aprendizaje del inglés y el francés en la ciudad, 
tanto a nivel escolar como de formación de la ciudadanía.
Datos Importantes
Matricula Ofioal 31 354
No de Cotegioa Administrados Ptoctanunta 
por la SED 15
No de ColaglM en CotKBSión 0
No de Sedes 32
No de Jardines 1
No de Coiegioa que atienden poblactdn con 
neceai^das educativas especiales 5
C o n ta c to  D ire c c jo n  L o c a l d e  E d u c a c ió n
Dirección Teléfono
CR 34 No 12-17 3708518/ 17/ 16 
3711014/15
(1) Fuente Cálculos Subdiracoón de Análisis Sectonal-SED, con base en 
Proyecctones DAPD hasta el arto 2009




r r r m
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1A A N D R E S  B E L LO
1B José Joaquín Castro Martínez 
2A A N TO N IO  JO S E  D E  S U C R E  
3A BEN JA M IN  H E R R E R A  
3B Red de Francia 
3C  Tayrona
4A D E C U L TU R A  P O P U LA R  
4B Santa Rrta 
4C Diego Luis Córdoba 
5A EL JA ZM IN 
58 La Primavera 
6A ES PAÑ A
6B Cundimamarca 
7A JO S E  JO A Q U IN  C A S A S  
78 José Joaquín Casas 
8A JO S E  M A N U E L R E S T R E P O  
9A JU L IO  G A R A V ITO  A R M E R O  (La Arquería)
9B Muzú t 
9 C  Muzú 2 
10A LA M E R C E D
11A LU IS C A R L O S  G A LA N  S A R M IE N TO  
11B La Ponderosa 
12A LUIS VA R G A S  TE JA D A  
12B Jobn F Kennedy
13A M A R C O  A N TO N IO  C A R R E Ñ O  SILVA (E l Remanso) 
136 Marco Antonio CarreAo Silva 
13C Jorge Gaitén Cortes 
14A SILVER1A E S P IN O S A  D E R E N D O N  
14B Rafael Pombo 
14C Trinidad 
15A S O R R E T O  
1SB San Rafael 
16A S A TE L ITE  PRIM AVERA
CZ] Lunes da Localidad
i I UnidBdda Hanaamianln Zonal UPZ
1 Cotagas OHcaésa
1 Sede*
1 Cmagloa da Conoaarén
T Jenanea tntanwaa SOIS





1 Cdegio Sede Nombre de la Sede Dirección Bamo Teléfono Jomadas 1 Niveles
ANDRES BELLO 
comaandresbello16@redp edu co





B JO S E  JO A Q UIN  C A S TR O  







ANTONIO JO S E DE S U C R E  
oedantoniO)OS8c)es16@redp edu c» A A N TO N IO  JO S E  DE SUCR E CLL 11 NO65B-06 SALAZAR GOM EZ 2607377 Mañana Tarde
Preescolar. Pnmana. 
Secundaria. Media
BENJAMIN HER R ER A 
cotóieeftiaminherTe16@redp edu co
A BENJAM IN HERRERA CR 51 A No 26-38 SUR ALCALA 7410670 / 7280410/ 2383711 Mañana. Tarde Secundana Media
3 B R EPUBLICA DE FRANCIA CR 51 C No 33-41 SUR ALCALA 2380979/7112275 Mañana. Tarde Secundaria. Media
C TAYRONA CLL 29 SUR No 41 A 42 AUTOPISTA MUZU 2028525 Mañana. Tarde Secundaria. Media
CULTURA POPULAR 
innaklecultufapopu16@redp edu co
A C U LTU R A  POPULAR CR 51 No 16-64 Sur SAN EUSEBIO 7209631 Mañana. Tarde Secundaria. Media
4 B SANTA RITA CR 41 No 34.35 SUR A UTO PISTA MUZU 2022340 Mañana. Tarde Secundana. Media




A EL JAZMIN CLL 1 H No 400-13 CIUDAD M O N TES 7209506 / 7276755 Mañana. Tarde Preescdar, Pnnwna Secundana. Media
B LA PRIMAVERA CR 4 IB No 4C-27
PRIMAVERA




ESPAÑA A ESPAÑA CLL 18 No 35-25 ESTACION CEN TR AL 2772105 Mañana, Tarde Secundaria. Media
cedespana16@radp edu co B CUNDINAM ARCA CLL 19C No 33-38 CUNDINAMARCA 2681856 Mañana, Tarde Secundaria. Media
7 JOSE JOAQUIN CA SA S




B JO S E  JO A Q UIN  CASAS CR 56No 17-11 PUEN TE ARANDA 2606218 4190343 Mañana. Tarde
Preescolar. Primaria. 
Secundana
S JOSE MANUEL R E S TR E P O  
oed)osemanue<re3tl64Sredp edu co





A LA ALQ UER IA CLL 40B SUR No 52C-80 LA ALQUERIA 2384455 Mañana Tarde Preescolar Pnmana
f
JULK3 GARAVITO A R M ER O  
KdHaelquerlalB^radp edu co B M U Z U N o  1 CLL 39 SUR No 51F-59 OSPINA PEREZ 2384240 Mañana Tarde Preescolar Pnmaria
M N -
C MUZU No 2 CR 52 No 37-05 SUR
LA ALQUERIA 2708028 Mañana Tarde Preescolar Primaria
B0G 8T




No. 1 Colegio Sede 1 Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
10
LA M ERCED f )  
C8dlamerc8d16@redp edu co






LUIS CARLOS GALAN SARM IENTO
A
LUIS CAR LO S GALAN 
SARM IENTO
CALLE 1“ B No 52 A- 02 LA CAMELIA
7200700 / 7273060 
/ 7276775 FAX 
7277804
MaAana. Tarde Pnmana. Secundaria, Media
coldiluiscark>sgal16@redp edu co
B LA PONDEROSA DG 2 No 47-59 LA CAMELIA 7200700 Mahana, Tarde
Pnmana. Secundada. 
Medía
LUIS VARGAS TEJA D A A LUIS VARGAS TE JA D A CR 52C No 19A-76 SUR SAN EUSEBIO 2383695 Mañana. Tarde Secundaría. Media
12 coldiluisvargastei16@redp edu co
B JO H N F KENNEDY AV PRIMERO DE MAYO No 50-28 SAN EUSEBIO 2707260 Mañana. Tarde Secundaria. Media
A EL REMANSO CLL 17B SUR No 34A-21 REMANSO SUR 2037201 / 7276747 Mañana. Tarde Secundada, Media
13
MARCO A N TO N IO  




CAR R EÑ O  SILVA
CLL 1 No 34B-20 SANTA MATILDE 2776950 Mañana. Tarde Secundaria. Media
C JO R G E  GAITAN C O R TE S CR 32B No 1C-10 LA ASUNCION 3752216 Mañana. Tarde Secundaria. Media
SILVERIA ESPINOSA DE RENDON 
escdirafae<pomt)016@redp edu co
A
SILVERIA ESPINOSA DE 
RENDON
CR 58No 9-51 SALA2AR GOM EZ 2604576 / 2600391 Mañana, Tarde Secundaria. Medía
14 B RAFAEL POMBO CLL 4B No 65-31 LA PRADERA 2605629 Mañana. Tarde Secundada. Media
C TRINIDAD Cl 8A No 60-29 LA TRINIDAD 2610490 -  2908073 Mañana. Tanje Secundaria. Media
SO R R EN TO
coldisorrento16@redp edu co
A S O R R ENTO CL 5B No 53C 74 COLON 2626929 Mañana. Tarde Secundaria. Media
i B SAN RAFAEL CL 4F No 53-55 BARCELONA 2609097 Mañana. Tarde Secundada. Media
r —
H o 1 Jardín Sede Nombre da la Sede Direcoún Barrio Teléfono Jomadas
■ ■■ . . . . .  WtVBles
16
1 SATELITE PRIMAVERA 
1 anecso**9hounail com







Profundizar el aprendizaje de las Matemáticas y las Ciencias
rotografia Juan Pablo Duarte • Pransa SED
I I
! '
- s reconocido que la ciencia y la tecnología en la 
educación no solo contribuyen a la formación de 
pensamiento crítico y abierto, sino también a la 
r  mejora general de los pueblos y de su capacidad 
de hacer frente a los desafios de la sociedad moderna. La 
educación que imparte la SED fortalece el desarrollo del 
pensamiento lógico, matemático y científico y las habilidades 
para la investigación y la apropiación de los fundamentos de 
las matemáticas y las ciencias.
Datos Importantes
Matrícula Ofkaal 4 232
No de Colegios Administrados Directamente 
por la SEO
2
No de Colegios en Conoesidn 0
No de Sedes 5
No de Jardines 0
No de Colegios que atienden poblaobn con 
necesidades educativas especiales
0
Contacto Dirección Local de Educaaón
Direcaón Teléfono
CLL 14 No 2-65
3419449/3360272
3419236
(1) Fuente Cálculoí SulxJifecwón de Análisis Sectortal-SED, con base en
Proyecciones DAPD hasta el arto 2009








Mapa lecalidad La Candelaria -17
Colegios:
1A E S C U E L A  N AC IO NA L D £  C O M E R C IO  
1B Quinta Dtaz
2A IN TE G R A D A  LA C A N D ELA R IA  (La CoooonJia) 
2B La Inmaculada
I I LimNada Locaidad
Urad 
UPZ
Cotagtoa o a ciatai







C da g u a  da Conoaaidn
Jamaiaa InlarU ai SOIS




ñT Nombre del colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles |
1
e s c u e l a  n a c io n a l
DE COM ERCIO
enaldeconiefCK5l7@redp edu co
A ES C  NAL DE COM ERCIO CR 9 No 10-37 C EN TR OADMINISTRATIVO
3418864 Mañana, Tarde Secundana,Media
B Q UINTA DIAZ CLL. 9A No 0-30 ESTE EGIPTO 3424039 Mañana,Tarde Secundaria, Media
2
INTEGRADA LA CANDELARIA 
oe<ltaconcordta17@redp edu oo























Uso pedagógico de la Informática y la comunicación
n un mundo diversificado, multiexpresivo y atra- 
[ * vesado constantemente por diferentes formas de 
‘ I comunicación, se hace necesaria la convergencia 
entre las nuevas tecnologías de la informática 
y la comunicación con los saberes escolares y su uso en 
el trabajo del aula. La SED hoy puede ofrecer a los estu­
diantes criterios que les permiten aleccionar y jerarquizar 
los mensajes que llegan a través de la internet, los medios 
audiovisuales, la televisión, el cine, la radio y la prensa.
Datos Importantes
Matricula Oficial 77 573
No de Colegios Administrados Directamente 
por la SED 26
No de Colegios en Concesión 1
No de Sedes 53
No de Jardines 2
No de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas especiales 5
Fotografía Juan Pablo Duarla - Prensa SED
C o n ta c to  D ire c c ió n  L o c a l de E d u c a c ió n
Dirección Teléfono
AV Caracas No 29-13 SUR 
Colegio Clemencia Holguin 3728159/40 / 3618058
(1) Fuente Cálculos Subdirección de Análisis Sectonal-SEO. c»n base en 
Proyecciones OAPD hasta el aflo 2009





Mapa Localidad Rafael Uribe Uribe -18
Colegios:
1A A L E JA N D R O  O B R E G O N 14E Rio de Janano
2A A L E X A N O E R  F L EM IN G  (Reino IS A  LA PAZ
Unido de Hoienda} IS A  L IC E O  FE M E N IN O
2B Antoné Rjcaude M E R C E D E S  N A R IÑ O
3A A L F R E D O  IR IAR TE (Cíwcalos) 17A M A N U E L D E L  S O C O R R O
38 El Mirador RODRM3UEZ
X  La Merced S UR 17B RepObtca de Israel
4A A N TO N IO  B A R A TA 1SA M A R R U E C O S  Y  M O LIN O S
4B Pablo VI 166 M om od del Sur
5A BRAVO WLEZ 19A M ISA EL P A S TR A N A
SA C AFA M  S A N TA  LU C IA B O R R E R O
7A C L E M E N C IA  D E  C A Y C e O O 20A P A LER M O  S U R
8A C LE M E N C IA  H O L G U IN  D E 206 Rene y Mana
U R O A N ETA 21A  O lLE tO G A  ALIAN ZA
9A C O LO M B IA  VIVA (Ntalor 21B Gabriela Mstral
Forero Alcalá) 22A R A F A E L D E L G A D O
96 Diana Turbay 1 S A L G U E R O  (General Páez)
9C Oorta Turbay II 22B Malar Adm vabás
9 0  Ayacucfio 23A R E IN O  D E  H IX A N O A
10A EL LIB E R TA D O R 238 Maroc Fidel Suárez
106 Manuel Munllo Toro 2 X  San Jorge S m
10C Juan del Rizzo 2 X  Panroqual San Aldas
11A EN R tO UE O LAYA H E R R E R A Tadeo
IIB C o u n liy S U R 24A R E P U S U C A  E E U U  DE
12A R E PU B LIC A  FE D E R A L  DE AM ER IC A
ALEM ANIA 2SA R E S T R E P O  M lU A N
13A G U S TA V O  R E S T R E P O 256 Isabel H de Inglaterra
138 Joaé Acevedo y Gám ez 2SC El Pesebre
I X  Gabnal Turbey 26A S AN  A G U S TIN
14A X>SE IkLARTI (L u «  Ló p «z de 268 M énm oGorlry
Mesa) 27A S A M O R E
U B N a za re d i 2SA PALER M O  S UR





No j Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono [ Jomadas ' Niveles
1
ALEJANDRO O BR EGO N 
cedaiejarKjroobreg18@redp edu co A ALEJAN DRO  O BR EGO N CLL 30 SUR No 1S45
GUSTAVO
R ESTR EP O





A REINO UNIDO DE HOLANDA CLL 45 SUR No 14A-19
SAN JO R G E  SUR
2795348 / 5695025 / 
7694758
Mañana. Tarde Secundaria. Media
B A N TO N IO  RICAURTE CLL 43 SUR No 16-40 SAN JO R G E  SUR 5687805 Mariana. Tarde Secundaria. Media
A CHIRCALES TR  5J No 48F -  69 SUR
CALLEJAS DE SANTA 
BARBARA 7697178








C LA M ERCED SUR TR  11AN0 49D-12 SUR ARBOLEDA SUR 2797701 Mariana. Tarde
Preescolar, Pnmana, 
Secundaria. Media
D SAN ISIDRO TR  9A BIS No 48G-80 SUR ARBOLEDA SUR 5672958 Mariana. Tarde
Preescolar. Primaria, 
Secundaria, Media
AN TO N IO  8ARAYA














CAFAM SANTA LUCIA 
cafamstIuosQyahoo com





7 CLEM ENCIA DE CAYCEDO  (*) 
cotnaclemencladeca 18®redp edu co












Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
CLEMENCIA HOLGUIN
d e  u r d a n e t a
a*dclemenaaholgul8@rwlp edu co
A CLEM ENCIA HOLGUIN DE 
URDANETA C U . 30 SUR No 18-25 QUIROGA 2722128 Mañana. Tarde
Preescolar. Primaria. 
Secundaria. Media









C DIANA TURBAY II DG 49 SUR No 2A-01 DIANA TURBAY 7710213 / 7720007 Mañana. Tarde
Preescolar, Primaria. 
Secundana. Media





A EL LIBERTADOR CLL 32 SUR No 24B-20 LIBERTADOR




10 B MANUEL MURILLO TO R O AV 27 No 33-57 SUR MURILLO TORO 7274840 Mañana. Tarde
Primaria. Secundana. 
Media




ENRIQUE OLAYA HERRERA 
csdannqueoiayahelS^redp edu co
A ENRIQUE OLAYA HERRERA CR 10 No 31-29 SUR SAN LUIS
3614206 / 3614146/ 
3614200






REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA




A GUSTAV O  RESTREPO CLL 28 SUR No 14-51
GUSTAVO
RESTREPO
3662125 / 2727202/ 
2721002
Ma/Vma Tarde Secundaria, Media
13 coKKgualavorestrelSQredp edu co B JO S E  A CEV EDO  Y GOM EZ CR 13AN o26A-17SUR SAN JOSE
2392383 Mañana. Tarde Secundaria. Media




f No. j Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
14 JO S E MARTI
cedluistopezdefnes16@redp edu co
A LUIS LOPEZ DE MESA DG 32A SUR No 14A-97 GFIANJAS SANTA SOFIA
3726662 / 2396145 MaAana, Tarde Pnmana. Secundaria, 
Media, Aceleración
B NAZARETH DG 32B SUR No 15C-25 LAS COLINAS 2722260 / 2397996 Mañana, Tarde Primana, Secundaria,' 
Media, Aceleración
C G R AN JA S SAN PABLO DG 36 A SUR No 14B-31 GFLANJAS SAN PABLO
3662969 / 3720867 Mañana. Tarde Pnmana. Secundaria 
Media. Aceleración
D LA RESUR R ECCIO N DG 32B SUR No 12B-36 LA RESUR R ECCIÉN 2395570/2396145 Mañana. Tarde Pnmana. Secundana. 
Media. Aceleración
E RIO DE JANEIR O CLL 34 SUR No 16C-21 GFiANJAS SAN 
PABLO
3735422 / 3726485 Mañana, Tarde Pnmana, Secundana. 
Media. Aceleración
15 LA PAZcedlapazi8@redp edu co A LA PAZ DG 52A SUR No 5B-48 LA PICOTA ORIENTAL 5690362 Mañana. Tarde Preescolar, Primana
16
LIC EO  FEM ENINO 
M E R C E D E S  NARIÑO C ) 
lfémeninocund@redp edu co
A LICEO FEM M ERC EDES 







M ANUEL DEL 
S O C O R R O  RO DR IGUEZ 
C8dmanueldelsocorl8@redp edu co
A MANUEL DEL SO CO R R O  
RODRIGUEZ AC 44 No 23A-52 SUR SANTA LUCIA 2798736 Mañana. Tarde
Proescolar Pnmaria 
Secundana Media
B REPUBLICA DE ISRAEL CR 27 No 45-35 SUR 
CLL 49D BIS SUR No 5 X-02
CLL 51 S U R N o  5R-51
C LA R ET 2797825 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana 
Secundana. Media
18






















MISAEL PASTRANA B O R RERO  







TR  llA N o  3 8 G - 16 SUR GRANJAS SAN 
PABLO 2391681/2725684 Mañana. Tarde
Preescdar. Pnmana. 
Securxtaria. Media
20 PALERMO SUR cedpaieano»ur18@fedp edu co
PALERMO SUR CR 2B N0 49D-41 SUR PALERMO SUR 7697168 Mañana. Tarde Preescolar Pnmana
RENE Y MARIA 
Q UIR O G A  ALIANZA
GABRIELA MISTRAL
CR 2B N0 49D-41 SUR ARRAYANES V 7697168 Mañana. Tarde Preescolar Pnmana
21
Q UIR O GA ALIANZA 
cedquirogaalianza 18(gredp edu c»
CR 23 No 35 20 SUR QUIROGA CEN TR AL 2727097 Mañana. Tarde
Primaria, Secundaria, 
Media ^




(*) Colegio Femenino s B0G
Rafael Uribe Uribe
k.
Colegio Sede I Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles :
■
RAFAEL DELGADO SALGUER O  
esctligerteralpa*2^®@''®<^P “




B MATERADM IRABILIS CLL 40 SUR No 31-81 INGLES 2302998 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria, 
Secundana. Media
A REINO DE HOLANDA TR  16D No 46-35 SUR MARCO FIDEL 
SUAREZ No 1






REINO DE HOLANDA 
gol(j)r8peeuudeamer18@redp educo













D PARROQUIAL SAN JUD AS 





7 REPUBLICA EE UU DE AM ERICA coldirepeeuudeamerl8@redp edu co A R EPUBLICA E EU U  DE AM ERICA CLL 22 SUR No 22-65 CENTENARIO 2786164 Mañana Tarde Preescolar. Pnmana, Secundana. Media 
Aceleración]---------
















C EL PESEBRE AV CARACAS No 38-02 SUR
GRANJAS SAN 
PABLO























A MARIA C AN O
TV 5 U No 48 1 - 04 SUR / FUNCIONA 
TEMPOFIALMENTE EN DOS SEDES 
ARRENDADAS. SEDE SAN ISIDRO 
TR V 9A BIS No 48G-80 SUR Y SEDE 








. __ _* _ _  - - ' ,
Jomadas { Niveles
Sedo N o m bre  do la Sede Dirección 1 Barrio ¡ Teléfonou____L
I 2708060 Completa Preescolar1 SAMORE S A M O R t I CLL 41 SUR No 31-77 1 INGLES—  1
I 7677492 Completa j FYeescolar2S j PALERMO SUR A PALF-RMO SUR




W t V t t t I
«CAiOWVMIvtM
M «O «0 t* »C
Ciudad Bolívar
Escuela Ciudad Escuela
Fotografía Juan Pablo DuartP Pr«n»a SED
19
I ' na de las estrategias que utiliza la SED es utilizar
la ciudad como escenario de aprendizaje para 
que los estudiantes y docentes se apropien, 
disfruten y adquieran nuevos conocimientos por 
medio de las expediciones pedagógicas curriculares, expe­
riencias que ya han demostrado su utilidad para mejorar el 
trabajo académico. La ciudad, como escenario de aprendi­
zaje, propicia la ruptura de la tríada clásica de la pedagogía 
donde todos aprenden lo mismo, a la misma hora y en el 
mismo espacio y permite aprender siempre y en todo lugar.
Datos Importantes
Matncula Oftctal 122 398
No de Colegios Administrados Directamente 
porta SEO
39
No de Colegios en Concesión 3
No de Sedes 76
No de Jardines 1
No de Colegios que atienden población oon 
necesidades educativas especiales
17
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CLL 59 SUR No 38-05 - 
CADE
La Candelana
7315356 / 7313442 
46/09/04
(1) Fuent*i Cdiciilos Subdirección de Análisis Sectonal-SED con base en 
Proyecciones DAPD hasta el arto 2009




h ’ i ’i írtrl
Mapa localidad Ciudad Bolívar Uriiano -19
Colegios:
AC AC IA II 
IB A u ic u il
AR BO HIZADO R A A L IA  
2B PradMd Ek p m a nu  
AK B O R I/A O O H A  BAJA 
C A LA BAN / (BUENAV18TA) 
C ANADA
C ED IO  C IU O AO  BOLIVAR 
KB Taiiqu* Uiyuna 
8C Pwdotno Allí)
AO Santíi R o u U  lA «  Vaga* 
CILIOAD BCH.IVAR A R G E N TIN A  
IB  Arganlma La Ntiava 
C IU D A D  DE M O N TR EA L 
C OM PARTIR R E C U E R D O  
(Compartir Luoaro AJIo|
9B El Racuordo
C O N F E D E R A C IO N  BRISAS DEL 
DIAM ANTE (ConTexJamcaJo S u tu ) 
lOB Villat cM Diamanta 
to e  Bnsas del Votodor 
to o  La* Mamun 
DON S O S C O  I
EL M INU TO  DE B U E N O S  AIRES 
(Bueno* Aire*)
126 Minuto da M ar»
EL PARAISO M ANUELA BELTRAN 
(Manuela BelIrAn)
13B El Paraíso
EL T E S O R O  DE LA CUM BR E (El 
Tesoro)
14B La Cumbre
14C Sede C  ) Lurtaro Alto el Tesoro) 
E S TR E LL A  DEL SUR 
15B Estrella del S U R I 
15C Estrella del SUR II 
15D Estrella del S UR  III 
1SE José Mana Córdoba 
1SF Isabelita Tejada 
GIM NASIO SABIO C ALD AS 
G UILLERM O C A N O  ISAZA 
ISMAEL PERD OM O
ISA JO S E  JAIME R O JAS  
20A LA ARA BIA
21A LA ES TA N C IA -S A N  ISIDRO 
LABR ADO R  (La Estslaoruaai 
21B San Isidro Labrador 
22A LE O N  DE G R EIFF 
2 JA  MARIA M E R C E D E S  CARRANZA 
238 Ismael Perdomo 
26A PARAISO M IRADOR 
266 Paraiao Meador 
26C Pararlo Mirador 
2 IA  RAFAEL URIBE URIBE
2 IB  Sed* B (VMa* El Oiamantej 
26A R E P U B lIC A D e  M EXIC O  
29A R O D R IG O  LA R A BONILLA 
2 «e  Joaé Cotaatmo Mutis 
32A SAN F R A N O S C O I LA C A S O N A ) 
Son Franaaco 1)
32B La Casona 
33A SAN F R A N C IS C O  
338 San Frarxaaco II 
33C San Franaaco III 
34A S AN TA BARBARA (Comparta 
Meissan)
348 Comporta Meneen 
34C Santa Barbara 
35A SIER R A M ORENA
356 Santo Domotgo Sabio 
35C Divino Nifto 
350 Stana Morana 
36A S O TA V E N TO  
37A UNION E U R O P E A  
37B María Cano 
38A VILLA MAR (VAa Gkxia)
38B Marandu
39A JARDIN INF V ELLA VISTA 
40A A N TO N IO  G ARCIA 
4 tA  C UNOINAM ARCA 
42A JO S E  M ARIA VARGAS









Oir*cc*ón Local úm 
.¿ O k . antau (C AO EL)
Sedas
Coiegtos de Conoasrón
Ja rd m s  Iniar^tfas SOIS
C 9
19






Mapa localidad Ciudad Bolívar Rural -19
Colegios:
24A M O C H U E L O  A L T O  
25A M O C H U E L O  B A J O  
30A P A S C U ILL A
30B Sania Bart>ara 
30C Pasquillita 
31A R U R A L Q U IB A A L T A  
31B Quiba Baja
. □ Umn* (to LocAMad.
CZ] Unidad da Planaamíanto Z o n M  UP2
: 1Colegios Ofldalea
: i S «d e t
: i da ConoasWn
j  f Jardmaa Inlamitos SOIS
Oaacciún Local da Educaoán 




' Coiegfo Sede Nombre de le Sede Diteci::tón Barrio I Teléfono Jornadas Nivelae
-
ACACIA II
A ACAC IA II CLL 6 2 S U R N Ü  19H42 LAS ACACIAS 7911558/ 7910925 MaAana. Tarde F>rimaria, Secundana. Media
} iedantoniogafcia@redp.odu co





A AN TO N IO  GARCIA CR 17F No 73A-31 SUR SOTAVENTO 7663708 MaAana Tarde Secundana-Media
3
ARBORI2ADORA ALTA
A ARBORIZAOORA ALTA CR 43 No 70A-50 SUR ARBORIZAOORAALTA
7168062 / 7168064/ 
7168040
MaAana Tarde Preeecolar Pnmaria, Secundana Media
cedart>onzadoraall9@redp edu co














Cedcalazanz@hotmail com A CALASANZ (BUENAVISTA) CR 17F No 77.75 SUR






A CANADA CLL 76 SUR No 24A 11 LOS ALPES 7903586 / 7900749 MaAana. Tarde
Preescolar. Primaria 
SecurKlaria. Media
A CIUDAD BOLIVAR CLL 70 SUR No 56-11 SIERRA MORENA 7180304 / 7174640
MaAana 






B TA N Q U E LAGUNA CLL 7 5 S U R N 0  46B-16 BRISAS 7168967
MaAana. 




C PERDOM O A LTO CLL 69B SUR No 73F-68








D SANTA ROSITA LAS VEGA S CR 49D No 70-80 SUR LA PRADERA 7165056/7177681
MaAana. 




8 CIUDAD BOLIVAR - AR GEN TINA
















CIUDAD DE MONTREAL 
cedciudaddemontre 19«aredp edu oo
COMPARTIR R ECUER DO  
C8dco(Tipartirlucer19(8redp edu co
CONFEDERACION 
BRISAS DEL DIAMANTE 
C8dconfederacK>ns19@redp edu co
DON BO SCO  I 
Cedbosco1@etb net co
EL MINUTO DE BUENOS AIRES 
escdibuenosaíresl9@redp edu co
EL PARAISO DE 
MANUELA BELTRAN 
escdinianuelabeltra19@redp edu co
EL T E S O R O  DE LA CUMBRE 
escdieltesoro19@redp edu co
ESTR ELLA DEL SUR 
coldiestrelladeisu 19@redp.edu.co
Sede Nomtxw do la Stniéj
CIUDAD DE M ONTREAL
COM PARTIR LU C E R O  ALTO
EL R EC U ER D O
C O N FED ER A C IO N  SUIZA
VILLAS DEL DIAMANTE
BRISAS DEL VOLADOR 
(CER R A D O )
LAS MANITAS
DON B O S C O  I
B UEN O S AIRES
M INUTO DE MARIA
M ANUELA BELTFIAN
EL PARAISO
EL TE S O R O
LA CUM BRE
SED E C  / LO TE  LA 
E S P E R A N Z A /LU CER O  
A LTO  / EL TE S O R O
ES TR ELLA  DEL SUR
ES TR ELLA  DEL SUR
E S TR E LLA  DEL SUR
ES TR ELLA  DEL SUR
JO S E  MARIA COR D O BA
ISABELITA TE JA D A
Direccldn
CR 1 No M B  45 SUR
CLL 69 SUR No 18C-65
DG 65D SUR No 18A-04
CR 181 No69D-35 SUR
CLL 69 R No 18-06 SUR
CLL 69C SUR No 20-15
CLL 68N SUR No 18C 15
CLL BOA SUR No 1BC 70
CLL 78A SUR No 1 7F 26
CLL 80C SUR No 17A 50
CR 4 5C N o 69 D -15 S U R
CR 46A No 71-10 SUR
CR 18H No 77A-95 SUR
CR 18P No 80 B IS -50 SUR
CLL 85 SUR No 18 P-05
CR 17P No 72-25 SUR
CLL 75 SUR No 188-45
CLL 74 A  SUR No 18-23
CR. 18D No 73-50 SUR
CLL 18D BIS SUR No 76-34
CR 18ANO 70B-38 SUR
BorrK)
l u c e r o  DEL SUR
BEl.LAVISTA LUCERO
ALTO______




JUA N  PABLO
VILLA GLORIA
EL TE S O R O
QUISA
M INUTO DE LA MARIA
JER USA LE N
LA PRADERA
N A CIO NES UNIDAS
EL T E S O R O
E S TR E LLA  DEL SUR
E S TR E LLA  DEL SUR
S O TA V E N TO
E S TR E LLA  DEL SUR
N A CIO NES UNIDAS
E S TR E LLA  DEL SUR
Teletono
7913793
















































































^ r r r T r V Í
Ciudad Bolívar
No. Colegio Sede Nombre de la Sede Diroccióf) Biirrio




— — -------------------- -------— ¡
Niveles
te
g im n a s io  SABIO CALDAS 
gimnasiosabK)caldasl2^maii com A GIMNASIO SABIO CALDAS CR 42 No 72C-24 SUR
ARBORIZADORA
ALTA






CEDIO GUILLERMO CANO ISAZA 
oedidguiUermocano19@r«dp edu co







ISMAEL PERDOM O 
ce<1ismaelperdomol9@re<]p edu co







JOSE JAIME ROJAS 
c6dnaaonesunidas19€)redp.edu co







escdiarabia 19@redp .edu. co





LA ESTANCIA - SAN ISIDRO 
LABRADOR
coldiiaestancia19@redp edu co












22 LEON DE GREIFF 
coldileondegreiffl9@redp.edu oo






23 MARIA MERCEDES CARRANZA
A MARIA M ERCEDES 
CARRANZA
TR 70 G  65-02 SUR
EL PEÑON DEL 
CORTIJO






B ISMAEL PERDOMO TV  49D BIS No 68G 59 SUR BELLAVISTA 7189704 Mariana. Tarde
Preescolar Pnmana 
Secundana. Media
24 MOCHUELO ALTO  
escdinrachueloalto19@redp edu co
A M OCHUELO ALTO KM 24 CA R R ET PASQUILLA ZONA RURAL 2009472 Mañana Preescolar Pnmana
25 M OCHUELO BAJO 
escdimochuelobajo19@redp edu co
A M OCH UELO  BAJO KM 20 VIA PASQUILLA ZONA RURAL 2008802 Mañana. Tarde
Preescolar Pnmana 
Secundana
26 PARAISO MIRADOR 
escdiparaisomirado19@redp edu co
A PARAISO MIRADOR CR 27LN0 71H-46SUR PARAISO 7925201
Mañana 




B PARAISO MIRADOR CLL 71J SUR No 27-57 EL MIRADOR 7657710 Mañana. Tarde Secundaria. Media
C PARAISO MIRADOR CR 27BN0 71C-12SUR
EL MIRADOR-EL 
ARADO
7921215 Mañana. Tarde Secundana Medía
27 RAFAEL URIBE URIBE










n i c f m
MMMttUMMi
Ciudad Bolívar
No Colegto Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio r  Teléfono Jornadas 1 Niveles
28
REPUBLICA DE MEXICO 
escdirepdefTiexicol9@redp.ec)u co





RODRIGO LARA BONILLA 
coldirodhgol8rabol9@r«dp edu co
A R O D R IGO  LARA BONILLA CR 43ANO 66-51 SUR
CAN DELAR IA LA 
NUEVA
















A PASCUILLA KM 5 V IA O LA R TE ZONA RURAL 6392250 MaAana Preescolar Primaria
30 B SANTA BARBARA KM 12 Vía  s a n  JUAN DE SUMAPA2 ZONA RURAL MaAana Preescolar. Pnmana
C PASCUILLITA KM 8 V ía  PASCUILLA ZONA RURAL MaAana Preescolar Pnmana
31
RURAL QUIBA ALTA A C U  IBA ALTA KM 24 VlA QUIBA ZONA RURAL 2009827 MaAana Tarde Preescolar Pnmana
escdiquibaana19@redp edu co B CU IB A BAJA KM 20 VlA CUIBA ZONA RURAL 2009503 MaAana. Tarde Preescolar Pnmana
SAN FR AN CISCO  1 -  LA CA SO N A




B LA CASO N A
CR 20B No 70A 27 SUR CER R ADO  POR 
REFO R ZAM IENTO  ARRIENDO CR 21 
No 63 08 SUR
JUAN JO S E RONDON 7167220/7151399 MaAana. Tarde
Preescolar Primaria. 
Secundana Media
SAN FR AN CISCO  
coldis3nfrancisco19@redp educo




33 B SAN FR AN CISCO  II CR 20C No 67-00 SUR SAN FRANCISCO 7313004/7168123 MaAana. Tarde
Preescolar Pnmana. 
Secundana Media




A COM PARTIR MEISSEN CR 18TN0 65A-27SUR COMPARTIR 7187846 / 7187845/ 
7313211 MaAana. Tarde
Secundana Media
cedcompartirmetss19@redp edu co B COM PARTIR MEISSEN CR 18X No 68A-02 SUR JUAN PABLO 7172363 MaAana. Tarde Secundana Media





W i t í M
Ciudad Bolívar
W- • Gotegte Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teiólono | Jomadas Niveles
35

















B SA N TO  DOMINGO SAVIO CLL 6 2 B S U R N 0  77C-11
C8(jsterramorena19@re(ip edu 00
C DIVINO NIÑO TP
Cl
46ANO 790-15 SUR POTOSI 7188600 / 7314287
Mana na 





.L 81 SUR N0 46A-35 POTOSI 7184069/7173251
MaAana. 




/Ldultos AceleraciónD SIERRA MORENA
--------------—' —






A SOTAVENTO CLL 73A No 16F 35 SUR.






A UNION EUROPEA TR








A VILLA GLORIA CRA 18M N0 6 9J-2 5S U R
JUAN PABLO 7662784 MaAana Tarde
Preescotar, Primana. 
Secundana
B MARANDU CLL. 68D SUR No 18Z-18












JOSE MARIA VARGAS VILA 
col|oseniarivargvila@redp edu co A




Inrdln Sede Nombre de la Sede Dirección
Barrio Teléfono Jomadas Niveles j
1'' BUENAVISTA A BUENAVISTA CLL.73 No 18 J -16 SUR
QUIBA 7913956- 7914022 Completa Preescolar
ALCÜ0W ■ATOM
B0G 99




Formación en Derechos Humanos, democracia y convivencia
20
Fotografía Juan Rabio Ouarte - Prensa SEO
100
n la enseñanza y la práctica de las cien­
. das sociales, la educación consolida su
‘ I propósito de fortalecer una cultura de
protección y respeto a la dignidad humana, 
promoviendo la incorporación de los valores implí­
citos en los derechos humanos como orientadores 
y reguladores de convivencia, la participación, la 
democracia, la interculturalidad y la equidad de 
género.
Datos Importantes
Matricula Oficial 1 208
No de Colegios Administrados Oirectamenie 
por la SEO
4
No de Colegios en Concesión 0
No de Sedes 29 I
No de Jardines 0 j
No. de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas especiales “
Contacto Dirección Local de Educación
Dirección Teléfono
CLL 35 SUR No 70B-25
I 4484338-4544357Piso 4 - Alcaldía Local
(1) Fuente Cálculos Subdirección de Análisis Sectonal-SED con base en
Proyecciones DAPD hasta el arto 2009
(2) Cálculos Subdirección de Análisis Sectonal. con base en Sistema de 
Matricula - Cobertura
Of K>OOU O C
B0O
Mapa Localidad Sumapaz - 20
Colegios:
JAIME G A R ZO N  IRUR AI. LAS A U R A S )
IB  Rural El Rai/al 
1C Rural Lagurra \Aifda 
1D Rural El Tatjarw 
lE  Rural PaAalUa
1F Rural Adalina ü utm niu  Palaaoa 
1G Rural Santa Roaa da B o ó tg n  
1H Rural TaquarJIoa 
11 Rural Santa Roaa da NazaraOt 
1J Rural Lat Anim al 
IK  Rural Lat Sopat 
1L Rural Loa Roa 
1M Rural Na2aratn
JU A N  DE LA C R U Z  VA RELA (R UR AL U N tO N ) 
2B Rural Tunal AHo 
2C Rural Tunal Bajo
20 Rural Lagunitaa 
2E Rural El Salitra
2F Rural La Concapcson 
2G Rural San Josa 
2H Rural Las Chorraras
21 Rural Erasmo Vtlencia 
2J Rural San Juan
2K Rural El Toldo
2L Rural San Antonio
2M Rural Santo Domingo
2N Rural El Capitolio
RUFtAL M AN U E LA BELTR A N  EL PILAR














Dirscctún Local da Educacidn 








No Cotogio S «d e N o m b n» d «  la S « d « Drracción
A RURAL LAS AURAS
C O R R EGIM IEN TO
NAZARETH
B RURAL EL RAIZAL
C RURAL LAGUNA VERDE




F RURAL ADELINA 
G U TIER R EZ PALACIOS
1
G
RURAL SANTA ROSA DE 
NAZARETH
H RURAL TA Q U EC ITO S
I RUFÍAL SANTA R OSA DE NAZARETH
J RURAL LAS ANIMAS
CO R R EGIM IEN TO
NAZARETH
K RURAL LAS SOPAS
















































1 0 2 ■ a a B0G
No
Sumapaz
C o le e ^ Sede  ̂ Nombre de la Sed» OtreociOn Barrio Teléfono Jomadas Niveles









C RURAL TUNAL BAJO CO RREGIM IENTO SAN JUAN DE SUMAPAZ















GIMNASIO DEL CAM PO 
JUAN DE LA CRUZ VARELA 
gdelcampotuanvar8ta@hotmail com









1 RURAL ERASMO VALENCIA 3407049
Mañana. Fin 
de Semana Secundaria. Adultos
J RURAL SAN JUAN
CORREGIM IENTO
3407212 Madana. Fin de Semana Preescotar. Primaria
K RURAL EL TO LD O
SAN JUAN DE SUMAPAZ
3407163 Mañana. Fin de Semana
Preescolar, Pnmana
L RURAL SAN ANTONIO 3407121
Mañana. Fm 
de Semana Preescolar, Primana








RURAL TO TU M A  ALTA 
C8dtotumaatta20@reclp.eclu co A RURAL TO TU M A  ALTA
CORREGIM IENTO 
SAN JUAN DE SUMAPAZ
ZONA RURAL Mañana Pnmana
RURAL M ANUELA BELTRAN EL 
PILAR
cedmanuelabettran20@redp.edu.co
A MANUELA BELTRAN EL PILAR
CO R R EGIM IEN TO  SAN JUAN 
DE SUMAPAZ









Clasificación de población con 
Necesidades Educativas Especiales
C A P A C I D A D E S  
Y  T A L E N T O S  
E X C E P C I O N A L E S
L I M I T A C I Ó N
V I S U A L
L I M I T A C I Ó N
M O T R I Z
L I M I T A C I Ó N
A U D I T I V A
L I M I T A C I Ó N
C O G N I T I V A
104
E x c e p c i o n a l e s
T a l e n t o s
B a ja
V is ió n
N i ñ o s  y  n iñ a s  h a s t a  1 0  a ñ o s  c u m p l i d o s  q u e  o b t ie n e n  r e s u l t a d o s  f u e r a  d e  lo  c o m ú n  e n  p r u e b a s  
d e s a r r o l l a d a s  p a r a  m e d ir  c a p a c id a d  in t e le c t u a l  y  p r e d e c i r  e l d e s e m p e ñ o  a c a d é m i c o ,  a s í  c o m o  
r e s u l t a d o s  m u y  a lt o s  e n  p r u e b a s  d e  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l .  P o s e e n  a lt o s  g r a d o s  d e  c r e a t i v id a d  y  
d e d ic a c i ó n  e n  la s  t a r e a s  o  a c t i v i d a d e s  e m p r e n d i d a s  (C o e f i c ie n t e  I n t e l e c t u a l  T o t a l  e n t r e  1 1 6 -1 3 0 ) .
J ó v e n e s  q u e  p o s e e n  u n  p o t e n c ia l  d ir ig id o  a  u n  á r e a  d e  t r a b a jo  e s p e c i f i c o ,  e n  d o n d e  c o n c e n t r a n  t o d a  
s u  v o lu n t a d  y  c a p a c id a d  E x is t e n  t a le n t o s  c ie n t íf ic o s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  a r t ís t ic o s  d e p o r t i v o s  y  s u t ^ e t i v o s  
( C o e f i c ie n t e  In t e le c t u a l  m a y o r  a  1 3 0 )  _____________________________________
N o  s u p e r a  u n a  a g u d e z a  v is u a l  d e  2 0  -  7 0  h a s t a  la  p e r c e p c i ó n  d e  lu z  y  u n  c a m p o  v is u a l  n o  m a y o r  a  
d ie z  g r a d o s  d e s d e  e l p u n t o  d e  v is t a  d e  f i ja c ió n , p e r o  q u e  u s a  o  e s  p o t e n c i a l m e n t e  c a p a z  d e  u s a r  la  
v is ió n  p a r a  la  e je c u c i ó n  d e  t a r e a s  v is u a le s
C e g u e r a
P a r á l is is
C e r e b r a l
L e s i o n e s
N e u r o m u s c u l a r e s
H i p o a c u s i a
S o r d e r a
S í n d r o m e  
d e  D o w n
R e t a r d o  
M e n t a l  L e v e
A u t i s m o
P é r d i d a  to ta l d e  la  v is ió n ,  n o  p e r c i b e  la  lu z  p o r  v ía  ó p t ic a  D e b e n  p r e s e n t a r  d ia g n ó s t ic o .
A l t e r a c i ó n  d e l m o v i m i e n t o  c a u s a d o  p o r  la s  le s io n e s  e n  lo s  c e n t r o s  m o t o r e s  d e l  c e r e b r o ,  d e b id o  a  
d e f e c t o ,  le s ió n  o  e n f e r m e d a d  d e l te jid o . I m p e d i m e n t o  s e v e r o  q u e  a f e c t a  e l d e s e m p e ñ o  e s c o la r ,  
i n c lu y e  d if ic u lt a d e s  c a u s a d o s  p o r  a n o m a l í a  c o n g é n i t a  o  p o r  e n f e r m e d a d
A l t e r a c i ó n  c o n  d e f ic ie n c ia  a u s e n c i a  o  m a l f u n c io n a m ie n t o  d e  a l g u n o  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  c o r p o r a l e s ,  
p r o d u c i e n d o  p o r  e s t e  n r a t iv o  u n a  p é r d id a  to ta l o  p a r c ia l  d e  la  l o c o m o c ió n ,  m o t r i c id a d  e  in t e r a c c ió n  
c o n  e l m e d i o
P e r s o n a  q u e  p r e s e n t a  d is m in u c ió n  d e  la  a u d ic ió n  q u e  e n  s e n t id o  e s t r ic t o  n o  l l e g a  a  s e r  to t a l, lo  
q u e  s e  d e n o m i n a  c o n  e l t e r m in o  d e  C ó f o s i s  S e  c o n s id e r a  H i p o a c u s i a ,  u n  u m b r a l  a u d it i v o  d e  6 1 - 8 0  
d e c íd e l e s .  O y e  a l g u n a s  p a la b r a s  c u a n d o  s e  le  g r ita  a l o í d o .
P e r s o n a  q u e  p r e s e n t a  u n a  p é r d id a  a u d it iv a  m a y o r  d e  n o v e n t a  ( 9 0 )  d e c ib e l e s  q u e  le  im p i d e  a d q u i r i r  o  
u t i l iz a r  e l l e n g u a je  o r a l e n  f o r m a  a d e c u a d a
A l t e r a c ió n  g e n é t ic a  q u e  o c u r r e  e n  e l m o m e n t o  d e  la  c o n c e p c ió n  y  p r o d u c e  u n  c o n ju n t o  d e  
c a r a c t e r í s t i c a s  f ís ic a s ,  b io q u í m ic a s  y  e s t r u c t u r a l e s  q u e  s e  m a n if ie s t a n  e n  e l d e s a r r o l l o  d e  la  p e r s o n a .  
P o s e e n  u n  p o t e n c ia l  in t e le c t u a l l im it a d o .
D e t e r io r o  d e  la s  c a p a c id a d e s  c o g n o s it iv a s ,  d e l l e n g u a g e  m o t o r a s  y  s o c i a l e s ,  p o r  d e b a j o  d e  la  m e d i a  
E x is t e  c o n c u r r e n t e m e n t e  a l m i s m o  t ie m p o  c o n  d é f ic it  e n  la  c o n d u c t a  a d a p t a t i v a  y  s e  m a n if ie s t a  
d u r a n t e  e l d e s a r r o l lo .  L o s  e s c o l a r e s  d e b e n  p r e s e n t a r  u n  d ia g n o s t ic o  d e  R e t a r d o  M e n t a l  L e v e  R  M  L  
( C o e f i c ie n t e  In t e le c t u a l  e n t r e  5 5 - 7 0 )  y  f u n c io n a lid a d
T r a s t o r n o  d e l d e s a r r o l lo  d e  la s  m ú lt ip le s  f u n c io n e s  p s ic o l ó g ic a s  b á s i c a s  im p l ic a d a s  e n  e l p r o c e s o  d e  
h a b i l id a d e s  s o c ia l e s  y  d e l le n g u a je  (a t e n c i ó n ,  p e r c e p c i ó n ,  e v a l u a c ió n  d e  la  r e a l i d a d  y  m o v i m i e n t o s  




Colegios que atienden población con 
Necesidades Edncativas Especiales
F  N o  
L o c a lid a d
L o c a l id a d C o l e g i o D ir e c c ió n T e l é f o n o s E d u c a c ió n  E s p e c ia l  
Im p a r t id a
1 USAQUÉN A G U S TIN  FERN AND EZ CR 7 No 155-20 6710239/6692881 Deficiencia Cognitiva
1 USAQUÉN A Q U ILEO  PARRA CR 36B No 187-71 6704916 Ciegos y Baja Visión
1 USAQUÉN N U EV O  H O R IZO NTE CR 6B No 187B 30 6690048 / 6796685 Deficiencia Cognlbva
1 USAQUÉN S A LU D C O O P  NO R TE CLL 181 No 36B 83 6749258 Deficiencia Cognitiva
2 CHAPINÉRO C A M P ESTR E M O N TE VERDE CR 5C E S TE No 98A-55 6320728/6320718 Fax 6320718 Deficiencia Cogniliva
2 CHAPINÉRO SAN MARTIN DE PORRES TR 2 ES TE No 42-07 3405585 Fax 3405585 Deficienaa Cognitiva
3 SANTA FÉ JO R G E  S O TO  DEL CORRAL CLL 3 No 2-64 E S TE 2338337 Deficienaa Cogmliva
4 SAN CR ISTÓBAL ALEM ANIA UNIFICADA CLL 37 SUR No 1F 00 ESTE 3626978 Deficienaa Cognitiva
4 SAN CR ISTÓ BAL FLO R EN TIN O  GO N ZALEZ CR 5A No 31A5 SUR 2721483/3665536 Talentos
4 SAN CR ISTÓBAL JO S E  FELIX R ES TR EP O CR 6 No 18A-20SUR 2729185/2728404 Ciegos y Ba)a Visión
4 SAN CR ISTÓBAL LA VIC TO R IA CR 3 B E S TE  No w SUR 2068504 Oeficienaa Cognitiva
4 SAN CR ISTÓ BAL LOS ALPES CR 12 ES TE No -IlA e O SU R 3670125/3670116 Fax 3670079
Lesión Neuromuscular, 
Deficiencia Cognitiva (R M )
4 SAN CR ISTÓBAL MANUELITA SAENZ CR 3 E S TE No 18 76 SUR 3332837 / 3332826 / 2463064 Deficiencia Cogniliva
4 SAN CR ISTÓ BAL RAFAEL NUÑEZ CR 9A No 18-74 SUR 2789919 / 2784524 / 3661020 Deficienoa Cogmliva
5 USME FED ER IC O  GARCIA LORCA CR 4 E S TE  No 82-45 SUR 7681523 / 7681636/7671624 Sordos - Hipoacusicos
5 USME GRAN YO M ASA
CLL 78ICSUR  No 21 BIS 00 
E S TE
7671544 /7671577 Fax 7671558 Ciegos y Baja Visión
5 USME LOS TE JA R E S CR 4 E S TE  No 75C-81 SUR 7628944 Deficiencia Cognitiva
5 USME VALLE DE CAFAM CR 46 E S TE  No 94-93 SUR 7641220 / 7641219 Fax 7641220 Defiaenaa Cognitiva
6 TU N JU E LITÓ
C E N TR O  IN TEGR AL 
JO S É  MARIA C Ó R D O BA
CLL 48C SUR No 24-14 7692587 / 7690294 / 7690295 Ciegos y Baja Visión
6 TU N JU E LITÓ CIUDAD DE B O G O TA CR 25 No 53B-32SUR 2307620 / 2707792 / 2389888 Limítaaon Neuromuscular
6 TU N JU E LITÓ INEM SAN TIA G O  PÉREZ CR 24 No 49-86 SUR 2790600 / 2790555 / 7675760 / 7603737 / 2790602 Fax 7603737 Deficiencia Cognitiva
6 TU N JU E LITO M ARCO FIDEL SUAREZ DG. 52 SUR No 25-00 7410033/7410022/2304300/7412113/2388713 Talentos
6 TU N JU E LITO RUFINO JO S E  C U ER V O CR 11B No 52-53 SUR 2795227 / 7604545 / 7694933/7694936 Ciegos y Baja Visión
6 TU N JU E LITO SAN CARLOS CR 18 No 56A-45SUR 7676178 Sordos -  Hipoacusicos
_ 7 i BOSA CAR LO S ALBAN HOLGUÍN CLL 72 SUR No 84-22 7752059/7775671 Ciegos y Baja Visión
H M H m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i




7 SOSA FER N AND O  MAZUERA V ILLEGAS CLL 6 8A S UR  No 80 H OS 
CR  88 No 59A 90S U R  
CLL 67 tur No 87 H 03 
CR  78 J BIS No 6SJ 04 SUR 
DG 44A SUR  No 61A 06
7756195 / 7802529 / 7753196 Daficianoa Cognmva
7 SO SA LA LIBERTAD 7836764 Oaficiencia CogrMiva
7 SOSA O R LA N DO  HIGUITA R O JA S 7859237 Deficiencia Cogmtiva
7 BOSA PABLO DE TAR SO 7751576 Sordoa • Hipoacuwcot
8 KEN NED Y C A R LO S A R TU R O  TO R R ES 7101166/ 7410946 Deficiencia Cognitiva (Atono¿r*^ 
Excluwva e Integración)
8 KENNEDY ISABEL II DG 2D No 79C-83 2926295 Fax 4125403 Sordos - Hipoacusicos
8 K EN NED Y JACKELINE CLL 4 5A S UR  No 77 Q-49 4524113 Deficiencia Cognítiva
8 K EN NEDY LAS AMÉ RICAS TR  72 A No 38D-36 SUR 2651292 Fax 4501089 Deficiencia Cognitwa (Atanoún 
Exclusnre e Integración)
8 K EN NED Y O .E A CR  72L No 34-19 SUR 2734831 / 5630833/ 5630829 / 4527013 / 4207913 Ciegos y Baja Visión
8 K EN NED Y SAN JO S É CLL 4 2A S U R  No 79D-37 4030445 /4030446 Deficiencia Cognítiva
8 K EN NED Y SAN JO S É  DE CA STILLA CLL 7C No 78F-20 4110023 / 4111835 Deficiencia Cognítiva
8 K EN NED Y SAN RAFAEL CLL 4 2B S U R  No 781-05 2734729 Deficiencia Cognítiva
9 FO N TIBÓ N IN S TITU TO  TÉ C N IC O  
INTERN ACIO N AL CR  112 No 2 X )5
2677080/4133948/4214646/4214651 / 2904937 Fax 2677080 
4133948/4214646/4214651 / 2904937 Deficiencia Cognítiva
9 FO N TIBÓ N LUIS A n g e l  A R AN GO CLL 230 No 103-80 4133035 / 4132955 / 4157505 Fax 4133035 / 4132955 / 4157505 Ext. 116 Ciegos y Baja Visión
9 FO N TIBÓ N VILLEM AR EL CARM EN CLL 20 D No 96 G  -51 2677420 / 2677380 Deficiencia Cognítiva jAtención 
Exclusiva e Integración)
10 e n g a t i v A A N TO N IO  NARIÑO CR 77A No 67-17 2518488 / 2761633 Fax 2233549 Deficiencia Cognítiva '
10 e n g a t i v A GA R O ES NAVAS CR 104A No 75-47 2275473 Oeficienaa Cognítiva |
10 e n g a t i v A
IN S TITU TO  TÉ C N IC O  
INDUSTRIAL FR AN CISCO  JO S É  
DE CALDAS
CR  68F No 63B-02 3110861 / 6604493 / 6608984
-----------------------  1 ..-.— 1
Deficiencia Cognítiva
..._J
10 e n g a t i v A REPÚBLIC A DE SOLIVIA CR. 68G No 78-90 2400595 Fax. 6606649 Deficiencia Cognítiva
10 e n g a t i v A REPÚBLIC A DE CHINA CR 91 No 82-20 2523501 /2521154 Ciegos y Baja Visión j
10 e n g a t i v A SAN JO S É  N O R TE CR 84 No 75A-09 2517960/4371512 Deficiencia Cognítiva ____j
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Localidad C o l e g i o D ir e c c ió n T e lé f o n o s E d u c a c ió n  E s p e c ia l  I 
Im o a r t íd a  1
16 PUENTE ARANDA
M ARCO A N TO N IO  
CA R R EÑ O  SILVA CLL 17BSUR No 34A 21 2037201 1 7276747/ 7272251 Oeficienaa Cognitiva
16 PUENTE ARANDA SILVERIA ESPINO SA DE R ENDON CR  58 No 10-95 2604576 / 2600391 / 4175759 Deficiencia Cognitiva
16 PUENTE ARANDA S O R R E N TO CR 52A No 8-78 2626929 / 2626665 Talentos
18 RAFAEL URIBE URIBE ALEXA ND ER  FLEMING CLL 45 SUR No 14A-19 2795348 / 5695025 / 7694758 Deficienaa Cognitiva
18 RAFAEL URIBE URIBE GU STA V O  R E S TR E P O CLL 28 SUR No 14 51 2787917 / 3662125 / 3610193 / 2788096 / 2392383 Deficiencia Cognitiva
18 RAFAEL URIBE URIBE JO S E  MARTI DG 32A SUR  No 14A 97 3726662 / 2092346 1 2397988 / 3613624 Deficiencia Cognitiva
18 RAFAEL URIBE URIBE M A R R U EC O S Y MOLINOS CLL 4 9 D B IS S U R  No 5 X-02 7609287 / 7694849 7698589 Deficiencia Cognitiva
18 RAFAEL URIBE URIBE SAN A G U S TÍN CLL 49C SUR No 5C-09 2793580 / 5695665/ 7721982 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLÍVAR A CAC IA II CLL 62 SUR No 19B-42 7907093 ■ 7911558 I 7910925 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLÍVAR CIUD AD  BOLIVAR CLL 70 SUR No 56-11 7180304 7174640 Deficienoa Cognitiva
19 CIUDAD BOLÍVAR CIUD AD  BOLÍVAR - A R G EN TIN A CLL 70 SUR No 54 12 7152106 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLÍVAR ISMAEL PERDOM O CLL 63A SUR  No 76 19 77V4274 Fa* 7759068 Deficiencia Cognitjva
19 CIUDAD BOLÍVAR LA ARABIA TR  18G No 81G-10SUR 569188A 7618092 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLÍVAR MARÍA M E R C E D E S  CARRANZA TR  70 G  65-02 SUR 7750954/ 7759794 / 7750033 Talentos
19 CIUDAD BOLÍVAR R EPÚBLIC A DE M EXICO CLL 64 SUR No 17-50 7657265 < 7912081 /7912015 DeAcienoa Cognitiva
19 CIUDAD BOLÍVAR R O D R IGO  LARA BONILLA CR 43A No 66-51 SUR 7187796 / 7168031 Deficiencia Cognitiva
19 CÍUDAD BOLÍVAR SAN FR AN CISCO CR 22 No 64-29 SUR 7312679 i 7178689 / 7312731 Sordos - Hipoacusicos
19 CÍUDAD BOLÍVAR SAN FR AN CISCO  1 -  LA C ASO N A CLL 67 SUR No 20D-28 7168030/7168041 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLÍVAR A R G EN TIN A  LA NUEVA CLL 70 Sur No 54-12 7152106 Talentos excepcionales
19 CIUDAD BOLÍVAR DON B O S C O  1 CLL 80 A Sur No 1 8 C 7 0 7923836- 7923879 Talentos excepaonales
19 CIUDAD BOLÍVAR
B UEN O S  AIR ES-M IN UTO  DE 
MARIA
CLL 80 C Sur No 17 A 50 7909298 Talentos excepcionales
19 CIUDAD BOLÍVAR
MANUELA BELTRAN -EL 
PARAISO
Cra 46 A  No 71- 10 Sur 7167696 Talentos excepcionales
19 CIUDAD BOLÍVAR Rafael Uribe Uríbe- Villas del 
Diamante
Cra 6 9 R S u rN o  1 8N 0 5 7903666 Talentos excepcionales
19 CIUDAD BOLÍVAR Rodrigo Lara Bonilla Cll 64 Sur No 29-19 7181047
Talentos excepcionales
19 CIUDAD BOLÍVAR SIERRA MORENA
1
CLL 77A SUR CR 65 7171391 /7167698/7171028 Deficiencia Cognitiva
B0G 107
jm a m C o l e g i o D ir e c c i ó n
1
T e l é f o n o s  j
E d u c a c i ó n  E s p e c ia l I  
Im p a r t id a  |
■ M í í í m í í í I
10 ENGATIVA VILLA AMALIA CR 110B No 71C 45
Defictoncia Cognitiva 1
11 SUBA EL SALITR E - SUBA CLL 163 No 92-96 6815850 16858590 / 6924508
Deficiencia Cogniuva
11 SUBA G E R A R D O  PAREDES CR 94C No 129A-04 6813272/6923717/ 6820246
Ciegot y Baja Viaión
11 SUBA GU STA V O  M O R A LES M ORA LES CLL 129 No 55-55 2712209/6432269/6245065 Fax 6245065
DeSaenoa Cognitiva 
--------------------------------------------------- ---
11 SUBA HUN2A CR  84A No 129A-40 6921630 / 6850133 / 6921621 / 6926209
Deficiencia Cognibva
11 SUBA RAMON DE ZUBIRlA DG 129BBISNO  93B-51 6811682 / 6857454 Fax 6922278
Defioenaa Cogmtiva |
11 SUBA R EPUBLICA DOM INICANA DG 132A No 114-43 6896824 / 6885519
Sordos -  Hipoacusicos :
11 SUBA SANTA R O SA  - JULIO  FLÓ R E2 CLL 102 No 70-40 2715059 / 6138763 Fax 6138763 Deficiencia Cogmtiva [---------------------------------------------------------------- 1 ■ ■i4
11 SUBA TIB A B U Y E S  UNIVERSAL CR 136 No 136- 12 6934380 Oeficiencia Cogmtiva
11 SUBA VISTA BELLA CLL 167 A No 64 B-40 6799151 / 6790073 / 6681816 Deficiencta Cognitiva
12 BARRIOS UNIDOS ALEM ANIA SOLIDARIA CR 28 No 63-64 2126019/2481271 Deficiencia Cognitiva
12 BARRIOS UNIDOS JO R G E  E LIÉC ER  GAITÁ N CLL 66A No 56-25 3119495 / 3119496 / 3119444 / 3119611 Fax 5404702 Sordos • Hipioacusicos
12 BARRIOS UNIDOS JU A N  FR A N C IS C O  BER BEO CR  32 No 78-40 2401890-3451392
DeSciencia Cognitiva (Talleres de 
formación Ocupactonal)
12 BARRIOS UNIDOS R EPÚBLIC A DE PANAMA CR A 57 A -N o  74A-32 2500760 Fax 6606297-2405156 Sordos -  Hipoacusicos
12 BARRIOS UN ID O S
TÉ C N IC O  D O M INGO 
FA U S TIN O  SA R M IEN TO
TR  60 No 95-51 2367748/2367766/5336175 Fax 2367748 De6ciencia Cognitiva
13 TEU S A Q U ILLO M A NU ELA BELTR ÁN CR 14A No 57-28 2559708 / 2114894 / 2494003 Fax 2114395 Sordos -  Hipoacusicos
14 LO S M ÁRTIRES
REPÚBLIC A BOLIVARIANA 
DE V EN E ZU E LA
CLL 22A No 19A-46 2685718/3407335 Fax 2685718
Autismo (integración Atendón 
Exclusiva)
15 AN TO N IO  NARIÑO C E D IT  JAIM E PARDO LEAL CR  10 A  No 3-63 SUR 2461459 / 3281569 Fax 3281563 Deficiencia Cognitiva
16 P U E N TE  ARANDA b e n j a m í n  h e r r e r a CR  46 No 27-38 SUR 2380179/7410670 Deficiencia Cognitiva__________________  r - \
16 P U E N TE  ARANDA JU LIO  GAFIAVITO AR M ER O C LL 4 0 B S U R  No 51A-10 2384455/7411127 Deficiencia Cognitiva
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Colegios coo programas ‘Holver a la escuela 
“Aceleración y Primeras letras”
W  No 
Localidad Localidad C o l e g i o P r o g r a m a D ir e c c ió n T e l e f o n o s
1 USAQUÉN
CR ISTO BAL C O LO N  - SANTA CECILIA  BAJA - 
SORATAMA Pnmana Acelerada C U  166B No 9-28 9841267
1 USAQUÉN N U EV O  H O R IZO N TE Pnmana Acelerada CLL 190 No 25A-15 6790669
3 SANTA FE A N TO N IO  JO S É  URIBE Aceleración Pnmeras Letras y 
Pnmana Acelerada CLL 3 No 9-80 2893956 / 2894401
4 SAN CRISTÓBAL JO S E  FÉLIX R ES TR EP O Aceleración Primeras Letras y 
Pnmana Acelerada CR 6 No 18A-20SUR 2729185/2728404
4 SAN CRISTÓBAL JO S E  JO AQ UIN C A S TR O  MARTINEZ Aceleración Pnmeras Letras y 
Pnmana Acelerada CLL 31D BIS SUR No 2-24 ESTE 2065563 / 3644221 / 3644220
4 SAN CRISTÓBAL NUEVA DELHI Pnmana Acelerada DG 60B SUR No 14A-33 ES TE 3676177 / 5991159
5 USME USMINIA Aceleración Pnmeras Letras y 
Pnmana Acelerada
TR  1 E S TE  No 103A-19 SUR 7630657 / 7671614
5 USME ED UAR D O  M O R A O S E JO Primana Acelerada CLL 95 SUR No 3-00 E S TE 7688132 / 7671628
6 TU N JU ELITO RAFAEL URIBE URIBE
Aceleración Pnmeras Letras y 
Pnmana Acelerada
CR 25 No 47-00 SUR 7130308
6
------------------------- !
TUN JU ELITO RUFINO JO S É  C U ER V O Pnmaria Acelerada CR 11B No 52-53 SUR 2795227 / 7604545 / 7694933 / 7694936
6 TU N JU ELITO SAN CARLOS
Aceleración Primeras Letras y 
Primaria Acelerada
CR 18 No 56A-45SUR 7676178
7 BOSA BRASILIA
Aceleración Pnmeras Letras y 
Pnmaria Acelerada
CLL 52ASUR N O  8 7 D -4 5 7830816
B0G 109
F  No 
f Localidad Localidad Colegio Piogmma
Dirección Telefonos
7 BOSA SAN BERNARDINO Primaria Acalarada CR  89C No 79-51 SUR 7837204 ^  1
a KENNEDY PATIO B O N ITO  1 Y  II Aceleración Pnnwraa Letra» y Piimaria Acelerarla
CLL 1 BIS No 87-84 / CR 87H BIS No 
3 9 A . 23 SUR
4507826 i
i
8 KENNEDY SAN PED R O  CLAVER Primarla Acelerada CR 79C No 41B-51 SUR
-  !
2644566 '
8 KENNEDY VILLA OINDALITO Primana Acelerarla CR 93A No 42A-37 SUR 2640276 1 4540738
9 FO N TIBÓ N R O D R IGO  AR EN AS B E TA N C O U R T Primana Acelerada CR 97 No 16J-15 4215827/26
10 ENGATIVÁ G EN ER A L SANTAN DER Primaria Acelerada CR 123 No 65A 03 4336341 / 4425130
10 EN GATIVA M A R CO  TU LIO  FER N AND EZ Primaria Acelerada CLL 63B No 71A-16 2514363
10 ENGATIVÁ M O R ISC O Priman» Acelerada DG 87B No 77-65 2760358
10 ENGATIVÁ SAN JO S É  N O R TE Aceleracirln Primera» Letras y Priman» Ateleiada CR 84 No 75A-09 2517960/4371512
11 SUBA TIB A B U Y E S  UNIVERSAL
AceleracKin Primeras Letras y 
Pdmana Aceterada CR 124 No 1 3 9 -1 3 6934071
12 BARRIOS UNIDOS ALEM ANIA SOLIDARIA
Aceleraraón Primeras Letras y 
Primaria Acelerada CR 28 No 63-64 2126019 / 2481271
13 TE U S A Q U ILLO M A NU ELA BELTRÁN
Aceleración Pnmeras Letras y 
Pnmana Acelerada CR 14A No 57-28 2559708 / 2114894 / 2494003
14 LO S M ÁRTIRES LIC EO  NA CIO NA L AG U S TÍN  N IETO  CABALLER O
Aceleración Primeras Letras y 
Pnmana Acelerada CR 19 No 11-17 2375672 / 5601532 / 3706600
17 LA CAN DELAR IA IN TE G R A D A  LA CAN DELAR IA
Aceleración Pnmeras Letras y 
Primaria Acelerada CLL 14 No 1B-24 2438514 / 3365243
1 ■* n






Lo ca lid a d Colegio Programa Dirección íolefonos I
18 RAFAEL URIBE URI8E JO S E  MARTI
Ac«leraciOn Primera» Letra» y 
Primeria Acelerada DG 32ASUR No 14A-97 3726662 / 2092346 / 2397988 / 3613624
F\
!■ 1
RAFAEL URIBE URIBE MARIA CAN O Aceleración Primera» l atraa y 
Primaria Acelerada
TRV 5 U No 48 1 - 04 SUR FUNCIONA 
TEM PORALM ENTE EN DOS SEDES 
ARRENDADAS SEDE SAN ISIDRO 
TRV 9A BIS No 48G 80 SUR Y SEDE 
ANTONIO NARINO C R 1 3 B N o 22 51 
SUR
2729990 / 7690413
r 18 RAFAEL URIBE URIBE REPUBLICA EE UU DE AM ÉRICA Aceleración Primeras Letras y Pnmana Acelerada CLL 22 SUR No 22-66 2766164 / 3668840 / 3662067r 18 RAFAEL URIBE URIBE SAN A G U STÍN Primana Acelerada CLL 49C SUR No 5C-09 2793580 / 5695665 / 7721982
19 CIUDAD BOLIVAR ARBORI2ADORA BAJA Pnmana Acelerada CLL 591 SUR No 44A-02 7313995 / 7185789 / 7313994
19 CIUDAD b o l ív a r C O N FED ER A C IÓ N  BRISAS DEL DIAMANTE
Aceleración Primeras Letras y 
Pnmana Acelerada
CR 181 No 69D-35SUR 5687907 / 7911310
19 CIUDAD BOLÍVAR LA ARABIA Ace)#rAción Primeras Letras CLL82G  No 18G-27 SUR 5691883 / 7618092 ,
19 CIUDAD BOLÍVAR R EPÚBLIC A DE M ÉXICO
AcelerBCfón Primeras Letras y 
Pnmana Acelerada
CLL 64 SUR No 17-50 7657265 / 7912081 / 7912015
19 CIUDAD BOLÍVAR SIERRA MORENA Pnmana Acelerada CLL 77ASUR CR 65 7171391 /7167698/7171028
I H H H H R
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Colegios con Profundizacion y Espoclalidad
"  N o  
L o c a lid a d
L o c a l i d a d  i C o l e g i o E s p e c i a l i d a d D ir e c c i ó n T e l é f o n o s
1 USAQ UÉN S A LU D C Ó O P  NO R TE Ac«<lérnico CLL 181 No 3Í58 83 6749258 1
4 SAN CRISTÓBAL JO S E  MARIA CARBONELL Cofnwcial CR 4 No 0-43 SUR 2333652 / 2469683 ( 2469967
4 SAN CR ISTÓBAL ALDEM AR R O JAS Tacnologla CR 10 No 13-50 SUR 2788601 / 2788854
4 SAN CR ISTÓBAL LOS ALPES Comercial CR 12 E S TE  No 33A-80 SUR 3670125/3670116
4 SAN CR ISTÓ BAL M A N U ELITA SA EN 2 Tecntjlogln CR 3 E S TE  No 18-76 SUR 3332837 / 3332826 / 2463064
4 SAN CR ISTÓ BAL TO M AS RUED A VARGAS Industnal- Comercial CR 5 E S TE  No 25-51 SUR 2060910/2060781
5 USM E PAULO FREIRE Técnico Comeraal CR 1 E S TE  No 65D-08 SUR 7647442
5 USME EL D ESTIN O Agropecuario KM 8 VlA SAN JUAN DE SUMAPAZ 6392108
6 TU N JU E LITÓ INEM SA N TIA G O  PÉREZ
Industrial- Comeraal- 
PecJagóigico-Promoción Social CR 24 No 49-86 SUR
2790600 / 2790555 / 7675760 / 7603737 
2790602
6 TU N JU E LITÓ IN S TITU TO  TÉ C N IC O  INDUSTRIAL PILOTO Industrial CR 35 No 51B 8 7 S U R 7410956 / 57 / 58 / 7104153 / 2704167
6 TU N JU E LITÓ
' -------------
RAFAEL URIBE URIBE Comercial CR 25 No 47-00 SUR 7130308 Fax 2045503
6 TU N JU E LITÓ M ARCO FIDEL SUAREZ Ciencias DG 52 SUR No 25-00 7410033 / 7410022 / 2304300 
7412113/2388713
6 TU N JU E LITÓ RUFINO  JO S E  C U ER V O Comercial CR 11B No 52-53 SUR 2795227 / 7604545 / 7694933 / 7694936
6 TU N JU E LITÓ CIUDAD DE B O G O TA Industrial- Informática CR 25 No 53B-32 SUR 2307620 / 2707792 / 2389888
7 BÓSA FER N AND O  MAZUEFÍA VILLEGAS Industrial- Comercial CLL 68A SUR  No 80 H-05 7755195 / 7802529 / 7753196
7 BÓSA PORFIRIO BARBA JA C O B Comercial CLL 72 A SUR No 81G-13 5775011 / 5696505
7 BÓSA SAN PABLO Industrial- Comercial CR 77 L No 65J-73 SUR 7751161 / 7757545 / 7750289
6 KEN NED Y DARIO ECHAN DlA Comercial CLL 5 A S U R  No 88B-08 4522723 / 4522825
8 KEN NED Y INEM FR AN CISCO  DE PAULA SANTANDER
Industrial- Comercial- 
Promoaón Social CLL 38C SUR No 79-08 2646508 / 2731166 / 2731168
8 KENNEDY CAR LO S A R TU R O  TO R R E S Académico DG 4 4A S UR  No 61A-06 7101166 / 7410946
8 K EN NEDY A LF O N S O  LÓPEZ PUM AREJO Industnal- Comeraal TR  62B No 39-57 SUR 7107101 / 7133579 / 7107068
8 KENNEDY IN S TITU TO  TÉ C N IC O  RO DR IGO  DE TRIANA Industrial CLL 38B No 89-81 SUR 2933393 / 2933380
10 ENGATIVA IN S TITU TO  TÉ C N IC O  JUAN DEL CORRAL Comercial CR  69B No 79A-42 2409608 / 2503781 / 2404034
i i 2 B0G
h» » « ' *r T r r m
No
Locolicicid
Localidad C o l e g i o E s p e c i a l i d a d D ir e c c ió n T e l e f o n o s
10 e n g a t i v A IN S TITU TO  TÉ C N IC O  LAUR EANO  GOM E2 CLL 90ANo 95D 56
4345708 / 4339567
5352915
10 e n g a t i v A
IN S TITU TO  TÉ C N IC O  DISTRITAL REPUBLICA DE 
GUATEM ALA Comurclal Ct L 78 BIS No 69 T ^ 5 2515341 /4382757
10 e n g a t i v A
IN S TITU TO  TÉ C N IC O  INDUSTRIAL FRANCISCO 
JO S É DE CALDAS Induttnal CR 68F No 63B 02 3110861 / 6604493 / 6608984
11 SUBA V EINTIUN AN G ELES Sistemas Mercadeo y 
Publioclad CR 9n No 154A-09 6838395-6838397-6838316/17
12 BARRIOS UNIDOS
TÉ C N IC O  DOMINGO 
FA U STINO  SARM IENTO Comercial TR 60 No 95-51 2367748 / 2367766 / 5336175
13 TEUSAQUILLO M ANUELA BELTRAN Comercial CR 14A No 57 28 2559708 / 2114894 / 2494003
13 TEUSAQUILLO PALERMO Comeraal CR 23 No 49-37 2850618/2857194
14 LOS MÁRTIRES TÉ C N IC O  MENORAH Comercial CLL IB  No 19A-19 2460532 / 2460993 / 2461360
14 LOS MÁRTIRES ED UAR D O  SANTO S DiseAo y E loclríinica CR 19ABIS No 1A-55 3331159/3372099 Fax 3331159'
15 ANTONIO NARIÑO ES C U E LA  NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA 
M O N TESSO R I Y ANEXA
PertagOgico CLL 10 SUR No 13-27 2894420 / 2894970 f 3283582
15 ANTONIO NARIÑO C O LEG IO  TÉ C N IC O  lED JAIME PARDO LEAL Diserto Gestión Empresarial CR 10 A No 3-63 SUR 2461459 / 3281569 Fax 3281563
16 PUEN TE ARANDA BENJAMIN HERRERA Técnico CR 46 No 27-38 SUR 2380179 / 7410670 / 2303780
16 P UEN TE ARANDA LA M ERCED Comercial CLL 13 No 41-51 2688281 / 2444707
17 LA CANDELARIA E S C U ELA  NACIONAL DE CO M ERCIO Comercial CR 9 No 10-37 3418864' 3418865
18 RAFAEL URIBE URIBE GUSTAV O  R ES TR EP O Educaaón Especial y Técnico CLL 28 SUR No 14-51
2787917 / 3662125 / 3610193 / 2788096 
2392383 / 2788096 / 2723862
18 RAFAEL URIBE URIBE Q UIR O GA ALIANZA Comercial CR 23 No 34-20 SUR 2727097/2780618
18 RAFAEL URIBE EL LIBERTADOR Informática CLL 32 SUR No 24B-20
2020726 / 2032618 2032618 7201189 / 
7201198
19 CIUDAD BOLIVAR SIERRA M ORENA Arte y Humanidades CLL 7 7 A S U R C R 6 5 7171391 / 7167698  ̂ 7171028
19 CIUDAD BOLIVAR GUILLERM O CANO ISAZA Industrial - Comercial CR 16C No 62-35 SUR 7650665
■ M
CIUDAD BOLl VAR RURAL PASQUILLA Agropecuano KM 5 V IA O LA R TE 6392250
AlCALOM UATtm
BOG 1 13
Colegios articulados con la Educación Superior
1 Mil Lo:^fKl(ad Lucdtuiud U o w « » h)«h1 C: IÍ«>QI04 éMl k i« l}U » Mi .ilicHOri kKk 1 P lX jia liM N  l*H > • t*'* 1 *Lnj^ crv Orados j
4 M N  CmSTÓSAl UNrvEHSlOAD OlOTRiTAl A iO fU AR  ROJAS PIA2A8
Cis 10 Ni* 19
* Cunatruooonas Ovaaa
* 11
ti SUBA u n iv e r s íd a d  Dis t r it a l A A to r io R e e  
Cr« 4IIT No M  IX
* Caricamanlo Awbiaráal
* StaitaroaMataV) da Oaaoa 1011
i SANIA fE UNIVERSIDAD OttlK ilAL
CAMILO TONRI 9 
Cr» TNo 3984 * OaaMn Airtaamat
10
11
10 ENOATtVA eco FRANCICCO J O U  OE CAL OAS 
C f  «a » No «JB-(U
• MecAnr# mduMfW 




14 UANTIRES FUNDACION LiMVERSiTARtA FANAMERKTANA AOUSriN NIETO c a b a l l e r o
Cr« 18N«5 11-1 r




11 SUBA FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA VEINTIUNANü ELES 
Cm tONo 183 83
* ftialamas da CompuauAn
* Msri.a8ag y Pubaiarlad
* 8 Mamas da Compulacaón
* Martadao y PuDfecitfatf
10
11
5 USME FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA PAULO 1 RE iRt
Cra 4 e » l »  Nc 88-31 tur
* Saiamas da Computaoá»*
** fiiWtamaa da Compmaoón
* f maruas y Nagoctos Ndcmactonasoe
10
11
8 KENNEDY ESCUELA 0€ ARTES Y LE TRAS CLASS
Cra «> tN o  8TB 80 M




6 t u n j u c u t o UNIVERSIDAD DEL TOLlMA
* f t u  SANTIAGO P fR F/ 
C «  i*  No 4«-M  ouf
*Admmiatraodrt Inaraaara 
‘ Salud Ocupador^ 
•Etoctrómce 
‘ Sistamas
‘ Ragancia da Farmaoa
1«
11
8 KENNEDY UNIVERSIDAD d ist r ita l tN(M rrancÉar« <1» Pauta Sanunüar C-ato W C u m Ho 7908 • Pordaftfw atina
12 BARRIOS UNIOOS ESCUELA Oe ARTES Y LETRAS
ü'YRüt íu e c e r o a ít a n
Cala MANO 4V28
‘ DisaiSo PuMcaano
* Admirusiración da obras da A/qua»etura a Ingersena
10
11
12 BARRIOS UNIOOS ClOE
t o m a s  c a r r a j o u il l a
CaR» 74 A No ÍO-40
* Solamas a mlormMica ampfaswM






* Satamas a Irrformatica EmprpaarM 
‘  Macatronica 10
11
6 nWJUEUTO COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO OE DIOS
RUFINO X35E CUERVO 
o a  118 No 52-83 »ur
- OMIiún (M iTwicMMa
* Comunicación GraUca
• Ra<J« da Computadoras > Sagunoad lnionna»ca'
10
11
6 TUNJUELITO c o o r p o r a c iOn  u n iv e r s it a r ia  m in u t o  de d io s
X3SE MARIA CORDOBA 
Cala 48C tur No 24-14
‘  Gasbon da Msrcadeo
• Redas da Computadoras y Seguridad tnlumMtica
10
11
4 SAN CRISTOBAL SENA
TOMAS RUEDA VARGAS 
Cra 5 asta No 25 • 51 Sur
* Mantartimianlo Eiaonco







'  Dasa/ToOo GraHoo da Proyactot da ConstrucoOn
10




RODRIGO OE TRIANA 
Ca 38B No 69-81 Sur
" Maniaromiorao Eiécmoo 




REPUBLICA OE GUATEMALA 
CN 78 BIS No 69T • 45
• Astatanoa an AnAMis y Produceióo da Irdormactdi 
Administrativa





Crr 94CNo 129A 04















ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
Trv 828 No 39 57 Sur
PTocesamianto da Aiimantos (Con loa alumnos da loa rmonins 





p p  t o í  ÍÍHUll Ll ĉ iiIkIik ) C o lvgcR  • ' 1 q i i »  M  uIir m h i Ius p ioq id iiM » PiQyin.TWJí t i ío v ix *  pruÍHiiun4l»v yAi l*iíi«togiijU (i Grrarkvs i
RAfA£L UHIBE UHi8£ SENA ÜNRK>UE OLAYA ̂ lEIIHERA 
O f 10 No 31 29 Sol
* Pror.,<i»04 H*cr<MU«44 y lurqNooÉ




HOORlOO LANA 90NH LA 
Cn 4 M N itM  » l  S«ir
* Mŵ OTMiEMnto EitNnco




SANTA FE SENA CAAM.O TORNI  ̂
Cn 7Nci33 IM
ALDCMAN NOVIAS 
Crr 10 No 13 80
AKKmOMtJT 
ca IQa'  Nt> 70 40
‘ (JMbOn ttnLmrta) ,  tmrnaa Butttu* U)
11
SAN CRISTOBAL SENA
* rxmAiructíur«o Cn Mm




1» SU8A s e n a * B«nMmatr4r> an^mntat
* 6r»tomM/arAiyi iM oi





ÜSME SENA f t  DÍSTINO
Km a VU iu«if ti»
19 CIUOAO BOLIVAR SENA ROHAL PASOiHUA 
Am 8 V1« Oi»n«
* I.«pfa4#uúr* iCí
11
9 fo n tib On ClOE rNTFRNACtONAL 
Crr 119 Nc i¿
* Ü4iterrt4ft
* G*4l«An • lrrfarr\«t(C« f
1G
11
a TUNJUELITO UN1MINUTO JOSE WARiA CORDOBA 
C l 48C Sur No 94 14
* C'irtXffWr̂ AtVirl
‘R «d «« <N rjjmpt4«lDr«4 y %mgk̂ HtmS ntarmúdca
Ki
11
6 T w ju e u T o UNIMINUTO RUFINO JOSE CUERVO 
Crt 11B N.̂  59 53
*ComwniC4rMn graArü




19 c u io a o b o l v a r CORPORACION UNiriCAOA NACIONAL CUN UARiA MtRC‘.tO F : C ARRANZA ft> l̂Á'. N*̂  5A 02 Sur
*Si%t«rruii
*S«rvioo4 Turístico* y HoKNro*
10
11





19 CUCAO BOCtVAA CORPORACION UNIFICADA NACIONAl CUN
AM* .N. I '^ARt.lA






*^AN CAF .01 





12 BARRIOS ÜMOOS ECO
-♦ATAl l fM RNA; j V t Nf ¿




7 SOSA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENtP».
ID». AHAAfttO 




mAr tw ie s ESCUELA TECNOLOGICA - INSTITUTO TECNICO CENTRAi,
CDOaACK* s a n t o s
“ n iftABaV-, 1A SS
’MeruilrorucA
*Dim 5o de mequtfv» y producto»
10
11
MARTIRES ESCUELA TECNOLOGICA • INSniUTO TECNICO CENTRAL
SAN FRANCISCO Ot AStS 







C« 14 Sur Nc 28 06
'Acbnini»tr4cK>n de Errpre««s Tunsocas y HoWen* 
’ Eloc&oroce y Tetecomunicsoonee
10
11
16 PUENTE ARANDA INSUTEC
JULIO GARAVITO ARMERO 
CB 40B Sur No S2C 60
‘AdmMVslraoón de ErrtpreeM Turrttcat y Hotelera» 
'Segundad o H g«ne  induttntai
10
11
16 PUENTE ARANOA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UÑAD
CULTURA POPULAR 
Crr 51 No 16 - 64 Sur
'SrUemas
*Ge»tiór> Comerctei y Negocio*
10
11
18 RAFAEL URtBE URIBE UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UÑAD
CLEMENCIA HOLGUIN UROANETA 
Ctl 30Sur No 18 - 25
*Sr»lentas
’ GetOon Comercial y Negocc*
10
11
19 CHJOAO BOLIVAR UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UÑAD
MOCHUELO BAJO 
Km 20 Vi« Pasqudia
*Agro<oresUl
'Gestión de Empresas AsooetivM orgaruraoortM ConxaMafias
10
11
19 CILIOAO BOLIVAR LmiVERSlOAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UÑAD
RURAL OUIBA alta  
Km 24 Vta Ouiba
'Sistemes
'Gestión do Empresas Asociativa* organizaoones ComunatnM
10
11
7 80SA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
LUIS LOPEZ DE MESA 




BOSA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
EL PORVENIR 




1S RAFAEL URIBE URtBE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BRAVO PAEZ 




H w m i p m í m i p
B0G if5
N W tV Í
Direcciones locaies de Educación (antes CADEU
F !  LOCALIDAD TELEFONO DIRECCIÓN UBICACIÓN
1 U S A Q U E N
6 4 8 3 1 7 8 -6 2 5 0 6 5 4  
6 4 8 0 7 1 6  -  6 4 8 0 5 4 5
T v  12 A l c a l i ©  129 l E D  U s a q u ó n
2 C H A P I N E R O
2 4 4 2 6 5 7  -  2 6 9 0 7 8 0  
2 4 4 2 6 6 7  -  2 6 9 9 1 0 3
C a rre ra  2 7 A  N  4 0 A -2 8 S e d e  p ro p ia
13 T E U S A Q U I L L O
2 4 4 2 6 5 7  -  2 6 9 9 1 0 3  -  2 6 9 0 7 8 0  
S u p e rv is ió n  2 4 4 2 6 4 6 -2 6 8 8 9 1 4 C a rre ra  2 7 A  N “ 4 0 A -2 8 S e d e  p ro p ia
3
17
S A N T A  F E  
L A  C A N D E L A R I A
3 4 1 9 4 4 9  -  3 3 6 0 2 7 2  -  3 4 1 9 2 3 6 C a lle  14 N  2 -6 5 S e d e  p ro p ia
4 S A N  C R I S T O B A L 3 6 3 8 3 9 4  / 0 4 - 3 6 3 1 8 4 4  (S u p  ) A v  1 • d e  M a y o  N* 1 -4 0  su r A lc a ld ía  L o c a l
5 U S M E 7 7 3 5 5 3 0  -  7 6 4 0 6 5 6  / 54 C a lle  91 S u r N *  3 B -4 2  E s te S e d e  p ro p ia
6 T U N J U E L I T O 7 1 3 3 4 2 2  / 3 3  M 4  -  2 3 0 4 3 6 2  j C a lle  4 8 B  S u r  N* 2 7 -8 0 S e d e  p ro p ia
7 B O S A
7 W 6 0 9  W 7 6 4 0 3 2  | ^   ̂ ^ 8 P a rq u e  P n n c ip a l B o s a
8 K E N N E D Y 4 5 2 4 6 1 5  / 16 / 17 -  4 5 4 1 9 4 4  | C a rre ra  79 N* 3 8 B -0 1  S u r C o l D is t E l J a p ó n
9 F O N T I B O N
2 6 3 3 1 4 4  - 2 6 3 3 2 8 1  - 2 6 3 3 4 2 0  i ^  ^  i 
2 9 5 1 3 5 7  -  2 6 3 3 4 6 4  j ^ 5  B  N o  8 1 -5 5  M o d e lia S e d e  p ro p ia
1 0 E N G A T I V A 6 6 0 6 4 8 6  / 8 8  1 8 9  -  6 3 0 3 8 7 6 C a rre ra  6 8  F  N o  6 3  -  04
Inst. T e c . F ra n c is c o  
J o s é  d e  C a ld a s
11 S U B A
6 9 2 6 8 1 5 / 4 0  -  6 8 4 1 3 4 2  / 1 43 8  
6 8 6 1 3 5 5 -6 8 6 1 2 7 7
C a rre ra  91 N "  1 4 6 C -2 9 J A  L
12 B A R R I O S  U N I D O S 6 6 0 2 7 5 3  / 61 -  6 6 0 7 6 7 5  6 6 0 6 2 9 2 C a lle  7 4 A N ‘' 6 3 -0 4 A lc a ld ía  L o c a l
14 L O S  M A R T I R E S 3 5 1 2 4 4 5  -  3 5 1 2 4 5 4 A v e n id a  C ra . 3 0  N o  1 A -  2 0  S u r
B a rrio  C iu d a d  J a rd ín  
S u r
15 A N T O N I O  N A R I Ñ O
2 3 9 1 0 1 0  / 2 0  -  2 0 9 5 4 9 5  -  3 6 1 7 8 8 6  
S u p . ( L -1 4 )  2 0 9 5 0 5 3  ( L -1 5 )  2 3 9 2 2 3 4
D ia g o n a l 14 S u r  N°. 1 2 C -2 6 S e d e  P ro p ia
16 P U E N T E  A R A N D A 3 7 1 1 0 1 4  / 15 -  3 7 0 8 5 1 8 / 1 7  / 16 C a rre ra  34 N ” . 1 2 -1 7 S e d e  p ro p ia
18 R A F A E L  U R I B E  U R I B E 3 7 2 8 1 5 9  / 4 0  -  3 6 1 8 0 5 8 /5 7 A v  C a r a c a s  N° 2 9 -1 3  su r
C o le g io  C le m e n c ia  
H o lg u in
19 C I U D A D  B O L I V A R 7 3 1 5 3 5 6  -  7 3 1 3 4 4 2  / 4 6  / 0 9  / 0 4 C a lle  5 9  S u r  N "  3 8 -0 5 C A D E  -  L a  C a n d e la ria
2 0 S U M A P A Z 4 4 8 4 3 3 8  -  4 5 4 4 3 5 7 C a lle  3 5  su r N o  7 0 B -2 5  P is o  4 A lc a ld ía  Lo ca l
1 1 6 B0G
Extensiones de Nivel Central
S U S S E C R E TA R tA  OE IN TE G R A C IO N  iN TEftiN S ^M U C IO N A i.
Oftona E tlaiMión
Sut>McraWn8 da Iniagraaón Inlanrutttuctunai 4000
Diraccion Gaoatai da Educacadn y ColagKM Dntrnala* 4500
Oiraoctún da PartioiMción y Rataciooa» Inlanrotiiucnnata* Í240
□tracción da Ralacx>rM« con al Sactor Educativo Privadci 2120
Diracdún da Inapocción y V^ilancta 2300
S U B S E C R E TA R IA  D E C A tlD A D  Y P E R TíN E N C IA
Oficina Extensión
Subsacralana da C aM ad y Partmenoa 2000
Dlracción da Educaoón Pracscotar y BAsica 2100
Diracción de Educacián Media y Superior 2130
Diracción da O e noas. TacrKilOQias y Medios Educativos i
□sección de Inclusión e Integración de Poblaciones 2200
Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 2170
Dirección de Evaluación de la Educación 2140
S U B S E C R E TA R IA  O E A C C E S O  Y  P ER M AN E NC IA
Ofiona Extensión
---iJ
St^tsecretana de Acceso y Permanencia 3109 1
Oirecbon de Cobettura 4200
Dirección de Bienestar Estudiantil 3119
Oirecctón de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos 3149




Colegios en Concesión 4201




Secretarla Dirección de Cobertura 4209
D t  S P A C h O  fJEL 6EC3W  TARtO
Oficsia Extantión
Dasiiectto 1010
OAoirín AMitiCMM (U i P|-.v>«au6n 4100
C^JO fi dfi Control Interno 1200
Oficina Asasciria Jurldr.a 1100
Oficine de Control Diectptine/to 1400
Oficina Asesora da Comunicación y Planta 1300
PBX: 3241000 
WWW. sed bogota. ed u. co
S U B S E C R E TA R IA  OE O E S T iO N  IN STITO C K3N AL
Oficina Extensión
Subsacralana de Gestión Institucional 3000
Dtrección da Talento Humano 3200
Oficina de Personal 3210
Grupo de cerlificaciones laborales 3279
Oficina de Escalafón Docente 3230
Ofiana de Nomina 4350
Oirecodn do Contratación 3500
Oficina de Apoyo Precontraectual 3510
Oficina de Contratos 3520
Direcoón de Servicios Administrativos 3300
Arctiivo S ED 3115
UEL 3302
Oficina de Servioo al Ciudadano 3400
Oficina Administrativa de REDP 3300
Dirección Financiera 4300
Ofiana de Presupuesto 4310









B O G O T Á
P O S I T I V A
GOBIERNO DE LA CIUDAD
Acceso y Permanencia para todos y todas
Los países mas desarrollados han demorado uno o mas siglos en alcanzar la 
Gratuidad Total y de Calidad en la educación.
Bogotá alcanzo la Gratuidad Total en los últimos seis años de los dos recientes 
periodos de gobierno de la ciudad.
Bogotá es la única entidad territorial en Colombia que ha logrado convertir en práctica 
la Gratuidad y la Obligatoriedad definidas en la Constitución Nacional de Colombia.
Bogotá Educa y Alberga a los Colombianos que buscan sosiego y progreso.
La educación es la esencia de la modernización social que Bogotá irradia a 
Colombia.
I Educación de calidad para una Bonotó Positiva I
2010
